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POWDER 
Absolutely Pure. 
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\ f. J«»M V 
Smith ^ Machinist, 
••■Ik Pari*. XalM. 
IhMOiUni 1 (ami wikMrr, mm m 
a. Mil »»»t, nwl MaklMn «l Mt4 •rt citn,>»»<• Iw «*4 4rUk >U> ad 
*• .■».'-4 M«IM, ■l»ll| Ml M- 
*■*. paaai m ill IMi| pram, i«m. pi* 
Hwi,«■»•. m». MMiv u4 iMipt r» 
■**«* H<«i •*! «u»r pipti| ibw I* m<I« 
AORKTI.TVKAL DKPAHTMKNT. 
on pnriiMl i®f 
kw u aoltol**! A>l.<r««a *11 ^wbwuiiW 
IntMxk.l fctr thU 'l«|Hrtn'nl lo AuiKTL 
W %AL KMVa^OtVUW I'tkia. Uk 
r<>r»«t *»l fir**"- 
% M VINK ANOUNO T«»l H 
Kr». hi»« BryaBf- r^» by »>'• 
u»# wt4l kaown bo 1 d.UgbU.1 »u«* 1 ; Hnu*M n>r to k»V»«*r. Mat ft*. 'r ™ 
IhUlUlV * >,Kk'>ouii tab'. «• 
i^ro«o«i« u*« 
•Ana." *•'« «»blftg • w*r * JJil L *r»«gb u» IUnc.!t, ctty. -r *r- 
in* u. «tol» tb. »ailo« caa»{*. > 
ui tb« 'ur • °**w ^ « 
to it U. jAih or b f.« fl*h of •kl" 
rv>l.n«« ml utvW. bftt •"* °* ,,,r 
ssvtfa: r" - 
pr gramme, t- |>«*b<*» «»■ *° K»nn»h*e«» ! 
I Ur «»». f-r * «»•>•- •• **» 
£«t lah tb» UUk tn-ftl With -hlch 
K'.H,b4|« »• llUfftBf •H«»—»•* J*1 *• 
oil* day »»l«f "«'r • basdtrd *uh 
^IWog »■ rroo, tor. W* 
«» i #o o.<rtb tw»» ml **• LUU» it'"®* "J.. .taV" » .!.«'»• p'-"t -f 
i Tn«» r ■> «"* m "" ■"' _"' J?'! rnrlliltlDt Miltrj t">* '' 1 
(t«r hofttft bb*1 ubtib» *r%ll W«dt"g to lb* \z .roM. ,r tv «>-> »>••' J-J5 Aho«t' «bt m»U« «».r billM;1 » • ,1*1*. do. on lb- rltoe aab.• 
l»g aV*» tb' moanl.IBB l**' 
;■.... .1 I. <» •••'"» : ^ *n t b*r« »<• •'• it L#' I'11* 
^ Cc «r -t of tbr~ .j«»rur. of a 
rv.ut.J aa 1 »»ry gam»y 
Kr, -< Ibtt lb* <U» "•* 
fcarrted •« t« • »U • "> »w tf 
ir.il »r.1 «rrl*««l •* L *,,,t '• wfc* "f 1 
. x. p AfWr cr «11 U».. » • bjrt «jftf o' b»ir*«H#b tof« B«t*» .-L.V.ri 
.u 
...II I...S* If-«t" •!«"»«» 
b, IB lb» HUU. 
^.tHInr of TK'« <r*f W^ tlPKt*' * r*P»MW°" "• 
th ri*ttUoM %» 1 «•»• ®°l dU4|>IKf "!* , lUr* lb« f»»cb.r ku •oirryn.J. 
»d.1 tMtf to th. •*»«»*•• 57hlW^Wt Ka itffr cab. t®~t Itibt w" 
or 4ft t« tb« cboffl* of *otc»• tb»t rr»i«* 
itvo . ff »ru of tb« Mtift* Oft®® c ^, f r »t Tim |N>ftd» »blcb bu * hft»k*tfu. M.ftci tU? eo-. wb«tb»r Pftbllc- or 
. ^ lb. fr-rn 
w« bu bo«« tloppttf. Vb. troftl ub»n » 
i- h Urter wtl«bt Tt>* «»*r 
tht« th«t tb« N.w York .tr.r h"un, 
!.« L-gV-Utur- « tM tun. P%le «tib «' 
M ttft .WIM of tb. Wto TbO -JJJ 
bud* of on tt»»f 
^1«.h..l » .10 •" " " 
^.t .uy M loft! M bom. tBUrwU • 
-ISSS2 
lo^r'lUm.";>Wl^r'n»B.! w^f. tf ftot^t- ur 
—- 
M A<TV<-Ull.T**l 
tiik FAllMKU ANU^Uli FARM 
in 
1Uut tn»y h« a **ry ho»y m>»ib. y»t 
in th. ,*Bf 
'*rm»r« c»B Utt«r Ubt • rl»y " 
h « InnrftVT to U>« tn<>OBU'.B«. or to tb« 
ZMl. with tb«lr faming urn»B«oB is, ««y to »i»lt frWftJ*. «r r'm'>a * ,! '«»rr. ir dftlfWo or cbew fittorle#. or 
•SW^Kunf l#u,.t. 
%r. "Utd by/ tb. turotp C*op U '* 
w «nl.. J. .b.V 1. .t^b 
SliV^co^. tbrunB^^awuy 
2:: ciri^f ^  
to « J "»» ,lw "!,0,D " '* *° f th. 
14. em W^» im AM. 
tht tmtl| 
72JZ SfUl— ! 
lSr,^Skli"«i,f TbU Oftjy ftitrjcU^lM fn,i tb» wll wbleb w.»o.J otb.rwU* 
tppcorriaud by tb« «T*** 
».i,»otue to ;i^SS.C£5 ,f wrroy. r 
m*br* •»'* °' * •orblftt "•Uo"* lr^!°MJS ..,1 dcfrBd. tou»l catcb of «r*»B 
■gftlftrt wtot«4Ullar 
lll|fllf. in cb»« tb. •«**>• k* Jry—»».i i» «'■' 
for J 
rvdtiaiBg cbb 
SS^fJsg^5 .ttlcb^I d«rtng tbt BOtam* bbJ wlaUr. 
IIomm farm 
WUT MINISTERS SHOULD KEEP 
OK KM. 
Kor lUustratloa* Thcr* ir< nor* ser- 
nun It tbaa lo lm«, atoa** or run- 
ning brook*. 
Kor tlx ptcaniary proflt: Om minister, 
year twforv lot, aad* •-1 from four 
colo* 
nic* list y«*r I." from foor, ltd d*f«l« 
oped thru totwelv*. 
K»r be*Jtb It U the kinl of ikkIm **- 
p*clally adapted to lb* clergymaa a Dmli, 
o«t <loor, light. abaorblag. The »*•** need 
the mo*l atuntloa la tb« tlu>* of the mla- 
Istor'a gr*at**t leisure, nr from May to 
Septem'wr. an I a«ce*sltate so thought or 
car* la the winter months when tb* minis- 
ter la sect occaplad. 
Kor itiJj of lo**ct llf*: Tb* Instinct 
of but la of tb* highest order, aad la a 
source of wood*r *n 1 admiration With a 
roloov of par* Itailaaa la yoar back-yard, 
y<>u may dally watch almost ***ry proce** 
of he* Indaatry an.l life. Immediately under 
f<>ur ey*( wltbcat daager, and with a 
rbarm 
of rathaalasm, oaca < iperl«nced, n**er to 
b* forgotten. 
Kor dl*clpUa* To r*c«lv* lb* occaaloa- 
al, la*«lUbl* atlag with e<jaaalmlty, quirt- 
ly plac* tb* atlag uader tb* mlcroacop*. 
la tb* tat«r**t of aclcnc*, and admire an 1 
comaiUerat* tb* b** wbo tbaa (It** bia 
llf* fbr tb* protectlo* of bl« common- 
wealth. la to aojalr* a aelf control greater 
tbaa bla who taketh a city, aad a philoso- 
phy surpassing tb* stoics. Tb* mlalaUr 
who caa conquer tb* W,m) mad beea of 
a stagI* colony, will d«*«lop a spirit 
of 
ntrol. pmMun, hcroUm aad gea- 
eralshlp, Dot without It* as* la tb* pulpit. 
— A co-op*ratl»* creamery ha* b**a bnllt 
at We*t Pari*, aad la io« about rvady for 
boala***. Thla la a good locality fbr dai- 
ry work aad tb* farmer* 
caa reak* a good 
tblag oat of this enterprise 
If th*y will. 
Tb* m*»*gem»at must h* buala*** ilk* 
aad lateMgeat o* tb* part of tb* corpora- 
Uoa. aad tb* fanner* oa tb* other 
baad 
■Ml do tb*lr port by famishing 
milk la 
l*aatl:y, aod la proper condition. 
If w*ll 
handled <>a both sid*n. aaccaaa aod 
aatla- 
fbctloo ir* *ar* to com* of lt-I«i« 
Ktrmtr. 
—A <*blc«fo rfitiirut ku du« 
aww 
• bit by lotr<Ktoclig rbaraa 
making 
tb»lr ovi tatur oi tbe prrml*«« 
—A UlSMtoU turner b«Ut*«a thil 
bo 
ftxl.Wr t« to (rrva iBbrr cam 
for 
prutUclic batur. 
-Aiptnfwli» btood-cl—w. 
*l<itn|B«M an 
TIIK Nl'MBKK Of 8(IKKP. 
Tba recent rlaa la tba price of wool la a 
matter of Aral claaa Importance to the 
ftrrnm. lb* woolen miatftclirrn ud 
tbe pwpU, i»l lb»i|intlnn arWea whttber 
II la da* In any falling < ft la Ihe American 
•apply The wool and woolen ln.lu«try 
hu be*n dtacoaraglng to firmer* nnd man 
afactarrra alike for t»m« yearn, and II 
aroaM not be »urprl»lng If Kt«t»ra farm»ra 
bal tort'.l tbe lacrraaa of their Axle 
mura generally lalo nation Tf»'» ha* an* 
doa*»Udly l*en the twr, bal tha lacreaae 
of tbe ft irk a In lb* newer Ntatee an I Trr* 
r I tor lea baa more Iban mad* g.ol any da 
flcleacy, arUIng fr»in Ibla cau*»\ |q tbe 
aaaher of »bwp, bat p*rh»p* aot la lb* 
•laallly of wool 
Tbe crnaua of 1M0 placed lb* nomb *r of 
ahrep tn the coantry al .V.I'JJ ou) la 
l**J tba Bumvr of ab*«p reported to lb* 
Agricultural lljreau w »* 30 SCO ?U, al- 
though th«r» bad beea a decline la the 
Kaeter* State# T*xaaha<t l«f rrut-l from 
1.411,Oft) to 7,316 000, bating tba* nor* 
tba* irtMed lu flocka la Ave tear*. But 
the a< vara wlaUr of l**3 rarrl- l «fT 13 p*r 
rent of th* T-**• abrei* N-w \|. »lro In 
l**0bad J.nM.to); la !**.» II h» l S lio.noo. 
of which It loal only <! p*r cent. Oregon 
al*o had lacr*a**d from 1,063,000 to J.JIJ.- 
mat, of whw b It lo*t a p^r cent <*»lif >rni» 
alto iDcrroail, an t ba* not fall- a *»ack. • » 
that lit bljtbMl c*n*a« waa In April, I■ *«".. 
When It reported • uGJ,(*a» a**la»t 4 I 
mi |q i-» 
Tbe H'j'mWt •!* compile* from the cen- 
aa« aa I the balletlna of the \grlcul ura! 
Mutraa Ibe following cooiptri»on* of tba 
nvin^er of ahe«p la certain Jltate* la l**o 
tad lUti 
IbOTp 
Meier, 
>« ■ ll*in|>*blir, 
3«MI* 
IIMW 
ito,» 
r.jrt 
M.4U 
IUII 
UU.IW 
l.TX*»* 
ir>'? 
mv.»w 
r\i:i 
<•0*1 
imtt 
W.H* 
\ •tmnai, 
VMMrbaMlU, 
t«MMMrUr<iU 
KtM>W> |aU* l, 
\rw 1 
(VnM)lfutti 
< 'i. us 
IIUmU. 
In iimi 
KMlMkf, 
Vu l>U*n. 
tllMWIII. 
4.» «,»■•• 
Hun 
1.' 
».!«.»• 
I.IU.W* 
I.X«M 
I. «a 
Ul'.ww 
•a.rn 
• Ml ui' 
IA*" 
Wlaronti*. 
New V 
T»im. 
r^jiKmiU, 
Oatatda of N*w K) 
Clten th<> St«u« which ho.t of. r • million 
Is I MO KImMU lilud iIom ihovi ii Id- 
IM la New Kaglaa.1. owla* to lb* S< • 
p»rt iprloi limb ilmiiii l\on«yl» mia 
•how* thr m<>at at/lhlaf decrease. hat ill 
tbf r«lUtl vr««Uri Htltea hir* ||»I Ja- 
c! a«d nrrpt Mlcbtfia The Agricultural 
HarvBa frport*d • l<>«« of Dearly t 000,00) 
from the *erlty of thr w.otrr in t dleiair 
la 1*"»S, in 1 autre tha total namVr la 
April, IM, it M.m.OOft, a art I <•• of oeer 
The loea iMt WlBtrr 
• npMli! »t | 11 'a»«j or aa a*erage of T 
p«rr«al 
Thr i^tofr Ogarre Jaatlfjr the c»oclaalon 
that thrfr baa heea a total tlcrlia* of *.• 
•■at «an la th« Dum'wr «»f abrrp la the 
cogDirjr Id Ui« lut yr* r. aad that la Are 
?rar* thr camVr of ehrrp la lha Ntatea 
rilalatc the beat a la pie of wool hia fallen 
i'lT I..'<00,(11), although the total numVr 
of *berp la the whole coaatry hia rUro 
la thai p*riod from li.OiMMi to «*.00",« 
mi 
Thear facta ahow thit the m >it illecoar- 
aglag f<aturr of ibrrp hoi>in1ry la thr 
••l lot NUt<e |g tha compelllloo of MUtee 
in 1 Terr I tor Ira where noJ co«la llttlw or 
a thins. »n 1 where thr aeeerlty of wlaUr 
ia mat '<f a *acrlflc« of pirt of Ihe laaaal 
lac mar ID I Dot hv tipeoalte outlay* for 
birDa an 1 fokji. Tha laaail loeera la the 
eaverv climate of New Kng'.an l avrragr 
oaly foar p«r caat, la tha far Wret from 
all to eight, iu I la Ko«thera Malta from 
10 to IS per • cat 
ftOMK I'SKVUL HINTS foil IIOH8K 
OWNF.KS 
Niur frt.l a b >rv with h»t from a rick 
located above bla bead. u a draught beala 
dowo which U lot• rt<»u•. aad the doet la 
IliWf to injure tbe <jfi 
A borae aboaid sot be overworked, fur, 
Ilk* man, b* g»t* tlr»d, and to keep la 
good condition b« abould hvve rrat and 
good bedding 
S >ro*tim. « a borae will nut rat bla u*ual 
mi A mt*b of oat-mral, nr.;* warm, I* 
aboot tk« beat food to give a h >ra* 
• ocb cln utn«t*Bi ra An 1 then a borae 
aboaid bavr gra«a It U bla natural food. 
A continual dirt of bav harden* tbe coat* 
lag of bla atomarb Tbe food la not dl* 
(rated. Carbonic acid gaa la generated, 
and tb« h «r»e dlee In agoay, awtlllag up, 
aulTrrlo* from «hat la c >mmooly known 
aa colic. 
Tben, aga.n, borara Or* 1 w«ll-vrnlllatrd 
ataxia*. free from draught or damp. Tba 
fljor about'I be am-Kitb an.l nearly level. 
It aboaid be well draiard aad light. for 
aaddrn changr from darknraa to Debt la 
trying to lb* rjrra, aod a damp, offcoalva 
odor la lojarlooa. 
Tbeo, agalo, tba bedding and litter 
aboaid b* carefolly arparatrd from tbat 
which la fo«l. They aboaid b* writ abakeo 
up aad dried, aad tba atall aboaid ha thor* 
ougb'y cleaoaad, and when tbe atable la 
empty, let In plenty of frrab air. 
A borae a a tall aboaid b* large eooagb 
to allow bim to ll* down comfortably In 
any poaltloa A tired borae will b* glad 
to lla down wltb bla lege atrrtcbed oat If 
b« baa room; bat If yoa can't glf* blm a 
loo** box, than a light baiter block aboaid 
be aaad, and car* taken to arrange tba 
baiter oo tbat It may travel freely to allow 
tba bead to com* eaally to tba litter, for 
real and aleepare aa aeceaaary aa food and 
wai< r. 
If a bora* cornea to tba aUbl* wrt, be 
aboaid b« rabbed dry before tbc blanket la 
pat oo. If be la aUAdlog aboat 
la tbe 
c >ld. It aboaid b* pat oo. Tbe lege aboaid 
b* rabbed, and tbe boofa alwaya eiamtned 
for atooea. 
I !.! IT IS ITS SKASON. 
Krnlt la ao abaodaat tbat It aboaid b* 
aaed at every meal. Nothing can b* mora 
tempting or refreahlng oo tbe tireakfaat- 
tabl* than a dlah of blackberrlea, blueber 
rlea, roap^errlaa, allced ploeappt* or 
peacbea. Tbe frolt aboaid be freab and 
•Ml wbro eerved. If berrlea form a part 
of the meal, and gr*eo leave* cao be ob- 
taloed conveniently, garolab tbe dlab wltb 
a fringe of l*avea. 
Tbla, too. la tbe aeaaon for canning and 
l>r*e*rvlag frolt. Many folk think tbat It 
la economical to boy a cheap <jaallty for 
tbla parpwe. Tbla la ao error; ooly the 
aoaodrat aod boat of frolt aboaid b« 
taken, and It aboaid b« pat wbll* It la 
fr**h. 
Now la tb* time to praacrva pineapple*, 
roapberrira, aod, lo aome aectlooa of tba 
country, blackberrlea. Wbeo It cornea to 
fralt like the blackberry, which rlpeoa to 
Florida lo March aod April, aod which cao 
b* foand to perfection In Vermoot aod 
Maloe aa lot* aa September, It la bard to 
aay which la tbe beat Ume for lla preaerv- 
atioo. A good geoeral ml* la tbat *11 
fralt* are at tbalr beat for caoolog when 
tbey are rip* aod drm, bat they aboaid oot 
be allowed to paa* to tba ataga of oft- 
rlpeo***, for decay will follow qalckly. 
Tbla la eepeclally troe wbeo maklog cor 
rant Jelly. Watch the market aod oae tba 
variooa fruit* wbeo tbey cao b* bad lo 
perfectloo —Mart* I^rloa, /a JIoum- 
—A botcI method of preserving apple* 
hu Jaat cuts# to light. Lul November a 
N*w Brtutn. Cobb roan aaable to *ell hla 
apple*. plac*d foar baadred barrel* of 
BalJwlB* la BB lc* hOBM, thlaklBg that 
they might b* food for elder la tb* aprln*. 
Hevea month* afterward* It «u accldeBt- 
ally discovered that th« at>pl*e war* 
u 
frrah aad a Icy aa wb«a picked. The foar 
baadred barrc'a war* qalckly aol I la N*w 
York, aad tb* purchaaer* art aoilooa for 
Bior*. 
No*a Biaso—If lb* bm of cold water 
will aot atop tb* bleadlag, plac* powd*r*d 
atom la ibe bob* aad leaee II there until 
tb* WOBBdcd Tela 1* b**l*d. 
Fob CiurntD IIaxD*-—Foar a little ol 
tb« beat cld*r vinegar la the pain of lb* 
band* aad rab them together with it. 
—Oalon*. garlic* aad leek* are allmulat- 
lag aad narcotic. 
Written tor Um OiFuan MnoouT. 
OY TIIK DltOOK 
ir o. i m 
*bn«|.| you Mk ma «k*r* Iba aplamlora, 
V* k*t« lit* warmth m l mallow mlor*. 
TUI aiu>n<i tba •rrtaftlma, 
H britlli* t.uman liMIt biU lltfbtaat, 
Wl»r» lit* rotiln tba iwMmi, 
W'h»ii trh mil la Aila>l with plwMit* 
Till Ibry nurlliit |a mnair. 
H h»r» Ik* baart airtnga llir*»b u<l ilbrtlp 
In aymMtfcy ami nnlaiMi,-- 
I •iwlilMiaN, I waublllll TO". 
*ol In miflilHl itt««K of rlllM, 
Nn« la nirtiof ImIkm, 
*k»r» all la (III*.I wltli atfIfa aul tumult, 
lldl la «inut, paaraful plarac, 
«»n I ba kill an. I In lb* WM'lot, 
Wb*r* Ik* brnofclal |M|M *t*1 iImHh, 
Wlww Iba mellow annahliir Huhrt, 
<N tbe wmli ami oVr tlM rtm. 
Wl»r» th» 11 in |> i< I rill* *r» «niir»ir, 
'Jt4HI lii l'Un bank* aa.l alia-iy •l»H« 
In tba ftlwai daptba of *>rrai. 
Il»*r<t*1 with lb* mom of eyelaa; 
*!>»« lb* win«l la nail* •Uhm*. 
TbrilU M>h <itiiT»ilni( l»af lo mualr 
IIIiUm la wi lMf| nll«r. 
ttlwn Uh< «i|i| Inww l.u<Uin Whaaaom*. 
WIkk wo mvit.1 rrowi Mart or villa** 
Can tllalurb or mar Iba allllnaaa, 
NiufM mt« Nal«r»'i own iwnl mu*lr 
llora Iba robin aui*a lb* iwwImi, 
Iter* iba human liaart t>*ata ilabtaat. 
Till hia anal la MltM with laaalr. 
Till lit* brail o>rwbrlma within Mm, 
Aa<l fwabaa lorth in a<l»rallon 
llara wa pomlar >>"ar tba futara, 
IIIImI wiib arilU rhangla* aba-low*, 
\ a (In- laafr maaa of folU|*, 
•way**! by trpbyra debt ami i»nU», 
Mom from Ita anuuxi^l or bit. 
To r»»*Al a momanfa aunahlaa. 
To ii«l a tranaltory lirliblafM. 
1a<l plarra Iba 'Iwiw |lra<w ot Iba formal, 
no iba rill la rythmic aw«at»aaa 
Tan.la to ilrlva away wir aormwa, 
t< Imt» aaay Iba clnwila ami aba<l 
tnl itTHl a laoMiaal'a aanahlna. 
To -Irowa tba barabar alu iX >laty 
s«<ai h tba IppJimf of IU miia*. 
I •«. barw tba roll I a alnaa Iba iwr.li.1' 
llara tba human ha«rt baata ligbtrait 
llara. away Imn wolaa ami tumult, 
|N*a tba aoaI Mn<1 aoaaoiatlo*. 
Iioaa Iba b»art lal |<mm ami mm lort. 
Till «ar baarta n*wrwbalm wlibla ua 
Ami lilaml In aympalbf aa.l nnlaon 
*lib tba m>taa or baaaanly tailing, 
Tba rnkw of a alar (rnllf nan Inf. 
la llmpM, rl|<plla| tonaa of moak- 
JACOB. 
T*n WOMfcX AMP 4 IIOI*. 
It it now nearly three weekt tine* we 
tonk a horw to k<wp The. family to 
whom be belonged were going to tpend 
the lummti in Kurope. W* knew th* 
Kletchera tlightly. Th*y call*d on «a 
t„ Xf if or would entertain Jat >b. their 
faithful ateed. Tbey aaid they knew if 
we bad bim they thould if I eaty ; and 
they knew that our bora* «a« lam* now, 
and perhapa we might like to u»e Jacob 
for hi* krep. Afterward* we fiwind out 
that though the Kletchera might reat 
ra»y, we could not. W e thought well 
of thia propnaition. W • decided we 
would hae* Kentucky'* th«>*e taken off 
and put her in our pasture back of the 
barn. 
When the** people droee o*er from 
the town where they lite, they did not 
dri«* thrir own bora*, but came with a 
neighbor. It happened that we bad 
neter aeen the hort* that wr were to 
take un1 1 be cam* on tb* day hia famdy 
left for New York to take th« ateamer. 
A man in a *ery narrow open buggy 
drove into our yard. Hitched to hi* 
wagon behind bim wa» an iroo.gray 
horae ao tall that it made one gatp to 
look at him. It wa» not that he wa» to 
very heavy, but that hia leg* and neck 
wer«? ao long Now we knew enough to 
b* awar* that it ia not a good aign to 
••ae* to mi'ch daylight under a horae." 
One could ae* half the firmament under 
Jacob. 
The man grined a* he aaid be gueaaed 
thia au th* old liarton place aaid 
it waa 
"Well," he rreponded, jumping down 
from hia teat and beginning to unti* th* 
halter which «m fattened to the rear of 
hit buggy. "Wall. 1'** brought >e 
thia 'er* railroad bridge, ye ***." 
My aitter and I both atowl with our 
head* thrown back, gaiing. I immedi. 
ately auggeated that it mignt be well to 
lead tb* botM home again. I did'nt be- 
lieve wt could take care of him, and my 
•later added that we had had no eipefi* 
enc* in th* want* of a dromedary, or 
eten a giraffe. Th* man grinned atill 
more. 
"Can't take bim back," he aaid ; "bta 
folk* ha*e gone. Hadn't J* e*er *een 
thia critter b*for* ?" 
••N«*er." 
Then he laughed, and laughed ao long 
that we began to be angry. Jacob, 
meanwhile had begun to gra*e. I taw 
h* had kind tyea ; there wat no eicioua 
app*aranc* about him. My aiater re. 
marked that if ah« bad money en-mgh 
to travel in K«fOf» the thought ahe 
.bould afford to aell Jacob, where ujwn 
tb* man went off into another laugh, 
and I aaked iternly bow many tricka he 
bad. Aa aoon at poaaibl* 1 waa told 
that b* hadn t any tlicka ; b* waa a per. 
feet horae, ao far at h* knew. The 
Kletcbera a<t auch atote b) him th*y 
wouldn't aell bim at no price, and tbey 
thought «e wemen folkt would apprrci. 
ate bim. 
Haung aaid thia with great aolemnity 
and emphatia, be put tb* end of tb* hal« 
ter into my hand, placed hia foot on the 
bub of tb* wheel, and aprang ow into 
hia buggy. Aa he drove away we aaw 
him twaying with laughter, and he kept 
j looking behind at th* group be had left. 
It WM I|;<iwl while before either < I 
ut apoke. Our Gordon aetter now walk, 
ed up frura eome where, glanced at u», 
and walked awajr again, at if washing 
Lit band* of tbia affair. 
"I gurtt we'll put him into the barn," 
I aaid cheer full j after a while. "You go 
in and turn Kentucky out.'' 
Uertrude did aa she waa told. In a 
moment I aaw our horae walk out of the 
weat door into tbe paature. She bad a 
loo»« box and it waa into tbia tbat I now | 
led Jacob. The box waa not tbe largest 
kind, but it waa roomy enough for Ken- 
tucky to turn round in, and aba waa a 
good-tized animal. It never oocured to 
us that tbia apartment waa nut large 
enough for any borae, or if it waa not, 
tbat any borae of aenae would try to turn 
round in it. 
We cloae the door and atood ft no- 
ment, aaking each other what w* were 
going to do. We aaid we bated tbe 
Fletcher*. We aaid wt hoped tbey 
would drown; but we withdrew tbat 
wiab for two reaaona; firat becauae if 
tbey dro«n we should have to keep 
Jacob forever; aecondly, becauae tbe 
wiab waa wicked. 
Aa wt walked toward tbe bouee we 
beard ft great noiae of hoofs, and then 
aa ominous atillneaa, in wbicb wt fan« 
cied waa • kind of cboking aound. We 
ran back and fluag open tbe box door. 
There waa Jacob diecribiag • caret ftcroee 
tbe room, hia hind-quarters being be- 
ing ont tod and bit bead tba other, both 
agaiaat either partition tbat be waa 
curved nearly into ft hftlf circle, and ap. 
Ptartd to be eoaotberiag, ao twiated waa 
bia neck. 
"Hun for ft mftn!" I cried out, look* 
ing wildly round foe aometblng, I knew 
not wbat. 
My eUter started, while I reckleaaly 
caught ap ft whip ftnd went ftt the 
horte, tlourithing it acroat kit back He 
made a tremendoua movement and 
curved up still more ; ao much ao (hat 
he releaaed himtelf and itood head to* 
ward me. 
I ran afier Gertrude and told her to 
com* back, that we did not want a man; 
the horae had turned round. Mbe did 
not hear at firat, and I tcreamed atill 
loudrr that we did not want a man 
Now ahe heard, and turned, walking 
with great tlownctt and dignity toward 
me. Something in her a«pect made me 
louk about, and I taw agtntlemtn with* 
in a few fret of me. II* did not at* 
tempt to diaguiae hit merriment. 11* 
aaid it did not appear to be a good time 
for him to call, and h* would go on. 
He waa not urged to atay, but he wat in- 
tiled to call aom* other time and **e the 
hoe** that we had taken to k*ep 
At aoon ai pitttible we hurried into 
the barn and found Jacob with hit head 
in the meal barrel We pulled him out 
and decided that be could not be l«m«* 
in hit bot, ao «•* ti*d him to th* man- 
ger just at if he had been in a ••all. He 
waa all right now. It being aunaet, »e 
placed hay and oata before him and I'M 
him. 
Tb« night paaaed ipiftly. When I 
went to the barn in the morning I *aw 
plainly that I had n<>t frd the h r«* 
enough. II* hadea'en everything I ha<l 
given him, all the bedding, and about 
one-half of th* manger, which wat made 
• f thick pin* plank. A!*o a aballow 
hole waa gnawed out in lb* partition 
1 battened to give him hia breakfaat, an I 
I gave him in my antiety three lim't a* 
much aa the utual quantity I told my 
aiater what I had diacovered, and the 
informed m* that we tboull hat* to have 
our atabl* and eating-bin lined through* 
out with tine, for it wai not becaua* 
Jacob wat hungry, it waa becaute he 
wat a "cribber" that be had don* thit 
thing. 
She prov*J to be right. In le«i than 
• wrek we had lb# sine put on, and 
only barely in time then to save the wall* 
and foundation. t watched the bora# 
once ; I »a w him take bold of lb« wood 
•nil pull and grunt II* waa loet and 
bewildered when he could nut do that 
I think it waa for lack of this occupation 
that be got iato trouble the trrjr first 
night after hi* dwelling »«*• repaired. 
We were awakened a bent midnight by 
a noise which at firat wecujld not plare; 
but of courae as we had had no teal free- 
dom tine* Jacob had come, we immedi> 
ately thought he waa the cau»e of it 
We drraaM-d hurriedly, lighted the lan> 
lern and went out into tb* summer night, 
which waa full of sweet odors and the 
hum of insects. A whipptorwill wai 
aingini on the grindstone under the 
cherry tree as we o|irned the back door. 
When we reached the stall our hearts 
sank There waa the horse sprawled 
out, with yarda and yards of hind legs 
on the H<*>r behind him. lie waa not 
struggling now, he was lying perfectly 
still, bia head on his side Although we 
had never aeen a horse like this before, | 
we were sure that te was in a fit. 
I ran tooumrarrat neighbor. I nth- 
W*»ly pounded and called until be nmr 
to the window, when I informed him 
that that tcr*jr borv waa in » fit, and 
would he come right up ? lie ••id he 
would, and I ran back, being perfectly 
breath!?** anJ helpleat »hen I reached 
home. 
(Jertrude waa »itting on a atco| behind 
the bora*, looking at him. He lay jMt 
the ume. 
"I wouldn't run myaelf to death," the 
1 
• aid. "I don t know that it ia required 
<»f ua that we file our lite* for thia torae, 
though bia family are ia Kurope. I 
wi»h they were here with ua, gating at 
their pet," 
1 he man came, lie »a.d the horae 1 
waa not in a fit. II* wa* writ enough I 
he waa only caat. 
•*<>n!y caat!" cried my aiater. "What 
more would you ha»e 
* How long Joe* a 
horae atay caat I1 
"What you want ia a good plank," 
aaid our neighbor. 
We found a good plank. He laid one 
end of it over Jacob'* hir.d lega, and 
therr waa ample opportunity ao to do ; 
then he dirrcted (Jertrude and me to get 
on the plank and a'and firmly, while he 
went in the atall. We did not aee what 
he did, we wrtr too much <«cupied with 
what we were doing, for we obe)ed him. 
Immediately there waa a movemet, a 
lurch, an upheaval. The lege were 
drawn up, and we flew cfTacroaa the 
barn (Jrrtrude'a noae began to bleed, 
but I only auatained general bruuea, | 
which I counted nothing. The horae 
waa atanding. 
"I gueaa he a all right now," aaja our 
friend. ••I'll bitch him up to high he 
can't get hie head down ; ef be can't do 
that he can t lie down. 1 gueaa he tried 
to rolL Itetter put him in a narrerer 
•tall. To much room. Horeea don't 
try to roll in narrer atalla." 
NN hen daylight came weharneaeed our 
own horae and went for a car|wnter to 
make a narrer atall. Hut lie never uaed 
it after it waa made more than half a 
doien timet. We turned Jacob out to 
paature and drove Kentucky, lame 
though ahe waa, The reaaon why we 
did thia waa becauae to harncea Jacob waa 
more than we were able to do often. 
At our firat attempt he got away from 
ua aix timea aa we tried to put hia bridle 
on. The inatant we alipped off hia bead* 
■tall be Hung up hia head even higher 
than uaual, mountain high it aeemed to 
ua, and went out doora if he could, or 
back into bia atall. One of ua led him 
out, the other atood on a chair with the 
bridle in complete readinea to put on hia 
head. No bia teeth were abut hard, and 
bia bead waa, ao far aa we were concened, 
milee off. Only tboae who tried it on a 
hot aummer day know bow exaeperated 
and bow hepleaa we were. Hut we did 
aucceed. Then we went into the bouae 
and reeled. When we came out the 
•igbt of the beaat attacked to a low 
phaeton made ue feel that our labor waa 
thrown away. He looked higher than 
ever; be waa monatroua. He would 
have looked tall in a T-cart or an omnU 
bua. When we aat down and I took the 
reiae, tbey came to me from eucb height, 
and deaeended ao far before tbey reached 
the little daab board, that I waa aabamed. 
I think we had aufficient reaaon for 
putting Jacob to paature. He tumblea 
down walla and fencta, but w« are in 
comparative peace. When Mra. Kletch. 
•r reached Liverpool aba wrote that abe 
hoped that were enjoying that dear hone, 
and ahe knew we ahould be kind to him. 
She felt perfectly eaay about him.—A', 
Tribunt. 
—A country blitkamith out West put 
up a BOtic*: "No boMM shcddcd Hun.lt)- 
•sotpt sick mm tad cUith." 
SATURDAY IN FLORIDA. 
Saturday com** and the dot* observer 
can detect an air of eiptctancy dotting 
around lb* marts of trade It ia an 
eager tod a nipping air. Almost •* if 
by magic tbe town becomea alive. The 
s'reets are crowded with negroee, ill. 
dressed, well-dresved and ragged, all jolly 
and good natured, all bent oa bating a 
goal time. Tbe female portion are radi* 
ant with ribbons and imp<w*ible lltwrr* 
Trad" and pleasure join band in ba.td. 
Tbe peanut vrndon ply their trade and 
the wiMiden sidewalks are covered with 
shed*. It'd lemonade, entirely innocent 
of Um'in, *p»rkUa 03 the lipa of dusky 
hell#a and beaui. Tbe atorra are full, 
tbe bar r om« are full and many of tbe 
negroes are full. S'rings of melancholy 
mullet change ownership. Some of tbe 
negrues here brought chickens «n«l eggs 
to sell. Othett hide• of all kinds, and 
thtir dickering it shrewd and advanta* 
g.ous—4o ih* merchant buyer. Home, 
times they gatbe* ar >und th* hanj > play- 
er and have a aong and dance, fur, 
"Unci* Remus'* Ifsrris to tbe contrary, 
the harj i i« the favorite instrument of 
th« negro 
In the bar-room, after the aeiJuCtive 
Haul h«» tak-n of it* devnrte. 
the principal amuaement con»i«'a of fro- 
tr»<|<ie and inrohorent coamMliiw. In 
the •tore* I if trading i« britk »r>l 
b|e The «ai«er, ateadier negroea ««oid 
the b«r>room* I.<juid imanity ha* n» 
charm* for them '1 heir money g->ea f>r 
d >thing for wife and little one* *o<I the 
necr»«tiiea and luturi-a of f «»l The 
tegro i« * g<«*l liver ami in many in- 
alaneea aita down to a better furm«hed 
tat.Ie than hit white brother. The pale* 
fare i« aatiatird with hominy and bacon. 
Sambo delighta in augar-cured ham, juicy 
beef, canned »tuir« and the fiah that •»im 
in the great water*, lit will have them, 
too, ao long a* he hat the neceaiary du- 
fata. He takra no heed to the morrow, 
being onljr aure of to Jay. I« be cot 
Wiae in hia generation * 
Saturday la a courting day alao to 
Sambo. Mere be meet* the NVinaome, 
faacinating Dinah, redolent of hair oil 
and opulent of lip and foot. He can 
treat ber to l«m>>nde that atingeth and 
and the peanut that conatipateth He 
can apeak love to ejea that apeak again 
in unmiatakable language ||« can give 
and receive gentle prtaaurva of the hand. 
He ran atride by the aide of hta darling 
away from the duaty atrreta to partial 
obacunty, which |>ermita lam doing the 
waiat-encircling act, and aometimra the 
meeting of eager lipa. Many a match 
haa been made on th»« jubilant day. Al 
the white, ao the black marry and are 
given in marriage Though the bride ia 
given away, the groom i« not ao often 
»>ld aa the Caucasian, witneav th* rrc- 
ord« of the divorce rourta. 
Karly in the morning, alao, dt*a the 
white man frtm the country make hia 
appearance. The "crack.'r," aa he de« 
Iighta to be called, i< the aui generia race 
of the aoil—abort men, tall men, gaunt 
men. A fat "cracker ia an anomaly. 
Hard work, apare, unhealthy diet, miaa. 
matic conditioaa of residency, all have 
left their trace. Kittle atragghng beard, 
like com ailk, innocent of raw, nearly 
aj of comb, completion like beef tallow, 
heightened with tobacco juice for moat 
of them are luaty chewerv of the weed 
Some of them are diamonda in the rough, 
with hearta of gold, hospitable aa Arab*. 
I flighting in horaefleah and unrivaled 
aa horaemen, they keep their "cnttera" 
awift, fat and atrong, and can ride 
better when drunk than moat northern 
men can when aober. One can hardly 
blame them for drinking, their life i« ao 
hard and forlorn. 
I.m ui enter (hi* bar-room. It i« full 
of cracker*, *11 trying to talk it the 
••ire time. Ttejr are *11 *bout h*lf 
drunk, but jullj and full of wild, rough 
fun, bantering one or the other for * 
"ho** trade," or boa»fing of their prow. 
im in field or foray, or the value of the 
coming crop Now, one * little inflam- 
ed by repeated potation*, lift* hi* hand 
high above hit head and declare* that he 
ii a native Floridan *n I ain't "»keered" 
of an) thing topaide the earth. To him, 
an exile of lieorgia, addre**** himtelf: 
1 
"I'll tell you how )ou ran aller* tell a 
native Fluridyan." "How?" taja the 
eager crowd drawing near. "Wal, you 
un* may he aguin' through old 'Fayette 
or Taylor cjintie* »om« d*y. Now, ef 
you run* acroe* a cabin with a ilab chim- 
bly, broken otf erbouttwo feet below the 
ruof, the frunt yard full of gourd vine* 
'•lid of flower*, the wi.m*n plowing the 
little patch of land with a *teer, the ote 
mangoin' out huntin' with adc<*n houn' 
dog* an' the front door full of children— 
why you kin rr*k hit that hit i* whar a 
native Fluridyan Uvea." There U up- 
roariou* laughter at thi* and all hand* 
take another drink. 
Sometime* the whiakey i« unuaually 
fiery and then the devil come* to the 
front. There i* a tumult of wild and 
blaapbemou* language, crimination and 
eipo*tuUtion on the pert of the bar- 
keeper and a mrging out of the bar- 
room into the atreet. Here the quarrel 
i* renewed and a crowd a*aemble«. 
Friend* plead with them, but to no pur« 
po*e. The crowd teparatee and two 
tierce-looking men atand facing each 
oth«r. Kach ha* a long, aharp knife in 
hi* hand. They get at one another like 
wild bea*t*, their face* red with evil pa*, 
aioca and worae whukey. But he*ita- 
tion atep* in, and the man who hetitatee 
ia loet. Friend* again intervene, per- 
hapa the town marihal, a atalwart man, 
well known to be "on the ahoot" ia aeen 
I approaching. A truce it haatily patch* 
ed up and ratified with fre*h draught* of 
the poiton. Sometime* the partiea are 
unarmed, and then a rough-and-tumble 
fight ia the reault, ending in vow* of 
friendship, and huge awallowe of "old 
red." Generally, however, peace reigna 
and the wild and awaggering talk aeldotn 
enda in a fight. 
Aa night cornea on the crowda aeparate 
and put out for home. Flaaka are atow* 
ed away in pocket* eaay of acceea ; horaea 
are mounted and off they go in a wild 
race to the muaic of piitola fired in the 
air. On Sunday come* the twelled head 
and the fevered tongue, but Monday 
find* them hard at work again. Tboee 
who have brought their familiea with 
them only paid aly vWit* to the bar-room. 
Theae now gather up the wife and chiU 
dren in the wagon with the proviaioo, 
mount the patient bone or mule and die- 
appear ia the fathering darkneaa 
— 
i!t<>n Jay, in I'hilatltljthia Timti. 
—A Chicago editor baa discovered (bat 
the fi»e great «*ila of life are, a »tand- 
iog collar, a stovepipe hat, ti^ht boots, 
• croaa woman and poor whiakejr." It U 
believed that be would cheerfully bear 
the fir»t four, if the latter were remedied. 
FRANCOIS P. i. GREVY, 
Piti*rt»rM or tin Patxrti Itrrriitir. 
The •ympalhy of tho Anirinn i-«opl«« 
with IIm* I'.ollntf l(>-|>uMir In Kuri>|w la 
r-rt'llly ua<|.r*li««l Frano* waa our 
mimI fftli r«Mi*»lljr Intb* 
xtnik'tfl1* f«*r an-1 In eilopt- 
I: j .» |««|»uUr for «•( tf >*« rr>ni.Tit that 
>rr«at avonaonee mon* h«>r faith 
in tlm |>rinrli which tfo*em thr 
DnImiIIn «>f Imlffmdmm an«i IIm 
t*ous<ltutloti of tbo I nlt**l HUIm. Th* 
allori which I* l»*l lijr th* ainlaMr> ami 
tulli' ilnnnl >Ut> «niiii whoM1 |»rtnlt 
<!>]« ir* *l tin' h«<a'l of thl* U the 
t rato* in I mi<I r»ery 
\ni«*rt< 41 liUvfl li.»« ••ft In tit* hof* 
tti t i'tanr* will !■* al»U t<» maintain to 
hkI |ir<Ni(«*rit) that form of govern* 
t«Inrh <»nta tho |Tinc|i.|.n 
• •f '-r • it li the Hon of^|. 
iiumv. |v.»' '-r 'i*. I***. thrr»" I* lua* 
t*tlal for ioiilMn.n< that thla will t*> ao. 
Il»l< rni|iluill<ulljr ■ ufi* man; hating 
no tn l#yom| giving »er* 
\ to lit** i-'iuritrjr to th« I*"*! of hi* 
a'liltt. ami I Hntf a train**! *taU>iu»Ji 
ui'l lii-|'ir«-l with lofty patriotism. 
I'rancol* Caul Jul'-. (ifrTjr ma* l««rn 
Augu*t I V 1*11 In th« ill |«rttii»ht of tb* 
Jura Hi* wa* triMtM to th* legal 
I i,.f. -*1, n. »tu>l)li<g in ll»«* capital At 
th<* l^lmiliirf of lb** hfinml li' i'iil'llc. In 
1*1* to* waa a|>|*ilntr«] Com ml**i..r,rr for 
llm Jura. Simii illrr Iho |»i»|>l« of hla 
ikIIio il**|>«ai 1 unlit him a iiifiu* 
bar of tim Omni|| m| of 
which lit' InialUK Vl< »l*rM|ilnil. 
UTb«ti, In ItiivmUr, I'r^hlrnt 
l/»ul* Sa|«o|eon l«tra>c«l lila tTUal, II. 
litctjr wa* arr^*t«<l by thu HNplrt 
onler». II" mulnni In Slazaa prison 
for a tlmo. I*j«»n bit rcl«aae b«» |>rae* 
tl«v«| lav. 
II mx* rlt t«| fnrni tt Jur* In 1*» r 
•ti l r»* Ihi« following >»*r After 
Ihnwar h'tw.-rn I'ran-•• ai.<l Hfrminr, 
In which th«* Knjplr»> w** overthrown, 11. 
Oivvt vii alMtad (la IV7I Cn iMlof 
IAnamUjr. lli* r»**ltfi>»*l lhl« |« «itlor» 
In 1*71 ThrM jimn Ulrr hi* *«• atftln 
"in t"! a n^KwiiUtl** from the Jura. 
.•»n«i mmm IVmMmaf tin' ftrta- 
l«-r i*f |)*|HitliH |h« wmm| tint* Upon 
the r>'Ifc'Mrtlon of Marshal Jl< Maht.n, 
|'rr>i'li*iit of the I'ri'iirh K'l'uMli*. M 
i»r«MV waa »*|.Ttisl hi* iiKTMMr, on Jan- 
uit]f l>, l<J. Il« r<M*lr«*t**l. f«i 
a ti-rm • f n«v*»n jkp*. at * Joint «>^«i<tn 
< f thi* Kcr atn and Chaml-i-r uf I 
The Prwrh »n<t lh" tolrw <>l 
l'un»|>*» approval th« fholn* ih#»n nwul*. 
M. (Ih'U htlioi UUi'haipil thi* Uutli 
of hU hl<h office coaaclfntiou*!* ft- 
* I: ut amt ltl< n, »ar* u> J<> r 
A BOTTOMLKS8 (JKAVK. 
It i< an awful *i«(ht t.i *ee a man drown. 
Hut with foresight and skill no man need 
Jrown Fancy % m* in which tbere ii 
no swimming, and a sea into which you 
may plunge unaware*. A man it loping 
over the green prairie, looking out from 
under hi* broad aombrero at the la/y 
rattle ann 1 the prairie dog* plajing in 
the «in Suddenly ther* i« a sound like 
a giant'* throat swallowing a choked 
•hout of terror. The prairie dog* run 
into their hole*, and a moment later come 
out cautiously, curiou* and frightened. 
The tall rreddike gra** U waving where 
the hor*e and rider were ju*t now. The 
antelope on the creat of the divide yonder 
look round them watchfully. Hut there 
ii nothing to fear—no man in tight. He 
i* going to town, that rider, with the 
wage* of a hard winter'* work in hi* 
pocket, riding hi* favorite broncho, 
dre**ed in the bucktkins he had fringed 
in the winter evening*, ready t» show the 
foolish girl* how braie he looked in hi* 
rude attire. NVttre i* he now—he and 
hia hor»e ? In a grave of tlimy, shiver* 
ing mud—alkali p*»te, blie with a name* 
Ie»« tint of putrid death, ha* fill* d hia 
threat—cov»red hi* eye* before he rould 
do** the llda. 
What dot* thi* m<*an—a»me hidecua 
frrak of nature—«ome work of a devil 
endowed with a moment * power ? No; 
only an alkali tink ; only a natural well, 
tilled with a pa*te a* yielding at water- 
retentive a* hell. Picture to yourself the 
•urface *ettling back to its normal <|uiet> 
ude with an indescribable gulp, a ghoul* 
like amacking of gravedips. A grave 
that supplies itself with dead—a grave 
that burte* almost before it kills — an 
insatiable, bottomWs* grave, set like a 
trap for the living. The sink.hole is 
not alwayacovcred with grass; sometimes 
it ha* a caked and seamed cruitof bluish* 
white alkali on the top of it Hut even 
that is a poor safeguard, for the loog grasa 
around it will hide it from the rider until 
It is too late to avoid it. 
The tenacity of this paste of mud ia 
something incredible. I have never sevn 
a man caught in a sink-hole, bnt I have 
seen a man ride to the edge of one, dis- 
cover it too late to turn hia horse, and 
ahaking himself in the saddle, vault over 
the horn*pommel, when the pony was 
caught, striking the ground f*r beyond 
the aink«hoU. Tbirs were twenty men 
there, and before the horse had aunk far 
there were half a do/en ropes faat to 
him. Half a do/en strong ponies can 
pull moet anything, but they could not 
draw that horse back from the grave that 
was closing over him. There ii a strange 
auction about that alkali mud—it holds 
all it graspa with a horrible pertinacity. 
—.S'ftn /Viisfisro Kmflfttdf, 
Tiiky Hut tiir Ji.ntK\ Momjuitoo. 
—"I was at Fort Keough one summer 
not long ago when an explosion occurred 
in the boiler room which blew it torn* 
distance from the fort into a swamp. 
The men started after it. When thejr 
got there the mosquitoes were eo thick 
that it «u found impossible to work. 
The men got inaide the boiler and the 
mosquitoes punched their stinger* through 
ths plated iron. The men clinched their 
bills on the inside and kept on cliochiag 
them until hundreds and hundreds of 
mosquitoes were fastened to the boiltr. 
The men built • fir* inside the boiler to 
•can off the other moequitoes, and the 
latter statted to fly awajr. Of course 
those that were fastened tried to fly with 
the rest, and actually carried the heavy 
boiler and the men out of the swamp and 
on to dry land. After that it waa no 
trick to haul the boiler into the fort." 
"How did they get rid of ths mosquito 
biiu r 
"Why, they just filed them off close 
and left them there."—St. Paul (lloU. 
—The average coat of a session of Con* 
grass is •3,000,000. The benefit de- 
rived by the country is $0,000,003. 
•• whtt t Tohi My wifr,** u th« tnw or a 
new Inxtk It la almnat needlraa t«» »»jr 
that II U Action. 
Important t<i burnt uwnrr« -H"r ••lv»r* 
tla*in*at in aaothrr column. 
A faahi. n wrtur aaja the atrlpra will U 
worn again. Tba *#bra and Mmn. Ki»h 
and Ward will ba pleat* 1 to know that 
thrjr are right Is at yle 
A vegetable prodact ua*d only la Ajer'a 
Af ue Car*, baa provrd itself a netar fall- 
ing rtmedy for all malarial <1l«ea»e War* 
MM 
The on<l»rtakrra of New York ba»a 
fornud a tradra union It la «• pec ted 
tba nimiVri will boycott all thalr frlenda 
wbo peratat In remaining dlagaitlnglf 
healthy. 
Scrofula dlaaaaea maaifVat themaelvea la 
the warm weather Dnft Haraaparllla 
clean*** tb« blood, and remofea a*arjr taint 
ofarrofula. 
I Mo l^'Wla thought propl« •houl-l go to 
»»ed at 9 and set op atTba unaopbunra- 
ted d'irtiir didn't appear t » ba aware that 
It l« betw«-n th»ao boar* that the fan 
rum«a off 
MT* All I'll* Muppr'l fr»» Hf l»r Klla»'« 
tirrat *m« Uratnrrr Mn flu aftrr Aral «l«»*a 
ut# M*m»I«mi« <ur*a TrMlIwi u>l IJliUI 
l«»ltl« Irm l'i fit rwf*. •rml U> Or. X Una, *11 
Arrb M I'blla r* 
A ft w iUya elBc# J«» O .ul l w»i arm to 
look long an I ramraUj at »h« niivtn thru' 
• Uleacopr, th**B tarn awajr with t ilUroo* 
aolatc aifh A rallnvl trark cannot b« 
!•!•! on tlr 
GkiNHWOTIIKJI S*T• f 
Wh« b »hr win • girl that h« r m tihrr »l 
waya gav» h»r »uiph«r «n<l mIiim '• 
|<qrlfyh«r Mifcl, tint ah* now flv<a Mai 
phur Blttrra t.» h»r gran 'rhlMrm. aa It la 
th» h»»t m»dlclB» ah» r»*r m« — Tkt 
Ftlhtr. 
•■Who ta t* at la If Dwfllctrr l« walklag 
wltbr 
• Ilia wir» 
•Think aof" 
"I knuw II I>«»b'i jr-»n b»'» amok 
i»«r 
wwa* Mf *aa afck. »• (m* U r—Mt 
WWa aha *m a CkiU, ata far CtiMa 
Wkaa aka kiraaa Una aU <laag la CmUM, 
WUa ate k*J CkiMfw. aka gava lka« Caatark* 
It la aft 1.1 thftt Hitting Rail hfts declined 
t« write ft 'w»r inMtT for to American 
mftgliloe We htve ft better oplBlOB of 
tbftt |U ktUktfi n »w II# may have m 
<'onsc leatlnu* scruples agaln«t Im'melng 
hit hand* Id human core, Nit be rftonot 
UII • It*. 
Hod Win A. Cromwell, (#ener»l Passes- 
gerAgeat lilt Mora A ftf. B It It says 
be 0ad« Browns Sarsaparl Ift • (innxi 
corrective fur ftll troubles arlslag from the 
wearing life of railroad men lie eepec- 
Iftlly recommend* IImwd • Naraaparllla f»r 
Ml Brown's Nar- 
atp«rlllft »111 iBvlgorate an I atlmalaU the 
kldBeys and liver during tbe foM season 
of tbe yeftr. Kor aftle hy ftll druggists 
"Oar rights ma«t not be trampled uo.Ur 
foul," sbouUd ft freBiled Mockftllst "We 
Will H.nmI |Jm CMItlJf with H'»rlftll«tn, Nl 
blliam. hoycottlsm, strike-lam. an I th<>a 
what will he the result^" "Yankee doodle- 
tain," VOClfersU-d one of tbe audience, "ftB<t 
It will be tbe biggest lam of tbe lot" 
I tlftVB l>eea ft perlodlCftl sufferer from 
Hay Fever (ft most annoying and loath- 
aome afflict* tB), alnce the summer of 1*79, 
•D<l until I toftd 1 » « »'r. »tn Halm, wm 
Mfff ftMe to get «ay relief a Bit 1 cold WW* 
ther. I cm truthfully say tba*. Crrtm 
Balm cared Mb I regar 1 it a* of great 
Vftlae ftB'l would Bot be Without It .turiBg 
the Hay Fever Siaeon 
I. M flftoa<;i*. Blftgbamptoa, N. V. 
"la tbe re ftBjr plural to deer P ukol Pro- 
fessor Snore of his class In grammtr, at 
the I'ftlvsralty of Teifta. "I tblBk there 
must be, for there la ft plurftl to beer. V<»Q 
c*B say 'two beers.' I've oftea heftrd It," 
replied Tom ABjerry. Tbe Professor re« 
marked that there was nothleg slag uiar 
•tout tbftt. 
Sn»rr • KMt'tJiio]* or IM «« 
Cop l.nu Oil, with lIvroriiosrniTM 
#W M'•uHh j of Ckil>lrt%, 
Where tbe digestive powers ftre feeble ftsd 
tbe ordlaary food does not s*em to Botirlsb 
tbe rhlld, this acts both as food ftad med- 
icine, giving atreagth ftad flesh at oace, 
aad la almost a* palaUble at milk. Take 
ao other. 
They tell of ft boy In Koglaad wbo, see- 
lag • greftt teat la which a paaorama of 
"Banyana Pilgrim a regress'' wa* belag 
exhibited. went to the ticket taker and 
ftaked If Mr. Doajran wu Id. Itecalvlng ft 
aegfttlve reply be remarked that be was 
sorry, as Mr. IluByan wu his father, ftad 
ended with tbe <|Ucry, "Of coarse you'll 
put me la frt*t' 
That Tired Feeling 
The warn neither h* a drtallUtlog effiM, 
uj«n U «• »ho are "litin «1 *>r» 
m. «t of the time. Tie |«eulur. y«t r»miM, 
e««ti{ Ulnt kr<o«n a« "that UreU tiling." 
la Um reault. Tin InllDf ru be tturtl; 
•vrrrooM by Uii»( lliwt'i Ktrufuill^ 
»hi<-h gltea iww lii* n»l iirsbfUt ti ail 
the fuucbo&s i>t lt« U«ly. 
"I foulO U< t airep; tvl no a|>f*ttl*. I 
I'- k » Hampartlla and m>« hr(u in 
Sleep KHUk'ljr f'HiiJ |r» up »|lb<4|| that 
Ured and linruUl aim! my 
UnfrvifU." It. A. K> ol, (Aw. 
Strengthen the Si/ntem 
ll a«l « fUmp*riIU ll «lurvlrrtlr«l by 
three |«*<-ulurtUra : 1*t, the r>rmM**ium uI 
r< n» <Jnl **rnl«; M.U* >f. lit# 
if imrlni th«< a«tl»e niMilrliul 
■jualltle*. TJw rr«ult l« »mr«!u in* »f unu'uil 
ilmiitk, rlrftlKi eurra Liiherto uitkuuti. 
M t**k retaining a«Uili ><ol *»l4er»ee. 
m||i*h]'i ftar«ar<erilla »■ •«»•-« up »v •>«um 
I urtflra hit »)ur|vn( m» «M*tilr. uxi 
|.> miko Hie «.*•! * J. 1* TlI'MlK*, 
IU k'i»<< r < I Knit, L"»i II Mam. 
" II ««l'» Htna|)trlllt Vili til Mh»n imI 
l« W<«*th II* WeljM In (. 1.1 
'• | IUfcMlftt.lt>*. 
I w lUuk Mr id, Nc* York City. 
Hood's Sarsaparllla 
(toll by til dninrM*. f i, tit f r $v 
Mult 
only by C. I. 4 **»».. Mu* 
100 Dotb« Ono Dollar. 
Nl'ANKKI) TIIK BOY. 
All tho adult passengers la the wsltlng- 
room bad their attention attracted by his 
antlr*. lie wibUiI rtmlf, an I bo wut*l 
to >n tbe river, uJ wanted to go atnarl 
the trolo, tod hf wanted mora thao toy 
city the tli« of Detroit cook] poMlbly fur- 
o'ah free gratis. Ilia mo'.her bashed blm 
up tbe best the coald, an.I several time* 
he slapped bcr Pic* sdI kicked ber ahlaa 
and got off even wltboot a pinch. Br ao.l 
by on old man who sat near ber. tail whose 
fret tbe boy ta-1 walked oo several times, 
Vfan to get Ber was. end, turning to hla 
right hsn.l ntlghb >r, sal I 
• Land o* fiia«sy! but 1'va either got to 
git oater here or sptak that boy !"* 
"lie Ja*t aches for It!" growl*! tbe 
other. 
"He does. lie paU me la mind of my 
William I've seen William whea nothing 
on alrth bat a spanking woe Id pat good 
nature Into him 
" 
*'| say 1 will go!" shoated the boy at 
tbla moment 
"l'lease, Johnny, be good," rn treated 
the mother. 
••I woot!" 
"Ob. do! 8e« bow they arc all looking 
tt as." 
"I don't ear* If they ore!" 
With that be walkail op to tbe old nan 
ond mair o kick; and then tbe cartaln 
went np on the play. With one twlet and 
two motions he waa selt*d, whirled over 
o palrof kneeo. and before be coo Id a^oawk 
ooco the apaoklog macblae begoo lu work 
If over o boy of 7 waa neatly woood op and 
the ogly taken oot of blm loslde of altty 
aeconda tbe work waa no moro complete 
than In tbla case. 
"There P aald the spanker on bo op-end- 
ed the child and placed hla on a oeat, 
"Yooll feel bettor—o heap better. Hated 
to do It, yon know, bot aaw that yon woo 
saflVring for It Beg yoor motber e par- 
don for Inorferlog la fsm'ly matters, bnl 
yon net right thar till the train I* randy I" 
Tbe boy "net," nnd ancb a calm nnd 
solid peace atolo over tbe crowd that the 
Claof the hackman oot 
dooro goto every* 
ly n pain. 
?hr Oxford i1tmflcr.it. 
WEEKLY. 
PA!as. MAINS, Al'Gl'NT 3. IMC. 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietors. 
uauttii«. tTwuoo. 4. a. ruaiu 
Tun -Ywuly MtMrrlptloaa, 11^ U palt 
MrMl| la .<4tv#r«i«ra li.iM jwr )w 
UmIi ai|i^ h<tr imiu. 
(DHiiiiiiiMn a:: ir«»l klmtlMM*** 
ar» itm UrMfOMmlli* iMftlmt* k« •>Ja 
aaVMfc la Waft* of colaia* 
matrM aa ihuri tor ||J* h. »t« «-t»t Umm§ 
r^Wln| %m M bUW, wHwb ara fl*> Mrh 
"parlal naiUvw aab «IU kn>l. Iwiwlnl r 
T«wl| kllvniMT*. 
Jua raumaa -T1w()tk««l (tvawrat «xv» 
U wall atnrh*! «IU m« a*l*rkl« aw tlolutf 
all klift* >4 |>:ala «>r f*a> r fob prttlli| An 
ptlator la iltiti la *ba n<i ». 
aa<t a* .-Mr ara raa hy Mraa, »• ran 
paraalw ^ awpl an.I «alUto»-tucy work. 
For Governor. 
JOSKI'II K. UODWKLL, 
OF HALLOW KLL. 
For R#pr*»#ntatit* to Congr*»« 
NELSON DINGIEY. JR., of Lf»ijton. 
County Ticket: 
Pa# tHMMs 
t iiari »- ii i.iliukt. u»<*Mi 
rCTKH n. TtHOM, »f Una 
FM ( mm; 1«— 
W W WIIITM Afe.*ll. 
JUl» MUKR. -# iMUi. 
laf I aMl; At' ♦%»», 
• M AR II IIIMY. W llhifcU. 
r«cM 
ALBKKT «. At*TlN. •* r..- 
F* H>( 4»t W IU*n »,* 
J«»IL> r. NfAXLlY, W 
?•»» R> I IW.l*. lMin< 
n *LKY BAM tun. W rr»Min 
IW fthrr.f. 
iTRt H M WoUMAI.l. dlrtbL 
fa* I'mM; Twwni. 
JARYIm t MARR1.K. •( rv» 
The Oxford Democrat 
FOR TMC CAMPAIGN. 
Wo will nrn-111 io Otroai* l>m-*•«-*? 
to any .vllrv**, |mu<L fnmi 
now until Srj>trml*r .1st. iHwl, for 
20 cents. 
NKVVS OK THK WKP.K. 
»trrw«« A Ui 
•**n wl, m •< R«l«« iwirt, ••• k >4 k» tk» 
Wi -I IW M't a la k*n»a>. • lu< '.Ml 
» MktAfV*. A t -•»< .aJ« imH P« •«(>■« 
MM «M Ni^tml t« M »rt»i ■■ »■ 
MM1 N il*MMI|inMhr 
Wn * I Irtfi. U*l aa-J «.«n>l m»»% 
I irtum mi«i 4 • Mvaa • 11» U ia ikxl 
"aak- * W»<HM. k III lt» |WfkiM a* I 
■Uai a aam (Ml* 
A I..a. *<»fl »» a»i» il \ra 
Y •»% la t—w ay a Oraeil -al • • W< la ■ —1 < ■< > 
>A ia>< a>p rMrnat M lb J^mwm htaa fl 
tw IW tad "I Am>> ka*a. ak> b k.l ia> af la« 
> awl Uktaa MMaiwal ■«■ * aWi l.aaa. Ik> 
paaM laaMtW 4»< a kaal )» fcaMy a»aia»4 > 
umka aa—ir-ya» 
* aa II 
an aaaaiaala I Vt IW l>»w- Tata W « a|T><MW 
tlx la |Kanri w»» Ibabr. ak» jiayi I frw» 
Hr—k l« Hrwlrf» a aa <1-» lam I "• Ua »«a|Ma a< a f 
aNMfUt aavalr, Ml Ml a* • iMfl af »Mwi 
JMlkt <•* if 
Tat aanal I t>f aatian U< arfaa a U yaaul ■ 
MIM IMa M a twal af lut "» tea 
u»« ay * r • i ,k? ,J trwaal* Sm w •** V» a(ad <*J at I • 
kaa4a*g m V Ua 
«W> aaftiol II kia pr-awaa iaar»a. aal H >* * «'* 
fai if h» <~*a aaif*4 ■ |Mli»| a a* IM WU •' >a 
► v>na*i aw I 11 a "»« " 
Mi. atarw. a 1 Nwa —•:« l»a • t aa. -<• " 
ak.k k...««l aaa-raa >■ ■»— * irva M«| 
H ala(i'a 4tkMn l> IW -aa I faaa •» % U 
(•atoi a. (vl.iM a<t a U«-a» 4i»' I I aa 
«.«. fiar laraKnaa ana at*. M. M IM paa 
a^rra i» a liH'm I fi* '-• A.<•» aa-l «*»•«*» 
l>f«iamwW a*ft, aallaali »a« aya I .a<ar« —■ Tla I a 
•aiua t alii aa al a.I tail aaah* ilraaar f k> b»* 
aaaafa^Kaal w» l"1> a • 
k 4 aM la* V aaka lalnrar* Umn tart 
NEW At>VKUt!«>.* I N r* 
P>r».aa-I I* aa.aaaa I «4J»fa 
A luaaa T arm. 
Waaikaaa.k VMan 
I ba. M Iktar a. ka | ra* \ "l --«* 
!•» • V 
A « 4LL .a publ.ah^vl for a(' >unty I'oB- 
veatioa of the Prohibitionist p»rty. to 
ba helJ at ItjckheU. ua Tue»lay Ai; 
10th at om o'clock r. w 
A si* poet-oft* ha* Wn r«tab!i«he>l 
at ( amp Caribou, Oif,»rd County, and 
Robert Storey .• app>.atal poet muter 
The wrtice will be tupplifd by lake 
tteamrr from Juae to October. 
Tilt /' •" !•«'/ .!■/ 'rf ,' ■ iaji tkat A 
8. Kimball, K»,., of N rway. i« a lie- 
publican. That mutt be aa interesting 
piece of newe to Mr Kimball, m well 
aa to all who know him. and who hn.w 
that he i» a l.fe-ljnrf I democrat. 
St*:: > -rporta to the 
coatary, l>r «> N. Hradbury will con- 
tinue hi* huainea* at So. l'aria a* here* 
toLre. lie eipre««e« him«elf u very 
much pleated with the pw<ple an J with 
h.« buaineea pruepect*. 
An *dvert.aemeat of the St4le N r- 
ma! School, at Kanrwngton, appear* in 
another column. The principal Mr. 
Georg* C. Punngton .• a «crwla»t« of 
Howdom College, and.« favorably known 
ia Oxford County u 4 former Principal 
of tb# Commercial iWpartmen* of He. 
broa A<-4demv 
Taa Uteat atrike we Ltw heard cf >• 
4 atrike of waiter* 4t 4 iiimntr hotel. 
About IXO, iarluJtng 4II but two or 
three of th* entire fore*, •truck becauae 
three of their number were discharged. 
The r*«ult «u what ia uaual ta auch 
C4M«. Tb* pUm were filled, 40J the 
atrikera. m«-«r of whom arr college atu* 
dent#, returned to loaf through the reat 
of tb« VaCatlO*. 
The llv<KlaH<l <h M< « *4j• that 4a 
independent paper, to be called the Hel. 
fiat ('it J Preea, ia to be atarted ia Helfaat 
ta two or three weeka. The ;rrn an J ea- 
giae bare arrived aad 4re being eet up. 4nd 
the eetabliahment ta to be 4a well equipped 
4a 4n7 weekly aewapaper office in the 
State. Judge Huardman of tb* poltc* 
court will probably be editor. 
We don't kaow whether iWlfaat need* 
another paper. Hut we do know that if 
the new pafer ta ooe-|jarter aa goo 1 4a 
th* lW!fa»t J in. 1', it will b* worth 
taking. 
K» ».* if th* caae of editor Cutting, 
the Amertc4a cituea who ha* been im- 
pruned by tb* Meiicaa authorities, ralli 
for prompt aad d*ci»iv* 4ctioa by our 
goveraawat, it ta not one which calla ft r 
tb* eympathy of tb* people. Cutting 
publuhed 4 paper ia tb* Spanish language 
at Pa*o I>el Nort*. A Mexkaa under- 
took to start a rival »heet aad wa« de- 
nounced by Cutting aa 4 fraud. Cutting 
W4a arreated aad m%«J* to atgn 4 rvtrac- 
tioa, but oa being released repeated hit 
aaaau'.t, aad waa even more abusive than 
before He ww immedi4tely arretted 
ag4.n aad iaiprisoaed. He haa beea 
offered hi* freedom oa bail, but d*clia*d 
it oa tb* advic* of tb* Stat* iWpartaMat 
Hi* immedi4'.e re lea** b*a beea dsmand- 
ad. It i« said that Cutting baa three 
wire* living ta tb* l'nit*d Stat**. Tb* 
government abould protect all tb* right* 
of all it* citLwn*. We glory ia havtaf 
a government that do** prot*ct all it* 
eiUa*a*. wherever tb*y are. But it aeema 
a pity that tb* Cat ted Stat** abould b* 
draw a ialo iataraatioaal com pi teat ioo*. 
•vea with a comparatively weak aattoa 
Uh* Maaieo, by tb* foolitb ctfea** of *uch 
a K*p*grac* a* Cuttiag 
Hrrort*l M lk« luanruT. 
NORTHERN' N. K SUNDAY SCHOOL 
ASSKMDLY AND THAITAlyUA 
IN 10*. 
1 n «l at Kry*>-urg, that far, baa 
tw«i t §r»%l iicctu. Tbe vtilbtr tu 
b«» riiortbW, th* tiah«r la itu««iuc« 
t*ry talltfttlory, though mor* might be 
accommod*t< d, ted the programs* eera 
ixUtr than that adeartlacd. Several of 
U« a»*t promlaent ipnliri took ipKlil 
paint to pralae the a*w t*a*mMy llall, 
at*o the gmaada, aceatry ant trcommoda- 
Uoaa, comparing th*m fatorably with aim- 
liar placa* *la*whar*. 
Tb* riwlw» Ta*adty mtlt| w*ra 
mala!* «T • aoclal aatare 
Wr,!a<« lar forvaooa Prof. Morn or* 
gaa'f-d bla chorea a ad directed a r*h*ar- 
•al. Mr* W. V. I'rafU nut the chtldrea 
aad primary teacher* aad apoka upon the 
Cbllj an 1 th* BjoI 
At t >» Rat. A T l>uaa coa.luctrd the 
drat normal boar, bit anM*ct btlag The 
Plac* and Parpna* of tba Sunday School. 
Not a animate for tbe family, tba palplt 
orotb*r m*« tin ga of the charc b. Thacbarch 
aboald gl»* tba Sunlay School eympa- 
tb«, anpport, aaparvltloa. Tba Nnodiy 
School t&oald ba *a harmony arlib ohurrb 
ttaa 'iMt, coatribut* pow. r aad co-oper- 
ate la cbarcb work. 
A**<raMy llall wa* wall (liked at II* 
m wbra tba PrtalJeat. Rte. J. W. Baah- 
r»rd, Pb l». of Portland, latrodac*d Mr*. 
Mary A L:*»rmor* Sb* talJ tba conal 1- 
tr*d It ao llttla boaor to ba tba Dr*t apeak- 
•r la tba a*w auditorium, bopad aba might 
cbrttUa it arelt Tbe whole arrangfeat 
of tba from It waa a aarprlte. Lake 
\ ta* at Pramlagham bad aotblag Ilka tba 
combination of maple*, river aad m ma- 
talia Proceeding to ber l>ream of T> 
(Borrow, aba beld tba clo*a attention of 
b«r aadleace for a*arty two hour* tad 
many w*r*the **;>rr**lona of regret wbea 
aba clo**d Sb* rumparvd tba pnmreea 
of tba world In tba c >ur»*of a »•**•! an 
der aralrd order*. S*»t r poealbl* for on* 
*«;• to f>rtrll tba a«it, tba aaeipecwd 
haj p. a* ClvlUiatloa la Ilka tba progr*** 
of an army with abort march** and loag 
halt*. aora«t met oae wing la advanc* tb«n 
another, that Kgypt, Greece aad Home, In 
turn advanced. With the dtwa of tba 
Christian religion a great atrlde waa ma I*, 
followed by tba loag Bight of tbe park 
Ag«* S;nca the l-.th ceatary progr**« 
ba* '**n *tet>1y, especially rapid daring 
tba past » year*. Mac* th* lnveatloa of 
prtatlBg ao city coalJ ba forgottea Ilk* 
|\ ap*t t han lred llbrarte* to day woaM 
aot '»* m>*ed from the .< la oar coun- 
try. wh at the time of tba lo*a of th* 
kl< i*n Irian it • mid aot thra b* reatorvd 
I' gv.:ngara « over.-*ia»*ry a.;:i -»l 
universally abolUbed. Th >agh bat aom* 
otrr a.aty aba coaid remem'*r. wh*a Con- 
gree* laugh**! at Morae aad bla Wlegrapb. 
whm h*r father Jread*d to let tba Or* go 
Ml rntklDf U n*cra»arv to aa* Hint or bor- 
row Rr« of tne ae-chbor*. «h«i the flr*t 
likes* as wm laira, now l'rof. Mar a 
Mitchell pholocrapha lb« aua 
S«T«r»l rtfVrticM were m vlr to ibit 
frill t 1.1 IBM OltdatoB*. who will aac- 
<-«*■« 1 tv>ugh V ma* B-»t live to •«-«• tt. for 
!m Is flgMIn* for ItM right. Thl* aa 1 Ilk* 
it* ma from U>« dally paprr* brla* the na 
tioD* cloaer mi there »r» bo forvica c>aa- 
tn»*. A trB-lracy t >. lay to abolish duk- 
n« •• ad I the of «larka«M by electric 
a& 1 other 'Ifhu neral la recall Tb* 
vcBtbrr bomu ar.l it« woa>1«rfal work, 
tt« poaaibilltUa, already weeka foretold. 
o<>t rap«« ••that ro-iatha najr AU 
thta broaght aboat by etolyio* the law* 
<>f natar* aa M Th« laelruaeela of 
»»<*! Ilk* hlm**lf laflalW. «'h hladeraace 
| ||| w r. !• a ; >ir»a« « Nf '• -1 *• 
which are a.»t properly car*d for *m»r- 
Iraaa aa« ap thvlr vitality (MM thaa l.a 
royaaa MMMSt The working achoola 
at«l tadaaulal tralatac bow ta achool* 
•how tfcr chaos* la melboda of edacatloa 
Body, brala. haad an t heart to he devel- 
op*) »y fuar fold edacaUoa. I ■ pro ve- 
ra* ut B*« «»*ary la laws of tnarriag* an 1 
divorce. l>ruak*B*«a la aaealled by d lT«r 
rat >>r<ai «t:oai W. t\ T I ., etc. Tt» 
wuflJ la coalag to a aUU of unir»r»a: 
brotherhood. 
Bv v u r (M t« lial- 
fkvik* >Ur ■—> • tu 
ll-t. Tb»oia« Hill LL H of I'ortlar J, 
fnrio«rlf l'rr».|jrBi of IlirtirJ Col:<<r, 
lectured Ulr m on fhrlat oar Ki*mp:r 
u i Teacber Taoagb coaaMerlag hie 
office a* t*arb«r *« mtit ><>( un 
n »t DvmcUon «m hi« princlpi* w >rh. 
but reeoaclliatioa an l au>u»tu*Bi. Carl«t 
a«r>l natural iMtlll, IIm rt mere. Mfii 
• *>r. rtc In til* parablea anl llu«tr» 
U'tn* »Dvl lbea« attract the child aa I teacL 
maay !«mou. W» bijt follow It tbe tame 
.lirectioa oeiag kwn objecta. Tha 
r»%!tn« ar 1 | ro, hrta aTr fall of each tilu* 
tratloaa. lec leata la i*hri«t a Uf« ahow 
the porp *• of hla work 
K«v. W. > B«rry coadoctrd the e«coo I 
a <rmal boor. glviag mape of tha Bible 
world b»tb IB lb* «lid aad N'W TratanieBta 
ud 1 | M d^ ;>riaclple aatural dlviaioaa. 
A (hU(« «U mtd« IB tb* eVfBlBg pro- 
grama**, lo«t» al of tb« lector? <>b An by 
► t \ rr ■ v II «' WaatVMd. 1> !».. 
of l*ro*il*Bcr. U ! gave to aaueiag de- 
» ri of Tlr M'*del lluvbaot 
A i* I. Ik C K mibJ T»'-> roaclited 
the day'* rirrrUtt 
Ttor» lay tb« ear.y caercleea acre aim 
liar to the pr»»i 'U« lay. Mra. Crafla' 
aut> ret *!• II IW lo Trath tha II M>h. H » 
A. T 1IJB0 »p >kr its the •jaallflcalloa ac l 
prtpBTBiloa of the uacVr At 11 a. m 
all ta-m'*f« of tha C. I. S C.. a.imi ««» Ib 
ti* f »ur due*, mirtlttd IbU> their kiu 
Ib tbe aa !;u>riam Tb«a a raapoaalva a*r- 
ftH >r rradlag aaJ aoag waa coadacUd 
by l>r It afford an I l'rof. M ir»* with a 
iboir of l-O lOlCM. 
Tula «ru foi.owed by »n a>1dr«aa by 1.1- 
ward llrrrvtt Itala, l> 1> oa Ut Klu i 
tt'>B of the American OtUen. 
J >ha Adam* prophesied tbat th* time 
<* »« t come wbea every Atuericaa cltn-n 
ahoald hava a liberal e-lucatl >o The 
t.m* a gradually comma Bearer. S.acr 
every foar year* a bead of oar aaUoa la 
choaea frv.m tb* people, It »• iBiportast to 
vdacatc tt« our wboaball All tbat poaltloB. 
aad tb« «>tb«r« to Dak* an laWlli(*al 
cbolc*. Tb« Chautau jua aytlrm tb« b««t 
y«t d«vlB«d for all c.a**r< oar pabllc 
•cb m>i tyiUn, rv«altla< fntio tb« r«p«r 
1cbc« aBd dlmtloa of all tb# p-^»pl*. twtt«r 
tb*o tbvplaaof aay Utcorlat. Kicbyoaax 
l*r» m t«»cblB|j fur a tlm« farther* their 
•dacatkta aad gtvca Bc«d«>l variety t<> tbe 
acb'JoIa T<>wn me«tlB(. debatlBC •>H-le- 
tlr«, Bewtpaper*. are bII «a!ua*tl« ai l* 
II •*. '¥ < neeatial. bot ab>>uld t>« bvgua at 
tbe tUbt 4B l a n tbe wn.>ag ead as la aa- 
a%l 
llegiB a*, tbe Bearvat and go out from 
tbe lu«i i>» tba HUto. tbea the aatloa. 
tbea Ulber Batloaa; not begta wltb Adam 
ll la a alaatlard >ke wltb ll^rariaae tbat 
the drat * tlumaof Btatorlea are wora out 
WDi.r tbe laat art fr«ab. A great tblag la 
to leara h >w lo lean mjrv. 
Tbe trar acbool of polltlca begaa wltb 
Jeaoa Cbr.at Every man aboald bear bla 
brother a bardee. Tbe greatest la be tbat 
•ervea. the chief la the aervant of all. 
Not oaa'a uwa atereat Aral, bot oaly aa It 
be«t aervea other*' InU-reat. 
I»r. llale lh«-n coaferml the dlplomaa 
oo Ute followlag membera of tbe claaa of 
forty la all 
Mr*. At>t»y M A tell. 
« '*r*i»«» B AU*rt. 
M m» liklla I AUU'I, 
Mia* Irtitk Ba*n, 
Ml** JulUk ltoulU>Bbo«|w. 
MimLIumI' HrfeltMrjr. 
( btrl*« H«tUI|k, 
Ml*. M k « NW. 
Ml* MUkbrUl k < ti«a-U«r, 
Mr*. JmiUSI. B. CoJUr. 
M ih Al* Cm l «>!•. 
MmJ«*tmIWK lomnb*. 
Mr* ftul* I. I.isrry, 
Mr* 1. A. Iiwm, 
Mr*. A lie* W rrtak. 
Mim I.. A Irtnk. 
Ml« 1.1U1* K (KfklF, 
Mim Mw but* Juhnkm. 
Mr* AMU A M*rrtll. 
mim UW« A M«um». 
Mr* Kites M Nr». 
Mim It >y». 
Mm* Itiir iwtw l***tMklf. 
Mim Muiu'i l*UMMtry, 
MIm IiuwaU. R**I*JI, 
Mr* k*Uy M. T. 
<'*rrl» 4iumU 
KmIIh M 9f*r»r. 
M IBM A 
kum J. 
Mr*. 4. » *t»<>u VBltb. 
I Ml* r. *1*1*4. 
M*rjr r. MKkMT, 
LtlteaM Tkitei, 
Tbur*il. 
» ..* T. TMvroU. 
r»n*t» K rfar**brr. 
HH* V. » HWMO, 
KmUm T WUtorl, 
HtfyC-Tuuc, 
L«wl«Aorv 
Itrownflrld. 
Iin>vmt*i<l. 
llNMk 
»«rry 
h<rtl*»l. 
lrti«to» 
AdtfuM* 
l»*Niuark. 
I *rrr v in***. 
ltr*Mwuk 
rr^poft. 
l'.n>w*fleM 
lirow*fl*fcl. 
Ci 
UortM- 
»*»!«•». I 
LmMo*. 
Aoffuat*. 
>*lrflrlJ. 
I.OWUI4MI 
H l.l*r I 
Okl • «rrh*rl 
out errb*nl 
U»Mm. 
ibiwl*»J* rt. Hut 
Knltfhtvtll*. 
»ir*y. 
I'hilk-talpbU, I'* 
HimimM. 
).ut Brovna«l<l. 
Vmrry vui*<« 
r*rry VliiM*- 
WIU*nI 
Ilir*m. 
r*rrr * hi*** 
r*rry \ Ui**v 
la tb« ifUrtMi Dr. llala eoadict*] a 
•ympoolata on niablif lb« Doit of life. 
IttmATks WrM BAtl* by R«v. V A. Noble, 
D D., of Ctlciio, ud otb«r* 
K«v 0. 8. B*k«ul gift la th« avrnlaf 
aa UlastraUt) lartara oa "Sight* aad la- 
atfkto at CbtaUa']aa,~ wblcb bn>1«<1 to 
In mi to ba appnclaUd. S >m« ality 
>'.♦ w*r* ftvva. coaprialag tb« 
prlaM movtra In Um work, aa<l tba rhUf 
ohj*u of IiuimI lb#r*. Tb« tllaataa 
t: >o an J caap Or* wblcb coaeladwl lb* 
«laf abowad bow attractive tba caaip 
fr>aada may ba at alf bt 
Friday, Wctaraa ww glraa oa Cbrtatlaa 
K? WKarc* MfaU Etcj, hyPrta. K M. Smith 
«>f Mr. W. »lry»u S.-mlaaiy and on lljoka 
«n.1 reading by 1'rof. Small, further 
nolle# ofUirHWlllbt given Oeit «n k. 
la lh« af\«rt)'s>a a hun lr. I Chtatau<j<iaM 
raj >7*1 a baaatlfal drWa around lt>« Tra 
Mil* H'iu«n\ toot of lift party climb* 
lag Jockey Cap oa tba return 
TilK ACCIDKTT IN TUCKEKMAN H 
IUVISK 
Gin llotaa, July 19. 
KJUor Dm* "rut; 
iv>ahtl«aa twfom ibis Utter r«c«lvra 
publication In your column*. manr of your 
r*a.l«ra will bava tweome noiaaloUl wit* 
tt# nuln potau In rnaavctloa with th« 
aa.t anl fatal arc Mm! wilch occarr-*! here 
on tit* .'lib Inat. Vet coming, a* It iIom, 
from an ey* wltataa anl participant la the 
affair. It »*«ma It can but (m of Int'ftat 
to all. 
Whle all were <pi,rtly a.-ate.! at nnner 
la the •p«cloa« dining hail of tha new Ulan 
ll.»UM, a a*ee«ager appeared in the <1 I 
• it bearing the n»wa thftl Snow Arch tn 
rucki-rmfto * Ktvlae had caved In an<1 
barled b-ocftth It a young lad of IS, Hawaii 
Kauare by nam*, an ) a yuan* lady of I J. a 
M •• I'lerc* of Med ford, Mas*. The former 
waa the aoa of Mr. Ftiicr, of th« firm of 
I'aunce A Wlggla, Attoraeya at Law. 
Shool Htrtei. B •at.tn. They were ajwn 1 
lag lb# aeaaon at l*hllbrook'a II del, la 
Sbelborae, N II They am >ng a party of 
II, coaalatlag of alt ladle*, four tn-n anil 
the b3j, left Sbalr»urne la the morning to 
drive to Den Otfoml'i an.l Cryatftl t'aacadc 
which ar« el tutted at the entrance of th* 
path which lea la up tha Ktvlae 
Tor krrman'a Itavine, yet by far tba moat 
•iao(eroaa brl lie path la tba Whit* M »un 
talaa, preaent* the m >at magnificent an ! 
gran'e*t view which the Na>ltt*rlanl of 
\m»r<a alTmla At Ita Urn nation, 
which wa« th- acene of tha tragedy w<> are 
aboat to relate, there rla* on either aide, 
tor full a th mean 1 feat, mtgnlflceat cliff* 
which a*cen«l nearly perpeadlcalarly, an 1 
It la h-1ween theee that Hoow Arch la 
f trm- .| «ach aprlng. At thia aeaaon of the 
year Saow Arch la aboat one huntre«d 
feet long by tweaty la breadth, beneath 
which fl >wa a torrent of water which 
forma the art h It cavaa la alwara a'vtut 
the latter part <>r Jaljr or lint of Anguat 
The party of wblch we aprak atarted 
ab>nt '• o'clock to hegln tba aaccet 
of tha lUvtne, and at aboat I r W reftchet 
the arch an 1 wrra partaking of their laacb. 
A part of the party having finlabed, ha I 
goo* on as»«e about one ban Ired ytr 1«. 
an 1 wera laduig'.ng la bllartoaa laughter 
an 1 gayety, when they wera et*rtl>d with 
horror at a cry of alarm from bel »w, an I 
looking aroun 1 they aaw tha arch had fall- 
en an l all4 for a dlataac* d»wn the Ka- 
viae, bearing before an I beneath It two of 
their party. 
Immediately Mr. Ilora, a member of the 
party. atarted oa to tba aommlt to give 
the alarm an.l eeek aaataUace while tboae 
remalalng behin 1 immediately aet to work 
prying away the Ice cakra. etc. from tboee 
barled beneath Kortunauly Mlaa Pierre 
waa carried fwfore the elide anl burled 
oaly to tba arma She wa« tjalckly re*- 
caed. aaJ her oaly Injury tnantfrating It- 
•elf aerme>! to be <| «lte a eerloaa apratn la 
the back, cau*e t by an Ice cake atrik.ng 
her la the etna I of tha back Knowing 
that all hop** of rec iverlag tha boy alive 
muet be In vala. a« b» waa Narled la the 
depth of the ai: le. the party flrat provlJat 
for tha c >m?ort of M •• 1'ierce. an I then 
•rt to work digging oat the |lfele*a form 
Suried beneath. Tha relief party fr un the 
Snmmlt lloaa* arrive*] la time to be of 
• »me aa«iataare la tbla < ff >rt After a > >at 
an boor'e digging, th- boy waa foan I bar- 
led and»r a'-out alt feet of enow. Ill* 
form waa bftd'y mantled hla neck wa« 
broken, oae arm waa brokta, »n I hla right 
hanl craahe>1 nearly to Jelly. bealdea aev- 
eral '»al ^ralaea and d!«ngareroeota of the 
I (ka. 
Imm« upon r« ruing uw «i 
th* U'.*0. a r**« U* partV of illWl, am mg 
whom l»r lUn r!« <»f M*dford. ini 
»<»«r »friv Nith Mifnl oth*r* of tb- 
■iiuri u I rmi'lof**, armed them*« !»••• 
with abovala ia t plckiir*. »*» 1 *tart«-1 fur 
tb* relief of the lm{»ru >o<-t vlrtim«. Tb-y 
*«?«•« arrird up tb«» in miUlt Mil nln 
vane* of two mtN* to th* u;>;>er e«tr*nc»» 
«f tbe llav io', thrr* v» uki th* fefMtpMl 
for i Jlititc* of thr»* mile* t* for» irrli 
lag it th* « »D* of th* accident Thvpatb 
b«r« U w tb faMeB lr*r(, broab Wood. 
rU It-it ewry man wu willlag to pot 
forth hi* b**t • tf »rU. and la an hoar an 1 
twmtf m'.&ute* afWr leaviag tb* carriage 
road th*y reach-d the lwt *t*ep IMifet, 
•tbrrv. to th*)oy «*f all, tb*y m*t th* r*ll*f 
;>arty fr m th* aammlt bearlBg tb* h*lp 
f »rm of M ** I'iiki, -tb* boy having 
| b**B carried to th* Summit Ifoa**. 
Ta* r*ll«f party from th* Qko wer* 
pr*C*d*d »>y tW Wr*t I'olBt Cadet*. Wh> 
ha I atartivl oat lath* moralag timake 
'tb* IUvla* T-ity w*r* aapportlcg tx* 
twrrn th-tu th* help!*** form of Mia* 
l'i*rr« by tb*tr walat ba!u. ob« paa**d '>*• 
n^ath tb* arm* an 1 tb* other '««neath tb* 
thigh* I am dlataljr oar p»rty »*t to work 
rigging op b a'.retcher from the pillow- 
, CB*e*. toWvl*, *tr which hB<l b**B brought 
along to b* «>r I la ca*r aarglcal drraatag* 
w*r* Bmlnl. 
At all o'clKk tb* ptrty waa realy to 
move oa. Vt« mtf thre* mile* fro® aay 
carrlag* roBl. b*for* a* lay ob* of tb* 
r< ughe*t. aarr'W*«t ant tn »«t daagerog* 
»rid;* patha la tb* mouotalna Already 
from wn*r* w* *u«vt tb* *aa wa* t>«*!n- 
BlBg to kla* Mt Waahlogt >o'a aammlt. 
Bat ob w* atart- down tb* iWtp d*ac«Bt, 
dowB over pr*ctpic«, through Jaag!*, ov*r 
ob* w;ad>fall, braratb tb* n»it. *»< h at*p 
a'm<*t ao QBccrtktB ob*. bo I each time tb« 
atrvtchcr waa canud briBgtBg forth a groan 
of agoay from tb* b*'p:r«* girl, y*t ah* 
atood It bravely. evta forcing amlle*. and 
offering w >rtfa of encouragement to oa aa 
w* tolled OB. At Scat uB* mafl'a atreogth 
cob Id hold oBt bat a llttlw while o»*r 
aacb a roa.1, each turB b*cam* abortcr an I 
abort*r. *acb moment bringing darkn*«« 
BpoB u«.— tllll tlowa, down we weat, uatll 
Ib tb* mldat of th* raoBBtalo path dark* 
n*«a came BpoB u« Tb*B our oa'y m*ioa 
of progreaa lay la havtag two mm go 
ahead and tell u* wb«r« to I1a4 aecnr* foot* 
lag. 
At m t<t wa reached tb* carriage roil, 
h««lBg loat tb* path bat obc«, wh*r* w« 
foun t ob* of th« Qlen mountain «b;ob* 
awaltlBg u* with a mattr*«a an 1 Mankeia 
for tb* comfort of th* Irjurvd At 'J 
o'clock w* rolled np Ib froat of tb* 0l» D, 
where etary comfort wa* awaltlag to*.oBly 
th* alck one hot all who had glv*B their 
• ffjrt* to Bid la th* rviCM At 9 : IS tb* 
remain* of tb* d^ad t*>y arrived frt>m tb* 
aummlt. Word bad '^eu di»patch«d to 
tb* father an.1 tn >tb«r of th* hoy. and 
ahortly afWr ttey dtov* up. r>ut r««uM b >t 
*a>1ur* tb* grlrf <>f lookiag BpoB th* Ufw> 
l**a form till th* morslag 
At • 30, Sunday, th* remala* w*r« 
atarted oa their rvtaro to Uoaton. Mia* 
l'Urc* la reported very comfortable. All 
prala* la da* Mr. Mllllken for hi* ho*pl> 
Ulity aa 1 klBdneaa In op*olng th* Olco 
and *cd liag coache* and boraea to th* re- 
lUf. r. r. ii. 
C n nl KUATIVK I.IKK INHl'KANCK. 
lAUtrxl from llrpnrt of l»»ur»iirt Cominli 
•loner of M*t*« ] 
The Ma;n« B»n«flt Association of Au- 
burn. id ! the I'rotldent Aid fiocletjr of 
r<>rtlaad, chartered by the I^gUl»tar« In 
l««i, have been it w»rk uader their acts 
of It n. The Maine Ilentdt As- 
a xlatlon of Auburn hu iKfHMd It rann- 
b*r»hlp. e»ro twjon i tb« • ipectallon of IU 
most sanguine corporators, and apptara to 
be oa the high road to eecceas. It baa re- 
ceived the patronage of many leading 
cltliene In all sectl >ot of tb« State. The 
reaalt of tb« annua! riamlaatlon ajptai* 
la the published atat'tneal. The books, 
account*. recorvls and papere ate kept In 
excellent order, the affairs of the Aaaocla* 
Uoa arc manage 1 with great car* and tba 
baalae*t coaducw-d with ability and ener* 
gjr. The favorable abowlng of the dr*t 
year't w >rk Ind < atea that the people ol 
tba Slate hate conDence la tba manage- 
ment. • ••••• jadvance atsets- 
ment and 10 per cent, reserve funda arc 
proving very popular features of tba char* 
tars of theae companies, giving to then 
the financial ataadlng that gains tbs confi- 
dence of tba public. 
Hon. DaUr A. Ilawklas, of New York, 
d lad at Near I.ondon, Con a, Jaly 24th. 
lis was about IS years of age. and was 
born la Mala*. II« waa a gradual* of 
Kryebarg Academy. aad of Bowdola Col* 
laga la the class of IM* He waa one of 
the promlaeat members of the committee 
of seventy that eipoaed aad prosecuted 
the Tweed ring la poItlca Mr. llawklna 
was an snlent Kepabllcaa aad was a mem- 
ber of the Union I .-ague Club, lie leaves 
a widow, oae son, his Isw partner.) aad 
two anmarrled daughters. 
Tbs Malae Central hat «engines la 
service, IS* cars connected with the pea* 
teager service, 1,'JOO freight cars, TO 
boardlag, coastructloa, tool cars, aaow 
plows aad lea scraper* aad employs, for a 
rough gases, ovar 3.000 maa. 
J*tc* IWm<l Ot Um t'nlUsl IttlM Coart ll 
Va, h»« f>«i)nin#.| lb* proarMan 
«>f I laboe paper paMt*h«-.| la l bat c>(r from 
KliUIni UM"li<iria(l*o( ir*rt«ln Irw, TH« 
paper Uiatn miilMiut pr»»l i<• mrnl, bimn 
a large part of iim e-tluon eoetalnlnir Ike ob 
ititihNi* ultrr I* iltMklr prlnt^i, but >eanot 
he rlrrnliM. II ll eafd that JikI|« Hon.I'# 
nrthr I* Ik# mmt hi r«Mbin| t«*r ihu*I 
• tmjrcou -|Ki. 
We have watched with mare than ordi- 
nary Interrat lb* courae uf errata In ward 
■ Im "lebor troablea." We bad fifty 
tltnee rathrr a.f boycotting *U over uar 
land than are (any abridgment of free 
apeech an I a free preaa. We ar« Jealoua 
of aaeaalt* up->n li^-rty tVe know thai 
great and Imperlom raoaopollee have com- 
bined to rivet tbtlr totem upon every- 
thing that atanla In their wiy. Tbla la 
the beglnalBg of a atraggle. that la toead. 
no oo« know* where. We dielike the 
boycott tad the atrlke. Dat la It My 
worse than the mtinalei of great corpo* 
ration* to meet and combine to oppreaa the 
people? Thla Jadge ll md baa takea upon 
hlmaf If a graye rcepoaalblllty. It b* boovee 
the American people to I K>k well to thla. 
We rauat ba J«a«oaa of any lafrlflg'fiieBl 
of the ll'wrty of the preaa or ap*»cb It 
retnlo !a ua of of oar boyhood, wbm the 
malta la Southern 8tate« «r«r« aear«-he»l 
for at»otltloo oewapap*re, and ib*y were 
not p»rmlu«l to circulate, brrauae they 
denounrrd a ayatem aa belllah aa Natan 
could Invent. Tba attempt being mad* to 
craah la*>or in Aaerlca will find tba eatna 
arcoraed grava a« alavery. Men will talk 
aad unite agalnat wrong. Wa ahall op- 
poea nil attempta to coerce labor or atlrte 
free apacch or a free preaa la thla coastry 
!jnutv coat too much to be emaacalated 
la thla Rirt'BUc —/Vrfldad K'jttn. 
If the boycotter ia amenable lo law, 
the paper which adviaca an I encourage* 
the boycott i« likewia* amenable. The 
freedom of the pre** (may it never be 
ititi*l' Joea not mean that one cilii»n 
may, through the preaa, interfere with 
another citisen in the enjoyment of hia 
righta, or advi*9 a violation of the law 
which protecta the righta of citUena. 
There may be a <jur*ti»n a* to whether 
bjycotting ia illegal; but if it ia, then 
the paper which advUea it ia counteling 
a violation of the law of the land, and 
the liberty of the prea* ia not abridged 
by preventing it fwrn doing *» 
STATK I'K'K-rPH. 
Hath !m t.iU.1 f »r water work*, hjr a 
largs majority. 
An »*rursl >n pirty c >a>lact><l »>y ll«»o. 
Kftsl AlWiKfct, of WlDlerp>rt. Is to visit 
Aroostook In Augost. 
II >n Win II HUT.M was nominated 
for Congress »»jr the First District Demo- 
cratic Convention !»•♦. Wednesday. 
Wro II D>ag!asa of I.Ubon Falls, com- 
mitted »alr Sud l«r night July by 
taking Itjlinum The act la attributed to 
Inaanlty. 
Cirneltu* O Conaell, of liwltloi, has 
been «p{v>lntr.| m%tl M*nt between Farm 
in I Unitltin, la plict of I*. (i. 
Iloft, rimuTfil. 
Th» President hs« nominal^! J<»ba M 
Unlman for liWn*l ll*veoq» Collector 
far tb« district of Maine. Th« H*nate 
promptly confirmed IV nomination. 
At a meeting of the Cumberland liar 
ft I lay, resolutions on the death of Jfldge 
Harrow* wrfr t'»pt»>1, an t addresss w« re 
Imale 
by J 1 <«* Cl»*v«-s. JjIj* Nymmls 
an 1 others 
l»svil 0 Cook, ons of th« tn >«t promi- 
nent rltli-o* of AriHMtiik County, ant 
for many y. ar« Trial Jostle* an 1 a terror 
ti wrong tl »ri, died at l'r*s<|n« Isle 
Thursday night 
Mrs Kate M I'.nclo of M>»Bm mth. 
«bll« returning from Oardlner alone, was 
stopper! by a highwayman, who promptly 
obeyed her command to «1epart when she 
levelled a revolver at him 
Pol. i: P Ksrrlngton has received a 
Uttrr fr-m pr,>j*ntng a match t«e 
twee* the mllltla of that Mate an I that of 
Mala* Th»y will b« accomm tdated, If 
tb« proper conditions ran b« arrans^l for 
a test match. 
I: T. O Whitip. paymaster of th« 
K'nrk»C»Kk»r Ir<" Wi>rk* at North ll.»»tb 
h«jr, !• frjviftt l ml«aln« It I* ft p 
; hrrr lohlfht th»t hl« wlf.- r«rr|r»»l a Botr 
from him •utlo^ that h«- ha. I Wft h«-r »ul 
| thkt ah* Ml th«> R'lrll w»r* Jnl t> him 
Th« Olatrlcl AtMaiblf Ootrattl >a of 
I »T Ilt'.t. !«•: 
wrtk. It la r*port«| that »t>m# impor- 
tant « >rk wa« il inr lii a*crvt ifuiun lira 
olvtlon* »'H a!opt««l riprr*aln£ toafl- 
d*nc# In l\>w Vr'.jr an 1 aympathjr with 
O'aMon* an I l'amtll 
Th* balMlng kn two a« th* Craft* llal! I 
Inc In AoSora. ocrapl«<l by Mo**-* Craft*. 
ah<M> mamfartarrr. wa* nearly ilratrojcri 
I'T flr* Jaly J.»th. Tht riia« la uckno«n 
Til* !•>** t* »arl«i«!j ratlmat".! from # I'». 
"••to$ Ttiirr wa* • allfhl l«»** 
hv watrr la th* Kln«l*y bulMlng a IJolnln* 
Th« Crafi* balMta* will V rebuilt at once. 
I'rof. I rank O Cap* n haa rral{B*l aa 
hattf of phjralca la Colfijr l'nl**r*ltjr 
at Waterflll*. flfl#* a* a rrt*oa an rff*r 
from th* W«t an I th* tl*atha It hla fam 
I lljr maklnf It MMNIff f *r him t » '» la 
tha vlelnltr of N*w York Stat*, I'rof. 
Wm \ Mftfa "f tkc II »war»l Astro- 
nomical Obaervatorjr, ha* I*«vd rhotta *• 
hla aaccraaor. 
A routine of th* rmfltira of llojrt, 
V 4 l» >nh»m wa« hrll In 1'ortiai.d, 
Tur» l»* aflrrn > >n Their lla'tlllll** wm 
•'.at*! at l.'l.iai) with aaa«U of tl'J.l**) 
A commltU* of the rr««Jlt>ra «u appoint- 
ed tor »nfrr with tha aaalgn** an I part- 
I a*r* to *rm If arran^ementa c ml.J b* mi>l« 
for the Arm lo go oa. Com mitt* fl II. 
Watkln*, I'rratUa I.iriax. W. K OoalJ, 
A W Coots'** an I II W. KUhar«l*on 
nir.n. 
U !*»>,•. J«!r M. Mr. K * U. »tfr f lUarr l». 
llahiVMal, M"l 21 VV I m UJ II J»»» 
U/c Anr constant IVL V a r II o s •* of 
K. Till* I- H I II 
|*»~.li««r II »n tt!«• •! our 
oin<«. v itj )>•« 
la tilirniw In »i; 
vVC- II »lll |Mf I'xt l«> • fit# M 
f.*uir«l!lul> fltl'lM 
/ Mrk.ki'« lm«.k*<llNrl< 
xKMIIuklimlv. I'M 
•m (**U HP will 
•Hl|>l>lr llliwlari M 
nr«>|M|»rs 
Iiuti Ihrf »nh Hiu<h 
^ «*liuhl» I iiloniial t.in 
\<| r tuTl' 
M ■% T r.*» V M I. K, 
^SC.S.GOSSE.'i'rlV 
a 
TO THE PEOPLE 
DR. SWATHE'S MEDICINES. 
Mih Year nf r«>nllii«oua |M>t>«ilar 
la')••••. Tha /vnllli of I'liaruiai ru- 
Ileal l'ii*»r. olhar* rmm 
• teal; II I* liU|M»*»lblr. 
ltU. 
^ 
f**- 
U i • 
1 
w';- 
ITCHING PILES 
AND SKIN HUMORS 
I It 4 Mnl mt-til ! •' 
Hi^kf'l M iflMI It dMlKfi Dm »ntu»*l- 
mim lk*l nw the InltM iu ti>4 
HMlrtlly iwyttMi link tlmillin ud 
UnalM AnsllilklM i«lk A* mi ftttful 
rtawOrbru;porta*- n i* aotqiuM. 
M*. t bit. 
THROAT ANOlUNQ TROUBLES 
Cof»au*w*l by -•»«••»»»• Wllil rh»rrj" 
OMrrry flr* tu>.| Ij I»r H««rn«L ll 
•I j« lit* mwilof, u>1 awkn uhI 
M«lt U>« 
lilwl —ihrnii Ut. <* 91 ft tiutU*. 
HOW TO KCCP HEALTHY. 
'M »liW fr««o Or CnfM. 1. KimcIm 
«Ull* 1 Ul|4rM?o(|iMllinl 1 I'uk ua 
Ik* Ml|kl u<k of lite »»•>■* • rill, imt 
tikiurv will 4 ih# r**C ISmI»i 
LONDON HAIR RESTORER. 
<<MI Kii«ImIi Toil* Luxury. HmuiIOm and 
aJuriMlb* hair. IMiftKl (>• If "*»)n«. 
B*. I>yt a fcuOfe 
m ivirm midicibu nirau miv bi 
philadciphia 
iou> it "1 urmnumu mcooM 
New Advertisements. 
VESTBROOK SEHINiRT 
Utnlii Im Ml Mint. (WW 
•/ /mTtmMm I'oaninii Keflteh tM teer; 
II if Mr k*(l*k. N»rln4iM ImImm CeurM.lkrM 
iter*; Mr«il« l.*4t*t «;oii#e*i», <;♦!»•«• rr*- 
ptrilnr^.rtrli l-ur frtn. Mtlnu sir Uki 
th# nil Mvrwt «r mt *t«<tl#« emMer*! la IM 
MurtM. '»i*n*r kf HI— »w«ifi4fk»» 
>IMI (v»«I n rww fc»l»»tr« Bolrrtlt rail 
Ttra k«|l»iT«ti4tr. for ftii 
ll>»» l»|in»»ltn» or for ilrwUi*. t'Hiftt 
JAB. r. WMM.1. rmt, HBRNIBU. Mb. 
utatk or maims. 
nir»i>, k. 
T» iW ll«nr«Ut Ikr Jhhm# ml lit* Mtrt» 
Jklxitll'MHl, Mil ht I* bfjatr* M l*MH, *IIUl Uxl 
kf IW (nuljr M IliM mk) MUlr ml VtiM mm Ikr 
t»l l,.r^Ur »f IMII. IW. 
Ikwr K. \<mmg In mK'umIi, wife 
•>f •i«irr |l. V«ti| bnatil; of WimI«<k|, Ii m*I 
I mM|, M w« ml Mili, to twtr liWUI ttkmti. 
Iitott ■»! ffltr* IkM llmnfilJf ( nqrt kl kr iilbmni 
ik*t til# WM ItwftaUr miikiI lo tM M»l ItrMfT I>. 
Y»Mf kt TktMt inl rl, r«|, »■ llitkMi, It Ik 
Nil» V» IL*jap«kir», on lk* Ilk 4) tllMaWr, 
A. I>. IW, I Ml Mnr* Ikrir M»t Htln* Mt (kiU, 
Mirrtll V>■<•••. MM imn (}) y*mr% ml mr, I.at Wrt 
l»*» in |M«. lUl iwrv iMir I hirmtrntar, 
j«H«r lih>i*ji| M> r*«i<t*4 I* Muw, Milk W»» 
•Ml k<i*l«a>l, ■Itowr M ku |«nflM • 
kru Uhl kw rnklnlrj Mr** If, Mirl 
Mr Mkl k**M»l, »« • hrikhl. Hmtr Mi4 llMii« 
Mr *Ur, Ml IM Mkl liMtp I'. V»«»«. (Mil r» 
(U'luw ml ku Miiiafr »• u4 rutiiMU, imimg 
ml M>#l< tr*4 Utl.IT, Km gnatlf, ■ «<•* r M*l rr»«Uy 
tr|1n1f<l l»l n(«inl la |>fMM« MlUi^ MMta 
>*•< Ik Mr ml Mt *Ml rklM, I Ml tM » iMtr •*»•! 
itbnMtittr Mr hI4 IuhMJ kw irv»i--<l Mr «Mk 
fiirrat rvmrkt, k»Mi«f Mr il 4i«rn lien m-I «• 
KM nrMHt tUkktH Mt; I Ml M M« ruMIMIir 
MfkiM i»likttr<l ktrM Iktl »M «MltktrW 
Mr l»l». IM) Uwil IM ktU <Uf ml Jul} A. II. I'M, 
M Miilfallr 'IIMrwj i*l iktt lwr I j»ir i.holtM, 
wkn)i Iwr »ntr lik>UtM Mt irrrr Marl IWti 
km A kl fvtr (>kiUM hrtkrr iU«« I Ml »M kw 
a»tl Jim mm mmmUi illllfrarr I* mrrltM IM 
•WfrtlMli oI IM Mkl Umm !>. Y<-•'««. ktl Mt 
Mr* mmW kt >la w—tt4 tMl iMr* m m mIImM 
Ml»if Mr m4 M» Mkl kttkwJ. W krrrfeft M 
wm< li m 11 «Mkl M itimmM m4 H*f"i 
UM Wi IM |wti* Ml anrtlii; oI w«Hj, f<*u liMI 
Ml wki IM llotonUr (Mirl to lirrn • 4tr«rf» to 
Mr (Ml IM I Mil of MIllMMf MM 'IMM( M 
l«nt Mr m»4 Mr tMl kwkttl Mil to ikwr Ir i'f 
t'» 4r m>I xlftimt I'l Mwirti Y'lttii fcrr 
•Ml ikiM, 1*1 Hliilti; u «>. t till rrrr 1 f»r 
1 i/iiu.m k a. rorem. | 
hTATK or M UNt. 
An-lt'i4.-i|i»,i» -JtlyXI, I'M. 
TWm HI"""' A Vm>(. I; 
UM iwr I ItIM IM, a»l m-U >«Ui W> 
tW ml tlllW f*u mm Htfinrmi ik»f»n im 
MtHi 
K«Iik* w 
MUSKn. n niN«.T"N. 
Jm4mv u(U« !*»»•. 
-tati. or maim: 
• •xroltlv M.-xwnw J*4vui I Mrt, h V 
llrtWI. J»lT ft. A. I> I'M. 
l|»-« IW lmr«ii| UWI. Ilritml, Tkl Ik* Ubi 
1*4 r«* Mn In IW Mai •twp |l T«**l In HT* U 
WU« IW JmIm ml hi Haffvaa* itJrit] I mmtt, U 
U U l>( tl I'ww «ilk>a wl l« IWI >*>mj ml 0« 
M,«iW xruwil TM»lif ml iMibr, A- II. I"f 
If imUMltiif m Hlnlt'l nf; ml Ht4 l»l»»l i»l Ul« 
««tl<r iWn«■■ Ikrr* twli mmiltttt l« lit* oiU4 
Iknuitll. • I M « aarl HI 
If -t IW M |'«NV«IM to W livt* n 
k—« |«ew M H>l »'1»I ml 
I Irl |(M, Mi 
U» tut tWn Mkl iWt ka MM Mai I ««n i»l 
•Im<« If HI W Utf, wfcf IW I'M)• f ml Mai 
iiWUM lM4 a-4 l» ft*al"l 
K.V« II riwITH. » »•!>. J* I I Nil 
A In* rn|.| BI IW Uk«l l»l mr-Ur ml I Mil lWr> 
VIM Al.MKMTN. \I KT1N. « -fk 
I", o l> m'-im, \| r».t«. AtlJ. fc-» IiWImI. 
THE OHIO IDEA 
la that the I* *t tolwro n tiotio too 
; an<l only tl»r litunt l«»f f ircfullt 
run.I mxl |»r« |*:it #-«l m um-1 in the 
manufacture of HAPPY THOUGHT 
wan* line I'ltik' I rhcw 
or Mix>ke I'rrr from hticka an<l atrnm 
Alwata moint. Hue trial previa it tIm* 
S«>«» f.«r Tour^-lf. 1<W* piece*. 
Lactatel 
rm v 
_ ran -V 
Tlx Molt Suttritful PREPARED rooo 
FOR NEW-BORN INFANTS. 
M ■!* I* «*»4 «lth !#•'«, ikr* lb* 
•».>Oi*r l« • W U iiro Ik# th >1 I mi mi tat 
••lural t >t m *h»f« mi i 
The BEST FOOD to be used in 
connection with PARTIAL NURSING. 
Mi ixk>r 1—4 Mitiri m i« it'h 
«■»«»• ii m>'i m >ii«4ur• if 4i(< *it>« h>i 
• Ui trt r»!l«h I ty l»» rtlkt. 
A SURE PREVENTIVE and CURE for 
CHOLERA INFANTUM. 
Hr IM DM of l»>>IJ 'ok.'iM m l r«« If HI M 
Il|li4 ro*l, l»UI r«mi*l« !• 1*11 4 • »4>4 i|i*rin 
A Perfect Nutrient for INVALIDS 
in either Chronic or Acute Cases. 
IIiiMi of pfctaw ui lnur» 10 lu ffMl 
till* II «ill t« r»lin»l ■ III • Imi wiler 
kit4 Milk li r»J'« * l k» mm m<m* wh. Ii <i*W 
ii i ts *u ■milt <mnM u kM *»•?•>! im ■■»! 
luMlUMI Ul plUn' • •• I II lh" UIM liw 
III »'M| »-un>«leil of f*»4l. Vot II llUal 
|1)|)| {« 
150 MEAIS for $1.00. 
V»i.t i.t l> in «u-iv 
•r I > llmw I'lB^llll mill*! W»tl«-ll 
iliiimN Um XitfliM »r litiiu ill Ihi 
|l |l * f'»« «>• l|.|l||*lllN 
wki.l* iu< iiahi»*o* a I o.,lwtti|iN,vi. 
A CREAT FALL! 
I. W. Andrews & Son, 
tlrpcMllUII; kt>4 I U'f •l» k of |i llltil 
l«l Cold • »»»«•• I 
Burial Gaskcfs, 
-M'cil A a— 
Broadcloths, Velvets, Crapes, Etc., 
l>ott Marfc il l •htl« fof T"«"« • •<' < 
• fcirfc Ib«y tr« Ml lift« 
20 Por Cont. Cheaper than Usual. 
I tiiunm »n l tbrtr h« rw« tr4 frr« of rMrtt. 
Il'ii »»• lur»i*h«a vkM J 
J. A. Bolster & Sons, Agents, 
NORWAY. 
I. W. Andrews & Son, 
South Woodstock, Mc. 
MAZER"" 
t nr. wok mi OnC WOE 
-«»• Hi4J l »HT*»i1* 
Star Bicycles. 
Tka i*>l*nl|w<l, k««w| pnrtrxi IW llihd 
( Mill; A(tmry ><f iWw Hl^rlN, wmU rtll UU« 
lm« in tW wwnn iwiiu «(D»i Mki o4 Mi liMt. 
Nm will IMa Um *o« M*rir tl) 
Um Aarrw* t»*4 IU~« MMt »ll IIui CIMn Urn 
i»»u m4 im UU« Um l»M mwik In U-mg iLweere 
Maria* Um im*11 • We* 11a tmm It ttaid* *11 ")»*1 
m" Mkl Uuifrn-ui hlli. Mi l Um Wtrr w»un gir*• 
• NMllunti power mm «!•»• ifif «ttk tto i*»4 
umiii mhttk mmy auk iMh. 
TVm mHuoi m M mrrtl; hj'i f4»;tLi»ti b« 
prntal im4 nkldM iW m (M nalMlMt bm 
ih«i Umhm i»4 pn. Ir■■>—»! mm. iVy in 
< W«|»r II.M ilw or\luu/t Bkji i», raMtac to fftN 
IkM #TI to «U*. 
Foe rtulafM uf httWr ptrtKuWi iffl; to 
WALTER E. MORTON, 
With PARIS MANUFACTURING COMPANY, 
■outh Me. 
WUI f»r»i»h iWw IWjrlM M tk* mm pek» iWy 
ouil U Im(1n m Um trUfj, trt* tttm Um iih«m 
<A M|kl, tinmywliif*, tit. 
BUCKFIELD!! 
ORY GOODS, 
GROCERIES, 
HATS dt CAPS, 
CROCKERY, 
PAINTS it OILS, 
PAPER HANGINGS, 
CARPETS, 
CURTAIN FIXTURES, 
&C«, &Ci| &Ct, 
AT LOWEST PRICES! 
ALL SPECIALTIES. 
C. B. ATWOOD & CO., 
DUOBJPIIDZjD. 
o\r<)Hi»,mi-ai a («»«n or mm ai 
Citu, «IUlt l»l l«f UmChiI; 
IK# third T»»«4iv •( Jal», IOT. 
JlMKI'll I'RM.Kr, itallMUtUt Ml lk« 
MM <f I'll'I* A I'aatoy, tol« af Parli. 
ia ukl •••if. baria« pwnH 
hi* af a-lmiaiairaiioa il |h# K<IU« af 
• t I mm t lor >1 l«»mi 
l>rttot«4. fbal lb# mi4 A4aUa.aUafc« «lra 
Ik* •• *li .aUrrtiM by «mH(| a wtf af 
(hi* oMf M ba |xUiil*4 Ihrao •Mil •«<■<♦•«. #lf 
la iba «titer-1 IxaMrit, a a*wi|>ati*f |>rial#l at 
ii •» I < MIT, UMI ib»» aar »n »»r al a 
rrahal# I o«irt \m i<# b i4m at I'aiu, oiifeta aa4 
for aato loaair. m Ik* ikiH Tur«4ar tlAi|. 
Mit,at a<aa <•. UmI ia tho f.irraooa. ta l ihow 
iim, If aay ihrj ba»r, nky lh# aaaM (Mult a<>i 
U alk»w*>l. 
I.IO A. WIIJWJK. Ja4«a. 
AlwrrrillM II. C. I > A V14, IU( M»r. 
• \ It: • •• \ « f! I I '• r.«ir, t,»U al 
Culi. tilkn a»l for Iba I oaai? of OiloH. 
••a iba Hur l Tu»«4ar al Jaly. A. I». I"* 
(to lha |«4 II >• of I.I rilKR I'.luVli al al*. of 
An bora, i>nt *f tfcal Praatwa M Wor»|maa,af 
Aubura b« aii .la a* Ala ai*uat»r oa lb* an an 
of I ait la r. I»a»t». tola of llikmi, ia ia*4 IwUr 
nfiiifw>l. 4fmi»< 
iir-tar*>i, lhal iail raillioaan (Ita aaOna to all 
poraoai lnWr*al»l bf raalllf »<•>»» oflhM or 
Mi*b»l tkrw •••H a«r»aailialy to 
AataM 
•how raaia If aay IW» h»w, akf Ito 
•b<Mikl a*»l to fnal»l 
l«K< A W II.MIS. Ju \$*. 
A ■ .i II l»AVI4.»a»iaioc. 
ll\rol(t>. •• Ai a Tf-kato I -him b.itt>n al 
Tail*. • Itbln a» I fir iaM Cwuat f, oa Oa ibit4 
T»«ali| ul illi. I #.M. 
jiilis « llXKI.uW. A<lar of lha r»iaia af 
KltoMja U. liar !«>•, la*# of Ulltahl. to W4 
t anllfi n«4. kailri lliil hia inl0illN af 
aai < wa. t 
l>rl#re.| Ikal a«*w« IMraaf l-o Jliaa to all 
i#n ai iMrr^ial |har»'B. bf irabltofclaf 
a«H>i »f ikla onl*r ibraa aaati .arroaalnlf to 
lha hi ori| l*Mi<>rrit, a aaw»|»a»#r |abi'»h#4at 
Taria la ii4 « Mill, prior w Iba lfcir-1 TaiaOaf 
•f Aaauai. * |i. I*4.ual iHr? tni» a^-oar al a 
l>.U'r I art ih»a lo l.i h»t-l#o al Tarn, wiihia 
ia<t M aakl loaalr. al t#a a'ltoa* la ibo far* 
a-«a.aa l ihtw ranar. if aay lhaj baia a«aia«t 
lha ttar 
UKl> A Wll.au*, Jo-lgo 
A IIa# ai r, at Wat -II. C- IU*I». H#«U4ar 
l>\n>HI». •• -At • t. in of frabaia krkl at 
r>i i», ■ nkm i>4 im ik« Coaaiy af oaf »H 
IW lb if. I T<-»«t«v •( J«I», A. It ImA 
If ELI I I.I.I. 4.#|iiUl», tlMiiuiriiacot IM 
HUI- MiriHt ^ v •• ai» < «a«a#r, a 
••I I Jaaty. >»'!»< kit ar 
mil »l klaltlNMiM af IW Nllll ol m l 4a 
-fa «c » |,j» k | L|0 A fetf# 1 
UK tk* «.l 4 lallV|ll« K4M U 
i!lt»tmi ni»ml»|iii'«<«l • »»|>»o# lib 
N<|«f h I* ftiklMk* I llf»» »•»!• aaraaaaItaly 
l« tW oilor4 l»«u>tti t>nata»l >1 f*aiia thai 
n Hi >*' «l a fTaaila loan In WWIIH 
i. ■ mMI » '» a iha la rl Ta»a.lay af Aaf. 
mii ii a u #U*I ■ IM f.*aaaaa m I abow nao 
■ r M) iMy bat* why tb» iIhI<I Ml M ll 
H«fi| i.KU A WII.IUN, Ji4|« 
A UaiWpf-AUNl II I |IA\ll,Ki|iiwr. 
TIIK MUrjilnr l»r»l'|r MliN lhal 
b* kit Ml 4«ly i|'|wlil*>l I'f iM ll««a. Ja-1#» 
•I rnbiu l»r itol «iiiir «f OibM.u-l im»»«I 
iMirvil «l AlMllxinlofiril* aalala af 
JAIOll H LirlUllll.l.lil* il Niarr. 
IS M l I «malf, t«» «a«4. by |l>ll| ba lM Iba 
:•* -l icit, M lurillti rwimiail y»nui th 
la Ma. I u< laa raUta af ••14 .laraaa^l la Bill Im 
ntilUU i-at a*.I I boa* • h> bii* bay 
Irtnaa4a Ibtma la aahibu IM MX !■> 
juii kami bi. r <.ib«>m 
TIIK buM^rlMr barat<f aoiiaa Uai 
baWl Malilr i|p«laM by IM II aa Jalff 
af |>>UI* fur IM laaalf of i>lM. M l aa 
•aMl ill tin*! «t| fiw«|.>< of iha aalala of 
■ •A%ll.l. «a llftSMI. lata a| |'ara, 
I atKl ««m,«Ii I" raaail, bf (It lag Ua4 M IM 
law i||>aa|a If IKtfilutf a-iatala all |afMii la 
U11»4 i<> IM aaia'• uf aawl 4»<aaaa.| la ana Im 
Moliaia M< Maaf, iM iboaa MM bit# My 4a- 
aiWa IMtti-i luaabibtt im aiat la 
Jaly ja. im/ WILLIAM WOODH'M 
TIIK tiiaof bar bataliy |ltai fa MM aoltaa 
I liil la lat lata Jail anaiau<l It* (M llaa 
) tubaia lor im (aualy af OiM aa-l 
baa atiaai<l iM uw»» af A4MialMraM« af IM 
Lata la (if 
< A 1.1 l> TL'KtKR tbia of Itaihil. 
la Ml II caaly. I#f»aa« I by (Itiatf U»a l at lha 
rarta r.a ibairfara r* iaaata ail |*MoM la 
Mlt4 lo (M taUlaof tt< I »Uaraaa.| u> ailt Im 
MadliU yi)nmi,ia-l Iboaa iM tin aa J «a 
Maa4a Ibarr. a u nblbii IM mm» la 
Jwl» «.l ulli.K It IIKARl t 
TIIK lata fi-rr '.rr. 
M baa baaa lul / *| ,miai*4 t»y |M llaa. Ju t«a 
af Frabili f»r iba Ouaalr of Oiforl. aa I wanaal 
IM Iraal of A4mM Ulra'o* af IM Katala af 
AMAMIIA Tl K>ru. laiaaf IWtbal. 
la aa I Coaaiy, •lat>aa>k|, by fliiM boa<l aa IM 
la* 'llfaata M lb. raf »ra ra*iaaala all M'aoaa la 
MM la Ua rati • al aaW <nwii| u mI« 
iMMOiliala pa) Man. ail Ibanalalit* u;4f 
aM'la Ibaraoa la • iliMI IM Mia a U> 
Ju , m M i.l uKitB II IlK A Hi I 
rII K ia .»«ni»ar b»»aby 111». 4 ab a ,tt*a tail 
b» baa ba»n lair at I">la>4 by IM llaa. Jaffa 
af fraMla M Ua Catalt af llilnH aa I utiiMal 
IM I rati o< luifibir af IM aalala of 
l»A\l|a I WILAON. lata of aal^a 
la aat4 1 aaalr I«wmH by fialac boa4 aa iba law 
4irarta. ba llaiafafa ro^aaala all yalaoaaaWara 
la4aM*4 la iMaaial* af aai4 4aaaaaa I la Mala Im 
Ma4lala yiyatai aa4 Ibaaa wba Ufa lay 4aMa»4i 
IJbafaoa la a a biLit Iba aaMa lu 
Jaly ■ >*| m xNi.n 
• IIK •uMtriWr b«r«br fitaa Pafclta Noom 
thil b* kit IhM 4alf l|.f«>iBM't tf lk« lloa. 
'• l(« of CraMi »o* Ik* CdUtr of U« f 'H id 
initial lb* traal of A4aial*lrat»r «llb Ibo aill 
UMI»I of lk« NiMH •( 
I «>UA V\ T rukvc II, laic oI OtloN. 
la H«l(Viitr, mcim.i, bv iikm UoM m tbo 
ia« iliroru, M tboraioro r«<ioo«u alt In 
4«fcu4U> lb* vaulo of Mbl <l*»oaooj hi malo la 
■ »luw |**iant,u l Ui»oa »h<» ba»o ui >M- 
maal* IMrn a lo thlhl lh« <ia« In 
July a, I Ml Al'Ul'in'l M. riKH'll. 
till. • I. »r li« r. |H«|paMaM«Mt 11 II 
k* n»» u«a luir ii>imi*iiJ fcr it* kuMftiii* 
Ju^tori'rtkMlofik* CoubIt of «»iloM, aa<l 
imko«4 Um traat ol idoilMriluf af (bo b 
Uli of 
H I. II. HKMMINt.WAY, lata of Mlltaa PI., 
lo aaU ioaolT. iInimH br |l«ti( fcoa4 a* tbo 
1*0 4ir*»U, bo ttMroforo r*»iaoota oil p»r*«>a« la 
4»b<««l lo Ibo null u( aa>J 4*e« a •««! I.i aikt im 
n*4i(t* |«roirai. »o>l Ham aba bat* aa; <i» 
mm I) ibrrvoo la tihibu tba oaaa la 
J»aa 11, IM. IIKbKT DAVI*. 
r III li'-f r; I t I ofcUt MMIfell 
• bo hi* b»#o 4«l» apfw'oio-t b» tho lloa.Jattf* 
of ProUto h»r Ibo l«*aif of oa fort aa I io4ub«4 
laa uuii of A4aiai*uatru of tbr K*uto of 
i.RttltuK J. rAIM M. lau af Ma*far I 
la iaM Laaaly. 4<coooa4. by girlac boa I m Ibo 
laa 4lr«Ho; obo Iboroforo r«<|uroio all *»raoa« la 
4»tt»4 to tao oaiaia o( mI4 ibtciial 11 mala la 
•rJ ti* fiia««t ao4 tbooa wba b«*o aay 4a 
iaaa l* tWtfoa. hi oatilUl lb« •««■• to 
Ju > •. :•» IIAMNAII P. f ARM M 
UTATK OP MAIMS. 
OXPOIlHaa -Court of laaaltoaoy. Tbinl W*.l 
aoa.lay of Jul? A. D I**. 
la tba matur afWM. II I IIANIH.KK. laoal 
real I Ml.la* 
It la hartbr or4r/«4, Uot aatte* l* flroa to all 
mimoi u»ur»*t*4 la lb* MUiroMot af Ibo 
taaJ aoMxial of Alraa It. do-laia, Amino* af tho 
abara.aem*4 laaoivaat 4obux. by raa*la< a oopy 
of ibio «rlor t ■ bo paMiabo* two woaba WW—• 
Italy, la ibo Oibw4 laaorrtt. a aoaapopor 
t riai«.| la Pail* la «M Ca«iaty. ibat lh*y aa; 
ap|*ar at a Court at laoal«ia*? la ba b#t4 at tba 
I'robota Cuurt t»«<a aa tbaihlnl W*«taao.tay ol 
Aa* aoit. at aiaa a'rlorb la tba bwoaoua, aa4 
bo b«arl lk*ma, a»l ol>>« I If Iboy aoa nun 
• .III. A. WII.miM. Ja.|«o 
af laaaltoary Caart, Otfar4 Caaalf. 
A trao oopy.—Altcaii II. C- UAVIt. IUfli*u«. 
»TATB OP MAINI. 
OXrOBP, MOtart af laaalioatr. 14 Wa4 
aoo4ay of Joiy., A l» !■<. 
Ill Um malur of JO>*1 J. Mi At.l.l->TKU, la 
lllobtr^br or.J»r*.J. ibat aotM-o bajifoa la all 
parooa* laloraoiod la ibo aiiiraiil oi ibo ae- 
a^aat oI JaMo* L Pirkir Aoatfaoa <•( Um aba*o 
aaa«4 laaoJraat lnMuf, by caaib| a *«pr af 
u.l. Oflrr > I"* I BMIIM •" «•»»»*. MNMN 
If. la lbaOilor<l lwnn<rai. a o#a*i»o|Mf pnatH 
ia I'an*. la aal-l < aoatf. ihal ih»jr a*r afiaar al 
aCoarlaf laoolvvaey ia ba boM al Ibo PrabaM 
CoaM K<»* aa tba tbiH Wo4aao4af of Aa«. 
aoit. at aiaa a'lbcl m tba Ibf—oaa. aa4 ba 
baai<l tboraua, aa<l ot^rrt If lb*7 aao eaaao. 
UBO. A. WIIJION, Ja.tco 
•f la»o!ira< ; Uaort. OafoH 1 <ual«. 
A Ua« -Alu*l: II C. (IAVII, K#«i*Mr. 
STATK (>r MAIMS. 
uaruan. H -tMH nf laaalraacr. M H«4 
*aa>la; of Jalj. A. p. IM. 
la Ua nailer o< (.BURtjK W. ftl'KEK. laaal. 
ml It 
Ilia h*r»t.T Thai Mim ba |lf« U 
all |*nm lataraaiad la IM aattlaaaal af Um 
awaMl al Jibm L. I'tfkar, Aaaijraaa al IM 
abov* aaaMil laaalvaal 1Mb tar, by raaala* » 
aapy af Una ar tor to ba |>ubii«h»<t Iwa *«*(•, 
aaantaaivaly la tba OilM Daaaaaral.a mi- 
i riDiot la Pirtl >a »akt Coaatf, ft.al Hit 
■•r i|f*ar al a Caurt al laaalraaay u ba kali 
alU* Probata Coart ILao* aa tba 14 Wadaaa 
<Uf >l Au Mil, al aiaa a'rlark la lha 
inU' baard tbaraaa. aa<t aMaat If iba? aaaeaaaa. 
GEO. A. WII40M, Jadga 
af laaalaa*c; Oaarl. Oitar* Coaalf. 
A Una raff— Itlaat: II. 0. bull, IUf latar. 
Saltaa af ■<»»■« «"Um af Cr«4llara to 
laaalraatti 
fpo Um eradiMea •* lataa UataN •» 
JL niraai la Umgptf •lOitord.UHlfUMaf 
Malta laaolrant Dab«ar.-Yaa ara baraby aati 
M, TM wlU Iba awaTal af Um Ja4«a af Um 
Oaarl af laaalraaar for aaH aaaaiy, tba aama4 
Taw will gaaara NWMiaaaaHtofty. 
Ulraai late baad »M »• ar al Govt. 
ila llat <la» al Jalr.. A. 1* 
MXItftJOl C. DAVIS. aflM Caartaf 
hlliwuf t* HM Coaaly Of Oaftrt. 
We have this day marked down our 
SUNSHADES, 
of which we still have a large Stock in 
many Styles. 
PLEASE CALL AND LOOK 
THEM OVER. 
S. B.&Z. S. PRINCE. 
116 MAIN STREET, 
NORWAY, MAINE. 
ANNUAL MARK DOWN 
WEBB & WAKEFIELD'S. 
An tbt l>u*j mmod in Mont Over, we n)ia!1 mark our entire »tool of 
SPRING & SUMMER CLOTHING 
Down to Cost, 
mi iui to make ro«mi for onr 
WK IIAVK HI'KCIAL ItAIUMIXS: 
.*> Men'* Suit* at M:irk««l Down to $I.«K) 
«i " ** 44 41 1.50 
ft 44 44 O.(X) 44 44 6.00 
8 44 44 11.011 44 44 7.50 
12 44 44 44 44 12.00 
Our Worki liftman** Suit which w«- litve hoM ho many «»i 
for $10.00. will l>o c)o*c<l out at $8,50. 
Worsted SuitH coiiNtantljr on hand, priccM $9.50 t«> $20. 
Wi can show the Largest Variety o| 
Boys' and Children's Clothing in Oxford 
County, Prices $1.75 to $9. 
Hoys' abort leg pant*, (neparatc from unit*,) 
45 conts, 50 conts, 60 conts, 75 cents, $1. $1.25. 
Wo carry a large ami well Helectod lino of 
Gent's Furnishing Goods, Hats, Caps, Etc., 
and aIho a full line of the 
Celebrated SAWYER'S WOOLENS. 
from which wo make 
CUSTOM SUITS, FITS GUARANTEED. 
Thin irt not an advertising *cheiuo hut what we adverti*« 
can lie found at our Mtore. 
WEBB & WAKEFIELD, 
110 Main Street, Norway, Me. 
CALL AT THE 
ClottLing: Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO.. 
Where You will Kind a I*rtf« Anaortinent of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
tors, Gloves, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing; and lots 
of othor Useful Gifts. 
JBlfg Bargains in Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuntoiii work m*!o to order in the Ut»*t BtjUw and at the lowcwt | n" »• 
J. F. Huntington & Co., 
j Norway Block, Norway, Me. 
JUST RECEIVED! 
OUR STOCK OP 
Scythes, Snaths, Rakes, Drag Rakes, 
Forks and Scythe Stones. 
"Something New," 
A "latent attachment for hanging the Noytlw to lite Snath, the Utc*t tLintf 
oat { Call and mo it l>efore having- 
Lightning and Mason's Jars, 
A NoW Supply At Lowoat Prioow. 
Decorated Toilet Sets, 
just received by the crate, from Iloston. an«l selling at reduced price*. 
COLORED GLASS WARE SETS, 
selling at leaa than tunal price*. Also a full lino of Crockery and (ilaw 
Ware in acta or bj single pieces. 
Oar usual large stock of Dry Oooda, always in Stock and for sale at low pries* 
HATS AND CAPS, and a Good Stock of BOOTS & SHOES. 
with spring balances attached all ready for use at 40 cents each. Call tri'' 
see them, for at thia price they are the cheapect wo ever sold. 
LOOK -A.T THESE PRICES. 
Granulated Sugar, 14 lbs. for 11.00 
Light Shade Yellow Sugar, 10 lba. for $1.00 
Nice Quality Roasted Hio Coffee, 14 eta. per lb. 
Qood Quality Tea, from 30 to 60 cte. p«r lb 
Oood l'orto-IUco Molaaaes, 35 eta. per g*l' 
Warranted St I/mis Roller Floor, $5.50. 
Canned Oooda, at the Lowest Price*. 
We hare oar usual large Stock of all goods carried in a variety stor* an«l 
we can sell aa low aa the lowest. Ploase to call and see us and learn our 
prioea, before baying elaewbere. 
H. N. BOLSTER. 
Market Square, South Parle, Maine. 
(FUtord Btmocvnt 
Paris nnd Vicinity. 
V1LLAUX DlUGlTt>RY. 
rx •■(Wt'taitk.lM.i. K. (WIimi, Pmm 
hw «WT *»!•» H II » I 
MM*u Km<a| kmni ti I r ■ 
f^rrr TV«r*4ir 
( t,nr*4.<4 Oerrk, |/f C—U»» Am*<U 
riM t. »4 Nn .» »WT 
C4»l«f al II a. ■, 
hwuft 
rw H .. IW*m IWa I. I»in V MtM, 
In hr. 
N.«k« MM, Vrj «*■! T>»«. <• M. AlWmJ. 
ih>. v« r Tw«Ui mJ 
j»<if wi:m *u ii um ma 
iut w»o- 
j 
CvrtM L Dm tpcil tb« N»t>b«U at Cipl. 
■ft** 
Vr« II. Canala** mtJ<- t irip l»i Water- 
fbnl T&ai*lajr. 
1\h % N Aa«tla «u oat of town two 
•tl« Iut *r«k. 
II a lUary M Urarc*. of Norw»», wm 
it u>»a >ua«Uy 
J r*J »n l wlf», of Caatoa, »»r* 
•t I'M is SunJty. 
Mr %n 1 Mr*, lid will, of Bu|ur. vt at 
tM Hajari II >«•• 
Xr« G«orc« U of RtcMtU. 
««• at l'ula Tb«n» lay 
Mr a*! Mra. Wm. B. Mwar 1«. of South 
I'tr;#. «cr* at lb« Illll Sub.lay 
Ne«toa BUakr, ot lk« l>«Moau! an?«. 
• taklBg a lacatioa at Dl&flakl. 
Mr uJ Mr*. William It. AtwooJ, of 
BarhflvU, w.ra la town Ttxira.U* 
V «»« Vt U'iol Ktorvac* l>aalap. of 
Iwtrolt, Mich.. ir« »i C II Kipl»y • 
Gwor<* II WiU.m, K*>| of B Tbura- 
ton 4 Co l'orll*»l. iprtt U>« SiV>*th »t 
Pirk 
V •• I. i«C BtowvUof IXttoM, brglM 
1 • ««• I »« IB « ir 1 th l ,M Iltl 
tflM 
M-« » I (i, •• \I M I; ... t. a 
%. M »f I. > • t>l I1 rt an! *r* 
B town 
U-f J K Oochru* aal I'rof I \ 
:■* « •'.•rl«<i feal< r l*v ruorn nf. : I n«t 
» « » a. t. r *»e 
a. i*io«« Aldovrr 
• nun »« I 
• »» V '• M» 1 < 
• a .1 »!> W»« I rr 
•• • irankoa party to ll«r liar- 
bar. 
*•« Wm (tiiM i* mil in.* Improv*. 
i -n b»r r*« Jrarr, tft* old IlimUn 
r.wa-1. v lit* aAtit) -i of i p.» I >>n 
tie ■ rtb weal a.l*. ovarlouklBg Ut« h»n»l- 
» s« S »wtr *ar Ub. an! comaaadlaj a 
It* tl*w of UM BudlUlm. 
M*» I 1.. vthof Henry I» Ham 
b e J ■ t .Ml MobIbv t *h'. ii tb« !. >me 
f Wr ra >ih«r. Mr* l>u.i;*y. arvr an 111- 
»-«• of • >a* month*. Ttw funeral *m 
> 1 Wrlor»!iy *rurn<>on Tb<>a<h It 
a* o r». Irnt for *.»n»* um« what th* 
»•! Bi«t '>*. th* Mow «u % M«r* on*, 
is 5 th« -rfTifrU haa'anl as 1 rtUUm 
U»* ta* ijapatby of U« toaainiy. 
f if.*« I. Wiurmin of th;a p!a» * ha* 
t: at*r«wtitf »w>ry la U* *prla«fl*Ul j»ub- 
«> if. th* fcctf of which la laWJ 
* i.* « A* tarly aa oar »;•»•«• m allow 
•* ihail rvprodaca the *tory for th* Va*- 
*; of car r*a»ler». Mr. Wturmia ;* t 
mi f• of OiforJ. wm atlaratn] at lU' ron 
I *- if *r» I .rari»«-l 14a |<r:iWr a trad* )■ 
th* 1>*V air oflca. II* bow rr«M*a at 
IV • »er*.B< o«w OBI. J M "apBre 
iia ; th« I»«X»h ktr comp *.flf room 
■f > I II Chaa* an J w fa of M«tho 
»e. Mm*, were la v»wa ImI Kawrilay. 
H• m< taofbt achoul at I'ar.a M 
* >b a youo^ aaa II* gra>laaW-<1 from 
y l a.feralty then H iurf !• l\»ll*<e 
a anJ ft>m tb* N*wtoa Th*ol«»<Vai 
lut '.at. <a la II* .faWal si j r» »• r> 
•r >f th* ltaptiat 1»nomination. II* 
»*«1 at Ua&tfor from l« to l»r;' al 
I in ! from 1«T? to 1»*' at llitb •1ar- 
z£ "• *r..l • g >iof fr>'« ther* t • Kr<H- 
.' N J ANoat tw » yeira i|> Mr 
a»e rem»f*.l fh m S J u> Metbaa* 
V»M wh«r* 4a .« Bow •etl.' l I»0' r.g 
■ Ma lie pMWlUa. ( fat :i< a l»r of 
rte»n ye%r. Mr m< wm t r t'i. 
I %t acj l:iMt au raafi'. J'retfheralB 
Mra C « a 'i^'.'. r o' 
\ :» vv ii n .'.i ,i«. 
stay frt*aJa la OiforU Coaaty. 
T11K WEST 81 MSI K Ut'BB1.UY 
a (nar!t Bt of Georg* M Sen wf 
W>«t Sannrr. Walter Scri^aerof 1) <«u>d 
• brexuhl before Trial Juatie* II. K 
UiisMd, at 1'arl*. ob Friday. July 30th. 
k.M(Cr-1 ».th •UtilBf frum aal ! Small * 
{ ! wtfch ihala to 1 key valued at About 
'".j dollar*. I'ooaty Attoraey Wright ap 
pear*! fv»r lb* Stat*. The rvepoadeat *u 
» 'A 'it (OtlMl or WttB«**«« Tbe wit* 
• fur th* State lrrt tworgr M Stnaii, 
t II It rhaa^Wr. Ororc*- * 
fs f*r aol M. I* SUarna I'poa tius a- 
a: a of th* (iir, rlrramalaar** mm da- 
»• ;*\| ihnl u folio** 
J J Abbott keep* a puMlc boo*# at 
sama«r. Oi tbe anrraovo of Jaly 
: ft w glviBg ibr aame of Moor* ar- 
at A tta boa»*. ••ficg tbat !ie 
•m a travellag •aleaman for a firm la 
•! N II Tlat he hal *eBt h » Sag 
(>« ir iB>l *»y tra«a to Wr«t |'«.« »ot 
* c»m« arr**« a»d wiabed t<> «top 
»♦? "la lif Wiur 8tr^o*r, of Lyaa. 
» f B •*. a. arri»*d «t West >jmmr 
•U4« apoa lb* ifrBla< of the »n« 
»' at i b* a.ao io»k ap larvra at Mr. 
4 tt a hoaa*. Qeorge M. >raall. th* 
z; a'oiat, uaambiatat Vcat Sam- 
>' tad U>ar !a w.tb Abbott. S<rr aer 
*u gn«o to a room Jaat back of tbat 
«d bj Saa.l, *ad M-wre wa» gleaa 
ike r<«a directly oppualt# Saall'a. The 
'■ > yoang fellow* »ui 1 aU>«t th* place 
u; um folioog Tbar»1ajr m>rnog 
«'i » ath, whea both took " freach >a»e," 
n 'not. aa.l without paylag their board 
* Abbott aurvj ta Immediate par* 
u>] learaed tbat they had left Uw Mat 
u | -.a tea to tha wood*. bat ba waa uaabla 
'<* lal either of U»ea Scrtbaer waa after* 
•« id 1 b I.yan II* aw arr**t*d la 
l»: n to 1 broaght io Mala* for etamla- 
k : » 
Mr <«ail Watlfled tbat oa th* Sob lay 
®»>rt ng foUnv'.ac their departur* b* w- ot 
la kia barvaa lrawar. arb«ra b« kvpt bis 
* a lorkaO ap «b»a a »t wrarlac t. ao l 
*a<*rta ftr-1 tbat ll *w B.aaia* Mr AV 
•Kta fam.Iy ai*o mja»J aavtral article# 
U«ir roow/t, Lacladlag a para* cob- 
11 a aaal: aiaoaat of noavy. 
U B rbaa&«r UatlfleJ tbat Um two 
'• )«• nrtt at kla alorv, aaJ tbat boob 
^•r tb*j \*t\ u* Btora ha dlacovarad that 
a a ory irawer haJ b««a rlfiad of a «hot 
w coata;aiat aboat lhr*« (totlars la 
Mr*. Abbott afterward fbaad th« 
M at b«r b<>m«. aol Mr Chaa«ll«r i l*atl- 
**4 it m tha oa* bvloagtac to hi a la 
*• «k b'.t ra >B*y ha^i b*»a. Other amal. 
Vt c<«e ««r* alaaed froa tha AbNHt 
Xha Weal SaaMf wttB*a**a taa- 
tbat (krtbMr wor* bo watch cbala 
*5'3 her*. 8. Portar Steania laatifl*d 
4; W%;ur Scrt'»a«r caaa to hla hoa*< 
k'*at »oua oa Thataday. lha *th of Jalf. 
•W th«r« lo dlaaar. Mr. tiuaraa 
u ><bt Scrl^>a«r wor* a ale* watch chala 
11 ''hat ua* bat woald Bot »»ear to It 
rfri* K l*aUtf«r of W««t Maaarr wm • 4-»ib dariag tbat w**k. aad atw Hcrlh- 
*•* '5»r* after bla r*tara froa Wa*t Hoa- 
v' Pala.fer knew of th* Weat Saaaer 
**.r thn>a<b a letter froa hl« arlf*. ao l 
" »*«k! ftcrtbaer aboat It. Scrlbaer ad- 
»:tui tatt ha Urft ther* wtthoat paylaf 
y* -)U\\ brt deal*d atoallag aaythtac. 
^: t* aever met UU man Moor* aalil » — -Btr-Mlace.1 to hla by Abbott at 
"n*. Siaaer oa tha Bl^ht of hU arrlraJ 
^*r* Said ha playad poker with Moor* *"1 »«J*t all kla aoa*y, beace could aot 
>*7 kla board MIL Bald that darlac bla 
*UT M jure came la to hla rooa oaa alght 
»1tk tb* key to Small a a tor* aad waaud 
» to fo with hla aad rob II 8crtba*r 
^ r*.*a*«d to go. aad thr*at#a*d to w A'^>ou if Moor* did aot pat th* he? 
a to Maall'a roon «b*r* be got It. 
* lattc* llaamoa<1 thought that the taa- 
v*!!*1 ,u ** aafflcUat apoa whkh «o w Bcrtba*r o**r, aad diachar**d tha ra- 
*>»o !eat. Tha aaa Moor* la atlll at larga. 
ft* 1'jnUad iftryiu, which to Mlhortty 
>a ProfclMUoo, hu » jraat d«al to *%y 
it Md Vol* of ad » too to atv« gratto 
*" Ar;%» wuu aomrthlag and that 
to fbc prohiitUoeleli to too** 
r«p«tktkM partf ud Jot» Uo <Umoc- 
J or, if th«y will sot ilo that, th*? will 
***• that or tan half aa wall by votlif 
«* U* 34 pany.—iwwwrt JlefoHtr. 
SOUTH PARIS. 
V1LLAUK DIUU.TORY. 
■■■ II1 
r.r«» ciink, r»» a. u. ru, 
r».< IS. fiw >H| MnM, M U 4 a. 
aaMatfc «. W»< U ■., IwWf'i >mm, I M * ■ 
»■•«*« Mi r I i fMiH 
%J* r a. % »-l—»i»y f*%y* n iii>«. T M. 
Ckwfk, IU» H. fm*» <>• 
*•••4*7, MMckui wmr*, H U *. a.; »i^WU 
kkM, U ■ m*-i< *4 fnrrT *- 
•iMii fnnr bnuii,) M p. a. T>wJ»i Mt»»r 
■nui,'ura (Vhwhim.fiUti.T.Ur a. 
(Uff atCfcarrfc, R»* J. LOWw, IW» la 
i<HkUt. t i« wWf* iar a Mtak th^ml 
m p. a.. r'»»" ■»m«i • » p. a FnJmy 
ii| ff«r»t w '(n|, T p a 
«T»T«D 
r IA V IUO-W ■!«<.•« « 
a* Wlhea feU 
I. U «» r -MmM MU-a 1—1*». rrolM 
rVorwUf I«« «| »f »«. I> — A»rw« UNf 
■Ml, Ir<4 Iftl Uml M.«-Uv MttlMI ol •**» MMlh 
r «| u -r»n* (ir*k|>. »««■■* Nisr4*f w each 
t» n:h. 
iMkirt (W "x»»l »l UumI TwfcKjv 
I IK «*. t --M. IVU !«««*, N*. an. MM mrj 
M.«Ut ttraiM ta ik« MiOmM \ «wt 
KnW ►» ISm A*a»mU?. Na. 
*.*» ii iu ><rf7 trrmmg la l.iairMl II"*. 
dl A 
% II W K k aWi l*-i. X-. !*•. a»»H*«fa« 
W a>Uf m «r>r» i«1ls * •*. M. 
* i«u>iW Um «»**»•*!» !>•■« HT ar» W«~a 
il tmrt'i PlV| Mi<<*|IAM Blink. Si fll*. 
Mount Mi« a Lodge of Odd Kellowa will 
celebrate It* twelfth annleeraary by to ti- 
curalon to Portlnnd to>1 tbe lalnnd*, Wrl- 
ne*dny. Aug i. going on lb* early mom- 
lac train and returning on the evening 
train. TUketa U> Partlnnd and return, 
ftom South Partn, Wdt Pari* and Norway. 
• 1 • ■>. Uland ticket*. :X. Thla annual 
excursion la a well retablUhed Institution, 
and la nlway* w«ll patroaliad. All nre In- 
vited. 
A man witb a atnklng machlnn • xhlblted 
on Um 8«;unre. Satnrdny night 
Robert Shilling*. who retarned fr»>m 
ml week >»r two alnc*. whither be 
bad been for medlcnl treatment, la tjalte 
low and tiuugbt to ba felling 
Wr nre re>,n**t«d to say tbat m lie*. A. 
G. Kit* of tb* Congregntlonnl Society will 
>w away on tb* Sabbath of Aug », K»». 
Kdward I*. Bar tl ell of Lamoille, 111*., now 
•'siting at A. C. Halls. will snpply hla 
pa I pit. 
Flora 1. Maxim an*I Kiln Roblcnoa, 
daughter and granddaughter of tb« late 
('apt George W Matin of Bang>r, a aa- 
tlvefnf thla town, are vtailing at S 1*. 
Maxima 
Mr*. CarnaK Anatia baa b*ea«i*lt**lck 
lb* j a»t wr« k Ataoon aa abe la sutllclenlly 
rrcoirrwl aba contemplate* a flail to her 
fru n l« at Parten. Conn on Long laland 
Son ad. 
Tb«r» * a > a lance at tba aprtag N»ard, 
In lb* Tbay« r Brother*' grove. laat Satur- 
lay night. Ther* will b« another at tba 
•ama place teit SiliMay etmlrg 
Mr*. Jam*a peering au 'julle alek the 
latter (*rt of laat week. 
Pr J W Pavla aal wife are ru»tlcal- 
Ing on lb* lalaada In Portland Harbor for 
a frw lata 
Y. I* M. mil an I wife started Saturday 
for a trip to the laland* an 1 to Mua Tbey 
will take a wrtk or two for reel and r*cnp» 
eraUoa. 
l'arta M fg C» ara getting along well 
* ta t';eir n« w f ulldinw* Tbey expect to 
s« aHi« to atart np tba *aw mill tba ln«t <>f 
tba wa«k Tba ilry-bonaa and han«]lng- 
n on la np nnd N>^tad. and tba frame of 
tba pnint-abop. 7.* t'i. ta nlao np. 
Soma pnrtlao from N rwnj p*ne*l Naw 
Hall for a akntlng rink pnrty. la»t Tbara- 
day tight. There wm n good attendance. 
%o 1 nr ubdara'ao 1 tbey baea engagetl tba 
ball for aavarnl m »re aicnlng* 
Tbe liran I Trnnk Company ba«a dng a 
'.arge trench from tbalr raaenrolr on tba 
bill to tba taak In the water station. They 
will take up tbe ol 1 pipe and pat In a Jnrger 
one— % all inch thla time 
Sonth Para Cornet lland bavt a ecu red 
tbe •• r*lce« of Lania J PaatnlJInl. of New 
port. 11 1 aa han 1 tnatrnct4«r and direc- 
tor. I>< baa engaged rent In tba Mart* 
*nat bon*e, n tba eaat *1 le of tba rteer, 
and will ahortly mot* hla family her*. 
Prof CnaUldial 1* aaid t » b« a *ery ac« 
compl'.ahed mnaldan an.1 coon highly 
reeommenled. W# are tnfnrme<l tbat h* 
nlno ba« eet;ag<-menta with tba Norway. 
Par.a IT.l an 1 WVat Paria Han la. 
Klchnida >n k lleraey. hardware denlera. 
bav« lately received an onler for carptn- 
Un tool* u> go to M'.nneapolla lleraey 
vlalted Bath the paat we«k 
J am*a I> Wllllama an I hla little aon via- 
lted Andovar and tba l.akrs tba paat week. 
A repreacntntlea of a«ime ahoa mannfac- 
taring firm, who rafnaed to dlvnlga hla 
nam* or pin aof r«ai1*nee,wa« bera Tiiora- 
lay afUrn<»on, endenvorlng to negotlau 
tba lekM of tba aboa a bop of W A. Froth- 
Ingham 4 C>» near tha depot- Aa thla 
abop baa a capacity of aome 100 to ISO 
workmen. It *eem« n pity it abonl<l not be 
ran by aome one. na It woaM ba n moat 
material advantage to tha tillage 
Tbe .1 aaya tbat N Ma»>»n bna 
ao.d ont hla ilvary baalne«a to T. Thayar, j 
bat tba f<irmer deaiea It in ( t». 
C. W B >wker baa lately pat up a ban 1- 
a me new a gn~a whit* ground with blnck 
letter 
I>r J. W. Dnvle. haa u nn naaiatnnt Q 
1) Webber of lUchmond. aon of llav U 8. 
IV < bber. who preached here laat aprlng. 
T. J. Whltehend. E*<) of thla plnce la 
one of the Knlghta of LnVjr ilelegntea to 
tbe Oenernl Aaaembly to be held nt Itlcb- 
m >u 1. Va 
N. P Bilater nay a that he retailed dnr- 
lag tbe week, from Monday morning to 
Saturday night, 14 bnabela and ;'t <jnarU 
of btnaberrtr". nil In amnll aalea. tbe larg- 
est being hnt * ,uarU We have the Im 
prraa'.on tbat blueberrlea were never »o 
plenty and chenp la thin market aa thla 
year. 
i^ult* n proportion of tba farmer* here- 
nboaU flalabed np tbalr baying tba pant 
wrrk. nn 1 nearly nlleicept n few who hnvt 
InU mnadowa will get tLroagh thla wenk. 
Thla week, commencing Auguat ?1. the 
hrl lge near True a mill will b« "np" for 
•luildtog ov»r tbe plera preparatory to pnt- 
ting n tbe new iron brllge which we have 
twice mentioned before A. () Pulley A 
Son will do tbe atone work. 
KaaL Pratt of New Vork City, la »!«• 
itlng for a ft • weak at her uncle *. C*pt. 
0 C Prntt. ant aontb of the village. A ln 
Karri*, of llebron. In a'ao vtalUng at the 
aarne plnce. 
Commencing thU we«k. Aug. 21. W M 
Shaw naaumea hla new poaltlon nnd dalle* 
aa proprietor and Ian 1lord of tbe Andrewa 
llouae. whlla tha former proprietor aettln* 
lown to life n« a private clUian In Hbaw'a 
late realdance. Tbey bava b»en moving 
gooda bnck nnd forth for the paat tw > or 
lbr«e daya 
K )gera C. Snmner haa m >vad from the 
Shartieir real over N !> Bolater'* store 
Into Mr* Stoweir* rent on Plen*ant St. 
Vlca veraa. Mra G K. Steven* haa move«l 
from the s:owe!) rent Into the Sbnrtlcff 
rent. 
A M Oerry. !»r Uorntli» Woodbnry and 
llenry Gary vuiited Norway Lak*. Krlday 
nA«rnooa. nad reportal n food haal of bn*a 
and pickerel. 
G. A. Brigga. of Brlgga nnd Karrnr 
moved tba paat wnak Into hi* new fcoaae 
oa tba bill Jaat went of WaaUra Ave. Ita 
a nice hen)thy, airy location nnd qalt* 
alghtly wltbnl Tb;a hill or ridge of Innd 
on iba weal of tbe vHinge although very 
anatea. rocky nnd fell of ontcropping 
ledgee. I* on account of theexUnded view 
to be bad along Ita aummlt, tbe mora health- 
ful ftir and betur drainage, tbe mo*t de- 
alrnble location for n hnndnome attractive 
home to ha found in town, and aboald the 
village coatlnu* to grow a* 1U preaent 
•leadr growth In tratla and manufacture* 
Indicate* that It will. It I* dentinal eveat- 
uaily to ba covere*! with theflneet realdea* 
cea In tbe vlUag* and become tbe nrlato- 
cmtlc "weat end"* of the town. 
The clrculaUoa of oar vlllnge pobllc li- 
brary ban now reached very re* pec table 
figure*, na we leara from tb* llbrnrlan the 
number of book* taken oat for tbe pnat 
mjnih or tw». hna beea nt tb* rnt*of 
nenrly 3W0 volume* p*r y*nr Thl* I* nn 
exceptionally goud ehowtog for a country 
vlllnge nnd ap«-nka wall both for tbe quali- 
ty of *.ha library and tb* cbarncUr of clt- 
tiena. 
Joaepn Moetoa of » at'WJ. *»• * 
of t Ma towa ai l a an* of lb* »*l* u 
Morton, waa nt J, J• Morton's ln*l wank- 
Mi*ae« Mar* is>1 Martha Maxim, from Boa 
toe, were at f r*Ak Maxim'a ta* p*al wean. 
1'oKTl «*l> Bl'»lXKMCuUJkiB — Wa t*k« 
pltaiura la etlllM attratloa to tba ad»«r 
tlavmcat of tbla Collaga, to ba found la 
•aotbcr column. It wu eatabllabad In 
[ ISM, tad U tba oldaat Baalaaaa ColUft la 
Mtina. aad la the oaly flrat-cltaa Col lege 
of thin klad cut of Boatoa. and ta not aur- 
P"»"t by anv la Aa«r lea. Tbla laaUta 
tloa U *op«rtat«a<lad parao aally by Prof. 
L. A. Gray. atd tba te*cb*ra art far •■pa- 
rlor to aay la aay other Ban laaaa Collage 
ta tblaStata; an J It* fradaataa may bt 
found ail over tba coaatry boldlaf prom I- 
a«at poaltioaa It la aa Institution worthy 
of tba patroaaf* of all tboaa daalrlaf a 
flraWclaaa banlaaaa adacatloa. It will ra- 
opaa Aag. M. 
* 
TIM b4ttd uxin»*n>#«t it Norway will 
Uke plac* **t*- 
THR POSTAL CARD BRIOADR. 
QBXKfWOOD. 
The ball, ft wrtrk ago Iftat Moaday, did 
more Mtluu% lamif* la aona plirea. than 
mm bad ftOT Ida* of; on 1'atch Moaalala, 
wbara II atrnck tba bar«lrat, tba crops 
w«ra rallrrljr daatroyad, and tba ground 
waa «blU> wttb hal'-atone for boura af\«r 
th* atorm had paaaad Homa of ib«a ara 
•aid to bar* b««a ball aa Urge u a btn'a 
•BS 
Kav. H«th Baaaoa prtftcbed a good »«r 
bos at tba Oty laat Hfthbfttb from M ( 
v 17. Tb*y hftta a Kftbbatb acboot tbara 
now, of which ba la aaprrlaUadcat I 
•aw bla baby tharr for tba flrat tlma; ba la 
ft jrvftr an I nlaa month* old, aftd a aplaa 
did ilUla fallow. Majr ba llva to bacon* ft 
good bumblr mlalater of tba goapal. 
Tbara la dm mora alck pcraoo on tba 
!lat. Iftat wr«k K1or*ac* Ayar cftm« from 
Soatb 1'arla to Joba Smali'a. frallig poor- 
ly, wblcb aooa Unaloatad la tjpbold farar. 
wd daughter, wbo bfta bad ft raa of 
It for B«arly tbra* weaka, la mora comfort- 
abla to-day, hot aUII la a vary critical con- 
dittos l>r. YaUa la tradlBg both patlaaU, 
and ba r* porta mack alckaeaa throughout 
tba commaaltj.—Flora, joangrat daugh- 
ter of C. D Ilrooka, waa qalta alck a few 
data. bat la gettlag batUr. 
Very many of tba applea bar* fallra < ff 
In cooae<jurnca of tba droatb; la aome 
; .« .« n. a: | I,-jart. r« 
Good graaa weather tbaa far tbla week, 
bat bo bay w» ather. 
WILSON'S MILLS. 
Tba iMt drift for this wam la over 
AiIkom Fill*. Ilia boomed it the IMt 
mood I'rak* The driver* are •till waiting 
to b* p*ld off 
Tb« Baiter broth*ra hart rtturned to 
Portland. 
II M. l>ennlaon of Baltimore la now up, 
alao a party of lhrr« young men from 
Brldeport. 
Will AUIna rame down with a party 
frnrn I'artnac heenee. The (tide* do sot 
•rem to tblnk that tb* ateamboat la going 
b« a help to them. 
S K Bennett haa void bla grey colt to 
Alva Ooolldg* of I'ptoa. 
Haying la tb* chief baalneaa now, when 
It la fair weather which baa been only two 
daya In a week ao far. 
NO. FKYKBrKO. 
Mlaa Ha lie TowU haa lately porcha»ed 
a floe pta»o of Mr SWrvena of Brldgton. 
A l.ttle child of Sllaa Smith a fell from a 
arcond atory window of bin boon-, bat 
fortunately waa not Injirvd by the concna- 
alon. 
Mlaa Jrannrtu Markland, of Lynn, la 
vlalllng her » tier, Mra Haley. 
U#v Mr Alvofd cat* a very Inatrnctlv* 
and common aenae "talk to ynong lndlea" 
laat Sunday 
Ure Mr foddlngton la to anpply tha 
pu'plt daring Mr. Alton! a vacation 
W« wtab to notify the g;rla that the 
"be«t ratcb out" I* Apple ton Knight lle 
ha* the flneat prenvrvra, JelllM. etc., ate 
and the neau«t kepi boniaa w« have awn 
for a long time, and b« "did It nil by him- 
a. If." 
N L\« \\ LAKR. 
Moat of the farmrra ha*e finished their 
ha)log. an d a few data of fair wttihrr 
wmM e naMe other* lo do tb« nmr. 
M m Sarah Ncwhall of Bontoa la apetd- 
ice her vacation at her old home. 
Seal Donotan la vlaltlog relative* lo 
tbla place 
Harry Kvana la ajwndlog a few daya with 
the family of »>.*.**1 I'rrry 
on Saturday. July '.'ttb. Me*ara Hatch, 
Crockett and Trail whll* aalllog on tb« 
I'enneaaewaaae* met wtth a mlahap wbtcb 
cant near proving faul By a anddrn 
ahlft In tha wind their aall wm carried vi- 
olently from on* aid* of tha boat to tha 
other, tha lower portion of the aa!l mov- 
ing on a plane aomewhat below tha heada 
of the toatmrn, came In contact with tha 
hen.] of Crockett and force,! him to one 
• Mr f the InI and with ancb forte that 
the boat wu •<» tipped aa to compel hla 
companion* to iraap the aame part, and 
b*for* they coald regain their poaltlona 
the boat tamest bottom op. Hatch and 
Trail wera lacky enough to come np clear 
of tha boat, an 1 M ha.I a firm bold of IU 
bottom, bat Crockett wu ao entangled In 
the rigging that tha aall waa a hove him 
and prevent^! him from coming to the 
aarfaca. lie aald, "I aaw n light place 
an 1 wu abo<^ to swim towarda It. when 
I beard aome one any, 'tbla way, Tom,' 
and. changing my coorae, came np cloaa 
lo tha boat" When It waa dlacovered 
that a boat had capalied In tha vicinity of 
Norway I.ake, a large crowd waa not long 
In gathering and watched with eagerneaa 
tha alow progreM of tha relief boat, bat 
all aeemed well satisfied when on Ita re- 
turn to the ahora they learned that no Uvea 
were loat 
OXFORD. 
An!r« w J. KiuDcr, wlfe and daughter, 
of lUmmontoD. N J are vlaltlng relatives 
M 
Jamea Kay and Thorn la Kobinsoa of 
tViadham w<-rr la town !ut week. 
Hev. Mr. Buffum delivered a lecture Sao* 
IT CVCBtBg. O0« of B series to the yoaag. 
BaMect, •• U'hll »b all we re*J *"* 
Mr*. Weiiler and Mies Anna Writer of 
Worcester, are gorats at K C KlcbartsV 
Ob Tuesday the aurora borealle »u b 
Ib uauaual brllliaa<y, esteadlag over the 
»ky from a!: polate, an 1 meeting at the 
'Bllb 1b a manner rarely aero and form- 
ing B aceoe of grtkt beaaty. 
On Toesday evening a lecture km given 
ua •• The IrrepreaalbU Coertict." by llev. 
Joba Colllaa at the M K. church. 
Klmer Wolcott. who had an operation 
performed upon the ey« • for cataract, la la 
k critical condition. 
J K Cbaae baa recently beeB oa a trip 
ko Hath, returi ng by Portland. an I will 
irlng lmpro*ed apparatoa for pbotograpn- 
ng. Chase la well patronlied and la held 
a much eeterro aa aa artist, giving good 
aatlafactloa 
PERU. 
I aee la tb* IsntiMom Jvurn it that J K. 
I'onant bad a lot of glaaa broken out of 
kle house la the late ball storm ; It wm a 
mistake, bat Henry Knights had fifteen 
lights broken, ar 
• I 1' Qltbl bad ,ult« a 
number broken. 11 K HUHmaa Iblnka the 
J am age to bla crops la aboat $?«■» The sp- 
[ilra are rotting on the tree* from the ef- 
Fecta of the ball. 
F. K. Glbbs of Canton la op at hla fath- 
tr'a. auk with typhoid fever. 
LOCKE'S MIMA 
Dudley Cottage la full of city boardera. 
Last Krl lay night they bad a social dance 
raualc by tbe Locke's Mills t^aadrllla Band. 
W 1L Swift's hjuae Is boarded and ahlo- 
g!ed sad the chimalea built. T. It Kea- 
lall of Bethel has be«a doing the masoory. 
School closes to-day 
Mr. Hand's wife aad daughter have oeen 
•t the sea aide for the past two weeks. 
Mra. Bryant <>f 1'ortland Is vlsltlag at 
Mlaa ASble llobb'a. 
Tbls Is not the only State where the 
drouth la felt. 1 have letters from frlenda 
In Sanaa*, atatlsg that It never was so 
dry aa at the present time. 
WEST BETHEL. 
News la scarce this week, bat bo Dews 
Is better than bad news. 
Caleb K. Walker Is still very feeble, but 
Is able to wa.k oat la pleasant weather, 
aad sometimes to ride la aa easy car- 
riage. 
Tbere seems to be bat little chaage la 
the condition of Charles D. Smith. Some 
days be la coaflned to the boase, bat occa- 
sionally walks out of doors. 
Mrs Mary A. Dow, who has been stop- 
Elng here for ten 
weeks with her daughter, 
Irs llattle A Cirover, has returned to ber 
home In Qraflon. 
Bloeberrlee are not aa plenty bare tbls 
year aa last, and those who climb high 
mountalBa la aearcb of tbern are poorly 
compenaated for their labor. 
K. BROWNFIRLDl 
Tba laU rain a Interfered with th« mead- 
ow haylag aomewbat. 
A. R. 11111 baa comm«ac«d trade la hU 
D« w atora near B. OoU'i. 
Mr*. A. !>■ Or««Bltw ltd chlKlren ir« 
vlaltiBg bar fetbtr, B. Cola. 
C. E A Hard ta it home from Boatoa, 
kb.I will hub 1 tba AMvnbly >1 Fryeborg. 
J. E. StlckBcy la flaltlac frteBda it 
UarpawalL 
J. Coltoy la talldlag mi •!> hu new 
boat*. 
NO. PAKIS. 
Her. 0. B. IlaBBBford preached *t North 
1'arle, Sondajf, July 75, Bad bapilxad thraa 
peraona la the rim. 
jiBfi Bird Bad wife ha*# bna vlaltlag 
frlaada at Brtdgtoa. 
W. Aadrvwa aad wife of Portiaad an 
vlaltlag at America Aadmrs. 
* 
BUCKKIKLD. 
Mri. George Yoang of Hebron whIU 
paaalng through the Mtlrn Back dlatrlct 
two wnIi ago, had the mlafortnnetohave 
her horn# atumble and break hla leg. 
Caaaa, rare lea* driving. aa the plara where 
It happened waa In the beet part of the 
road ami oa aearly lav*I ground The 
hora* bad to ba killed. 
Ilarrlaoa M Pratt, A.M. of Portliad, 
Will teach the fell term of Backfleld High 
School, commeaclng Aeg. 31*1. Ila haa 
taaght aeveral Urine of acbool here. M 1 
alwaya with aaccaoa. 
Char lee B. Atwood of Traverae City, 
Mich., la Kaat oa a baalaeaa trip f.»r the 
Hannah A Lay Mr rranllla Co. 
MUa Sarah Barrett haa returned from 
Peak'a lalaad, where ahe haa been apend- 
lag the aammer. 
W. W. Chenery, of Chentry A Co., Port- 
land, with bla family ar* ruttlcatlng at the 
Bockfleld lloae*. Ha haa rereatljr re- 
turned from a baalneaa trip to Kagland. 
France and Oermany. and la oaa of Port- 
laad'a Ilea baalaeaa maa. 
KiMarahal Blabee haa been attending 
a raae at law tba paat week In Bangor. 
The Backfleld Baa* Ball Clab learned a 
leaaoo at Caatoa laat week, an.I came 
home a wleer If aot a winning nab. 
Her. S. L B Cbaae, of Methaen, Maaa 
<>, canted the pulpit at the Bantlat churi h. 
aad He*. — Ogdea, Kplacopal, the Metho- 
dlatcharch laat Huaday. 
Kotheae M Cole, of Cap« Klliabeth, la 
vlaltlng at Mra. C. II. Allen'e, accompan- 
led by hie aoa Fred. 
Mra Walera of Stratford, N. II la fla- 
tting at J A. Hawaoa'a. 
Mtaa Poabar. of Brooklya. N. Y., la 
apeadlag the aeaaoa with Mlaa Ardella H. 
l*rtaca. 
George H. Chaae aad family of Maldea, 
have been at the old homeatead, the goeata 
'll mrr N Chaaa. 
Kev. H. L. B. Chaae and family are at 
C«l. WhIU'a. 
Mlaa Ix>a Heraey of Somaer occoplea the 
poaltloa of AaalaUnt at the l'oat office, re- 
cently vacated by Mlaa Belle BrlJgham oa 
account of 111 health. 
Mra. Lela Kay (Klpley) HUpUa of Car* 
thage drlvea oa oar atreeta a aobhy pony 
turnoot," the ravy of the little tnye and 
glrla. 
nixpiKi.n. 
We have had a great many visitors In 
town the p**l wr»k A moo* the number 
w. re A. H Hinds anl family, Mr Brnaon 
anl wife of Portland j Mr. Noyesof lUvere; 
Mr. Orwnleat of Boston; Mr« (1. 1) Ills* 
Ue and children of Backfleld; George M. 
It* ant wif« of parts. Mr. Dinn and 
wife of Boston Mr. Bradbnry of Auburn, 
•tc. 
Mrs W. K Chuf and daughter left horn* 
the Jfilh to join her huaband at Htnaas 
City, where they ar* to locate. 
Mr. I*nrd an I mother from Connecticut, 
arrived here Hatar>lay lie l« to • 
our polplt for a few Sundays There wta 
a good attendance last Sabbath. and his 
sermon was very lnUr»st!og 
NKWKY. 
K. II. knapp an-l a party from It* the! 
have been to Cambridge fishing, they ha.l 
fair luck, bnt fonnd the black (Ilea an.l 
mosquitoes very annoying 
T J. Sargent of this town met with * 
eerloua accident tot Saturday; he waa 
thrown from a mowing machine at) I had 
Dne han 1 nearly aevertd at the wrlat. 
Haying ha* been at a standstill for a frw 
lav* on account of rain, bnt the weather 
la now fine again 
Blueberries will not bs very plenty thla 
year, the sever* drouth ruined a good part 
of the crop. 
PORTKR. 
The firat of IMt week we had t roach 
Be«ded fftlD. 
Karroera arr a boa I .lone hayliif, etcept 
Uiiim who bti* ffle«.tn«i to ril There will 
be ft f»;r cn»p <tf bay In tbl« vicinity—• 
thlr J betWr thftO lftat yeftr. 
Jtmec PraBcb. Who will I* yesr« old 
In HepUrober Beit, winter*! thrre roluBle* 
of bee», fto 1 bow bft* nlse. Ills firat iwirtn 
rftrne oat May If, Bad from thftt one he hfta 
1 •> awarm*. aomethlng .;ulte rare II* 
hu taken the cart of them mostly himaelf. 
ftBi) they with hit garden hare tftkeB mo«t 
of hu tin*. 
lUv. Tborofta Struat hft* ft aUlk of herd«> 
(rtu taeftaatlng five fret eleveB iBchea 
IjalU B Burober from thla place *tun l* ) 
the teoper*nre cfttnp meeting ftt Kebigo 
Lftke ob Nun.Uy lftat. 
The A IventiaU ftre to hftfe ft cftrap- 
meetlBc ftt th« aaroe place, cororoeBcIng ob 
Sunday Beit BBd holding through th* week. 
I t_ r. 
HKOWNK1KLD 
l>r. Gatcbell ftad fftolly hare left tows 
ob ft ?ftfBtloB; the doctor'* heftlth hftrlrg 
fftlled from overwork. Dr. <1. II Andrew* 
Of N' rw»y la •tun ling t«> hit practice. 
Win. Spring hftd ft floe yoke of oxen 
pasturing Ib Kfttno. N. II., thla aumnn-r, b 
week ftg'i oBe Wfta mlftfted ftB 1 they bftve 
been unftMe to find ftoy tr»ce of It 
Mr*. Krlnk and MImn Llanle Krlnk BBd 
I>«!lft Spring «re attending the C. I. S. t\ 
cfttop-roettlog ftt Kryeborg. 
The M'.ftMwOoldthWBltc fh»m Ma*eft<hu- 
•rtu. are vltltlBg their graadpireau. Mr 
■nd Mr*. Ilmry llowBrd. 
K. WATKKFOKI) 
A meftt rftrt belonging t<» V. I> llftneoa 
of Brldgtoa, ptaaee through thla place 
Krldftya. 
We ftre glftd to hear thftt Mra. I'rlde It 
roach better. 
Amu* 8 Chadboaro* ftfid wife are visit* 
Itlng hu father. J. II ChftdtwurBe. 
The h»y crop la this vicinity la n large 
ft* uauftl. 
l ift Ilaropoa la apendlng b few daya at 
I). I. MerilUV 
ALBANY. 
J. A. Ilruwn, who formerly work<d lo 
Home's tannery. Norway tillage, bot haa 
iaturly worked In 1'eabody, Maaa It with 
hla wife vlalllng friend# here. lie report* 
a very anpleaaant aUte of tblnga there on 
a< < i«unt of •• alrlkre 
MIm Nellie Dr«* la better and her j»hy- 
M tblnka ahe will recover. Mra Nancy 
Cnmmlnga la better. 
('barlea Hint, who baa t>een alck all 
aammer, la alowly Improving. II* la ao 
fortunate a* to be a tnetnVr of tbe Odd 
Fellow* Lodge, alao to tbe Knlgbt* of 
l'ythlaa. from each of which he drawa 
three dollara per week. 
The young alligator which Oeorge Clark 
brought from Florida, after getting oat of 
hi* cage and aorveylng tbe country, be- 
came ao dlagoaUd with If-line that he com- 
mitted aulctde by drowsing. 
QILKAD. 
The firmer* are well along with their 
baytng, with a better crop than waa an- 
t ;»'.<• 1 
Tbe potato bag la on the war path 
which make* butlne** for the farmer* and 
the dealer* In " bug plaon 
Yoar correspondent ate ripe apple* tbe 
»th. 
Mr*. C. U. Ollbert of Canton la ependlng 
a few days with her parent*. Mr. and Mr*. 
Qeorge llurnbam 
MASON. 
A but wave I* put tog over ot and vege- 
Utlon la advancing very rapidly. Karmera 
arc bo»y haying. Soma will flnlab thla 
week. 
II Hotchlaaon la reaping hla rye on the 
•' bom." 
Mre. Nclaon Mllla la very alck. bat her 
frltoda hope a he la on the gain. Mr. Mllla 
la feeble tbl* auntntr; age and bard work 
are uillng on bin 
Tbe price of wool la rlalof •lowly. I 
beard of on* lot being aold for ?(c. a lb. 
If Congreve will let the tariff alone the 
aheep bnalneaa will be good. Ltmbe have 
aold well thla aeaaon. 
Blotberrlee are atnall and poor tbla yeir. 
Drouth madeUkcm aroall 
I want to hear from that town whrre 
they acoor the mountain* 
Oar achool cloaea to day 
Tbe city company la coming 
UPTON. 
Fine hay weather and It la being well 
Improved. 
Laat week Mia. A. K. ltyereon ahonld 
have read JIfn. A A*. tYost. 
J. F. Coolldge and Will Whitney an 
thought to be recovering alowly. 
Mra. It. 0. Lane la qilte feeble. 
Mra. Alva Ooolldge and Mra L F. Bragg, 
who have been very alck, are reported bet- 
ter. 
Mra. Chanploa of Koxbary, Maaa, la a 
gneat at M. Y. Coolldge'a. 
Heboo1 will cloee on the Kaat Hill, Frt* 
day. Mr. Wllllaaaaoa preached Monday mora- 
Ing from the text, 
'• It waa right." lie 
apeaka In n manner that carries conviction 
to the bearta of hla hearera. 
KUMFOKD CKNTltR. 
It. J. Cftlabolm ltd C. I). Drown of 
Portland. owner* of tho Humford Kal<«,ac- 
companied by J. T. lAofd, chief engineer 
of the (Irand Trunk Railroad, tod I). Y. 
Minn of Dayton, Ohio, paid * vlalt to the 
Kalla recently. Lloyd wu much anrprlaed 
to And »uch to Itumrnae water power In 
Rumford. and It la onderatood that he will 
rrrommrnd that a railroad tie built from 
Ilrtant'a I' m, t 
llert Karnutn l« tick with typhoid f«v*r 
at Aubnrn. 
Mra May Itrll Farnutn (Hardy) la vlalt- 
lac her mother. 
The crop of hay will not be ao had, after 
til. 
KRYK 
The people arc flalablng their baying 
thla good weather. 
A delegation from the Canton Praying 
Rand held an lntere«tlng meeting at the 
Porter aehool houaelaat Maturity evening 
—alao one at the tame place on Huo lay 
and one »t the Popple Hill ach.xtl houae. 
The people of Krye hrtrtlly tbtnk them for 
the genemua tff.irta they have y«it forth In 
(MfMltlC We pray the grf-e of <;..l 
may attend their labor*, an 1 aeed them to 
ua again M 
FKYKBl'KO. 
The Aral of the propoeed »trVa of I"ol- 
vrrealist acrvlcee wu hrM at tb« Sweden- 
borglan church on Hcnday aflert.oon. July 
SStk. 
Judge Knight of Portland, an.! Albert N. 
Page of Boston. spent Sunday I.-re 
H-riamln Walker an«l wife, of (g ■ 
have been vlaltlng roaalna In town. 
Thru young ladles from Detroit. Mich., 
tbe Mtases Chandler, are stopping with 
Mra. Wellington and will ntten 1 the N K. 
8 s AmmhUt. 
Mlaa Janet Harvey of Calala U at her 
aunt'a Mra. K. C. Souther. 
Mtaa Mstile Usndall, teacher In the In- 
dustrial School for Olrla at Harwell. I« 
apendlrg her vacation here, ber native 
place. 
Mra. Mary llarrowa Sheplev. with ber 
daogbtera. Mrs. Sergeant of Winrheater, 
Mass and Annie Shepley. who has charge 
of th« Art Department of Parker Instltote, 
Brooklyn. are at Mlaa A N Pa*- | 
K. P. I.ameon of Conway Centre, father 
of Dr. D. I., I.amaou, has moved Into the 
bouae formerly occupied r>y K C Karrlng- 
ton. 
C- W. Pika baa removed to bis farm at 
K.aat Kryehnrg, and Mrs llattla lloald has 
taken hla bouse 
Warren W. Towle. Ke«j. of It >«ton, Is at 
his fath. r •. 1 »r W C Towle. 
Orace Warren la at home; also h«-r els. 
ter. Mrs. W. A. HoMneon, of Kranklln 
Tim, s ii 
Lewis M Walker, an Academy ato lent 
from Uoeton, la at the (Ilea House aa 
waiter. 
The N. K. S S Assembly la now In a«-a- 
alon with a large attendance, hat Is not 
properly appreciated by tbe people In this 
vicinity and surrounding towns. 
Twenty glrU, moetly mrmWra if former 
camping eicnralona, oecupv a cottage at 
Martha'a drove, erJoying all tbe delightful 
advantagee of the place. 
Itev. I; }'. Hale was the gueat of (I II. 
Darrowa on Thursday night 
Mra. Dr. Dann and Mrs. Dr I'sraons of 
Windham are at Mr. Harrows s. attending 
the A seemly. 
(lev. Dr. Cyras Hamlin la ann unce l to 
pretrh at tbe Congregational cbarch on 
Sunday. It la hope-1 that President Hyde 
will occupy tbe pulpit In tbe evening. 
Mrs Orlitln'of North Qlouceat* r, who a« 
Miss Kelsey, resided here for s me time. 
Is at W. It. Bradley's, ber daughter Is 
at tbe AaatmSly. 
HKTHKL. 
Monday ffoaad «»• brukro f«»r the 
cbtlr factory} N. I> I'hllbrook, of thr 
tmlMIng riionilttM, ti»« thirl* of Ihr 
w rk II K Drytal hu charge of lb* 
atone work, m l J. H Nartlett of the n 
cavatloa llerl.a Mill* Co. faralth t&e 
lum'wr for the frame, an 1 A. H ll»an cov- 
ering hoarde, aad Charle* Mans o' Aobura 
lb# brick. The commute* purp to 
have It rrft.tr for occupancy lb** Drat of 
<>c lobar. 
Tbe hay crop la moatljr aecared In CSCtl* 
lent coBdlUoa. 
K. 0 Moaltoa of Hwedea and A K Ao 
<1rewa of N >rway ar* pitting th'lr w 
oa tb« cara at Bethel atatloa for atilpmeat. 
Abaalotn Karwell bu loat a Tiki 
bora* by a rupture of tbe lnte«Un>a 
J. M I'hllbrook retumr.l from M itlMl 
with a car-load of horae* Friday. 
A. M A J. II. Carter hate aold their 
matched osea to H. I), l'bllbrook for 
DKNMAHK. 
II. II. Hartford coatlBoe* critically 111 
of baart dlaeaa* ao I dropjy Ilia bob, 
Sbennao. who weat to Stockton Call for 
Bla. laat May, baa b*eo aoramoB'-1 borne, 
aad arrived laat .Saturday. 1'altoa Hart- 
ford aad wife of I'ortlaod, another aoa, la 
al*o at home. 
The frUada of Itafaa Ilmnrtt aad wife 
aaaemMeil at their Neaatlfal bome July St, 
to celebrate tbe fifth aaalveraary of their 
marrlace. The compaay numSep 1 73 aad 
waa a moat Jolly compaay. Tbe cvealng 
waa apeet Ib a aortal mantur. Wttl mutlc 
The preaeata were nnraeroaa, and were 
preaenlcd by M II. Cobb With appropriate 
remarka, and accepted b? Mr. II nnett In 
a f-fling mannrr. after which the company 
were aerve<1 with Ire cream and rake. 
Joceph I* Smith U very low. an t h'a 
fileada are very aailoaa about bl a 
BY HON. 
Koapp A IIod*d )B are < «p>ctln,f to put 
la tbetr mill dam aooa 
Many of oar yoang m*n wh » w«r# at 
work oatof town, at hayltg. have returned 
and are haylag la towa 
We had a floe rala atorm the flr»t pirt of 
thla week, and vegetation ba« taki n a fr« «h 
•tart. 
We Wt r« prraeat at the gradutllog n- 
erclaea of the Claaa of 'M, Ilrldgtoa Acad- 
emy, Jaly •tb The acbool tall 'log waa 
taatefully decorated with aatloBkl color* 
and fl iral wreatha, etc. The <irrrlara 
were flae. Orlmmer'a Orcheatra f irnUhed 
eicelleat mualc. Tbe floral ilfta to mem- 
hera of tbe claaa were beautlfal. All waa 
ratertalalBg aad delightful. 
ANDOYKK. 
It contlnoea <jolW alckly her*. 
Tbe Congregational Ladlea' Circle met 
with Mr*. Dr. Harare Wr.loeaday evening. 
Kmh bear tracka war* awn hy a party 
of dabermen mar Oardlner Drool, Toea- 
day. 
John W. I'erklna haa mo vol hi* photo- 
graphing rooma from the tillage to a »p >t 
oppoalU J. S llallry a hooaa on tbe Ham- 
ford road. Ha bu not occupied them tbe 
preaant aaaaoo. 
II. I). Abbott of South Andorer «u ae- 
rloaaljr Irjared bj being thrown from • 
mowing machine, Friday. 
Aaron Cutting and hla alatar, Mr a. Nam* 
uel Maralon, have received tbedre; loatmll- 
raent (|1000) of a legacy from a tleceaaed 
relative In Maaa 
Mlaa Alice dreg,,, formerly of thla place, 
now a teacher In Cambridge, lla»a la at 
the Oregg llouae. 
HEBRON. 
Sabbath forenoon He*. C. K. Harden, In 
a very Interesting dlacourae from II <'<>r. 
I 17, presented the myaterloua teauty of 
t hp new lift In a »* ry attractive manner, an<1 
taught bow religion conaUta In Ike eoul'a 
relation to Cbrtat Inttead of being known 
by outward forma All bellavera In pro- 
gre*a innat have been ben* fit ad, for through 
the aa vlnjr power of Jeaua Christ, h 
* proved 
bow the hope* expand, bow tba dally Ufa 
may Improve by bringing religion 
Into It, 
and by earneet effort and dleln* aid tba 
tranaformatlon may become complete ere 
tbe nlgbt of death o'ertak* the aoel. 
Many frlende and relative* are • tjoyleg 
vlalt* from Dr. J 0 I>»tibtm *o family, 
and If anltable arrangrtneate can )« made 
they will nraaln. which will not oaly pro- 
rid* t good phyalrlan for INbron, bat an- 
other Interesting family. 
I'annle Cnahman baa pat to flight a large 
camber of bumble be«s, which thought 
tbemeelvee entirely eecarc In their neata, 
which baa been very entertaining not only 
to the children bat to any looker on. 
A larger number of peopl* than naaal 
have made tripe to Streaked Moat.tain for 
blneberrlee | bat the largeet and beet are 
found under the moonUln and can be pur- 
chased of Mr*. Foater. She haa Juat re- 
ceived a nice tea-eet In return for cuatom- 
ere ahe aecared for ten and coffee for • N. 
r. Arm. 
Uay-makera are atlll bu»y, and cutting n 
large amoant of escellent graaa 
Applet are now ripe. a 
—Medium Priced Faraltare, ttptclally 
adapted to aeaabore aad country cottagee, 
can be found at I'alae'a Faraltare Compa- 
ny, Boeton, In great variety aad at very 
low prlcaa. 
Kmi-iii Oaova CiMr UiKnMo —Thl» 
■lift will rummrrc* on the '.Md day f 
Anguat ne«t »n.l close on the .Hat of the 
»»m« month It baa been thought be»t to 
hold the metllngovrr until Tueeday ni >rn 
log and cloae II on tba Moodav pretloua, 
with a grand Temperance rally on that 
•lay. Thla will give the encampment time 
to atrlke their tenta an.I remove without 
Infringing upon the llMMk The »»;>ar.l• 
log hoaae will be opened two weeka before 
the meeting, and under the managrm-ot 
of K. A. Kmmooda, a wtll known t«ataur 
ant caterer, who will glre hla viator* a 
wall apre*<l table ami good accomo lation*. 
Iloinl for the •realiia will be 91 00 anil for 
mlnltter* In the ngular work, f.1 So. 
Hoard tie ft) re the mertlng, 00 per we«k. 
Mingle meala; dinner, Sor«nt«. t>reakf«at 
an<l auptvrr. .1.1 centa each. 0 k>I atable 
aicomodatlona at reaaonahle rate* on the 
ground. Farm oo the railroad, r«dnced 
one half, and on the (Iran.I Trunk II >ad, 
will probably a* before, comminr* <.ne 
Week b« fore the mer'lng The gr ounda 
will be put In flrat cla** order » y the di- 
rt. tora and everything wltMn f r p »wcr 
I »ne for the comfort, convenient* and 
happlne»« of th,.«e attending the iri'ttlog. 
The rrllgl i« Interrau of the meeting will 
•t n charge of |{rr. l: T \ lann. I' I 
of l.-wl«ton DUtrlrt. who h»« l>e«n by the 
Director* elected presiding officer. 
It la one year ago la»t KrMay »lnc« (i«o- 
>ral Grut ptiirj iwijr oa Mount Mc> 
(Jregor lo hl« eternal rr»t Marine that 
lime llier# h«« tx-rn ni'u b talk *11 over the 
rountry of the erection of raonomenta 
whkh w.»ul«l commemorate bla fame. Not 
nne of tbcm of any not« bu yet b««n 
lc«tr»l In New Vork city, which prom- 
Ur.| to liull ! • great memorial of.r bin 
i«hr« if It rouKt h«»r the honor of laying 
thrtn within it* ground, the fun I that wu 
• tartel for carrying out th* dealgn bu not 
rutcbed one fifth of the amount which waa 
to t>« ltd limit anl la In a l»ngui«hlng coa- 
lition. Tb« f rrat aoldler •till alee pa In 
ibe barren knoll at ltlvrrald#, with n» con- 
iplcuoua or fitting einMem ofi»mm»m- 
■ ration aSote blm. At a popular and cel- 
ebrated writer one* remarked |ae« edlto* 
rial column* of ■ ,,, i, t two 
>• ar« ago; the rordUllty with Which a 
monument la proposed la only equalled by 
the unanimity with which It lau't Imllt — 
U>tklm l Cuarwr Uiittllt 
PEarlM 
W BE8T THING KNOWN - 
WASHING^BLEACHING 
II NARO OR lOH, NOT OR COLD WATIR. 
■ AVRA l..%IMIII, TINKtMlROtr AMAI> 
IKOLT, * I « mHwhI hIMmUmi 
Nii (mjjr, rich or (»•'» •». '. I • • will. t ll. 
« r. u 1111° f 
» t 1'r.ini.iMRiiii.* 
O^IT Mil • J 
k <*v ktin Ih* •!»»• «rm >!, »ni n»m.> cf 
JAHt % rvi HEW lOICK. 
DR.R.C. FLOWER'S 
Blood Purifier 
Mo l>ktai*laa a In 4av *urk a ■» 
ImiI ff|KlUIM li tx K I n ow KM f ran 
•MM) Tuaxi, IWHI>» »• I 
•II Ih >M |n|> <f|H »• I t«rrtbl« blonil 4lMTl«!l 
Ihtl I 't MiltriM Ik* • >rM r*tI n 
«*llalO iMIlkto, |)f> Cl«<ri < IIIxhI Pim 
l#ar, nun ikaa aai'i *<•••. • « air i. i«4 u» 
kit «ai«rtlt#i»t r*i«uti"ii l>? it* l r**alta 
ia *|r«4l!f • tiBlaatl»f all |>IMuM«l|«ai (!•■ 
ia# Loir, a*4 -ia r*l» *ap|>ifiaf aa al<ua<laa*« o/ 
IM (»n (Kk Mm4 ao Mwalul la |«rl*r| Malik. 
Tkla iratnUi)* la mm • h*i|i mMI'Ik* wa4a 
la ••III oa Um> roaif af > >»t a- 
alio* oi ib* iaaat a»l autlrotllr titao-l rva*<l >»a. 
One Hotllr l« njiml io riglil of 
mi) ollirr IiIihmI ittr«llrln<» lit lit? 
market. 
la l>* f loam* haa |« II bai t ira4 Ik««»aa4* 
itWWttt 
CANCERS. 
Taarra. ftrr»r«u, an | oinrr irrrlMa M >«4 irou- 
b>#» Ukftl httl b«*a |>nt«<Ml»C*-l al.aolaU'? l*"" 
|M» kf I ha ■ tn Mil li I* »»• 
h» HHw or Hl.ooOl* l-l It. 
I» 11 Ita." «tib ■■ rival mr •<(••1 ■ » 
ing all /'">.« <tt 4i*«a<« Irvm lh» I rlraaliaf 
aal MtllMlBf ih* it 1aa4 
Beaotiffim ttie Cumpleiioo. 
Try il u-tvialll ItlHi* laaHNriMr 
MM I" aU>»r |>t»|>irailaa« l»iU ?•« will MNI 
vrrrt ill oUkr frar-tr. |i I* |-«f»ly »*f 
ftkk, 1*1 U bf|»(4 ait •( »ali >a ibl » >>l 
Perfect Spring Medicine 
• »rr a»4*. A «.l» r. U'lkrmlM-r ar «, l ...I 
jaa iff? oi but talaatl* P«»llt V >'111 1 • II 
► >» 
MiUlala| fi 'i.n Mr t'w *m »r r mm a n'aiat* 
tank • ra^ia r»4i»4ir-, «a<l a grr tl »a »0»f *al 
inii iloiai'i ab<l rr<'«i|>i« «»tra am* w ifc»« 
pt|«r a h»a y<<u »«a<l VUrm 
FLOWER MEDICINE COMPANY, 
IIA'i W iiOiliiulmi ^irrrl, 
IH»*To V *1 iaa. 
f "HOOD'S 
" PUHE 
"• FLA VORINQ EX TRACTS 
X t»CIU ALL OTMt*V 
4 Tnua. wood 4 co., Boato*. 
A Hint to Sportsmen. 
Experience of M. N. Rich, Sec. 
Portland Board of Trade. 
Tt* lblto»li( ItlUr waa rt«ilt»l U.l m*mi. 
who from MO*<|«iVa or bl* k *r 
b l*» la IM future, l»»or?»« U 
Ilarlaf a wool (anala^ aa I labia* lour 
ihn.ujjh Malao wll4ort«aa, I cbaa< *| lo applv a, 
litll* Mokot'a Um*i Aia.rltaa ■ poolllr 
• hMkl h»4 «iib a.la rai kta4. aa I faro to 
mill Ibo til Of of aao«<|uiio«o aa<l mll<«», anl 
fo«a<l it lo bo a |*rfort naliloi* ifiia.l aa? 
farther all* k fro a ih#*o mitrii or fnm Itlara 
th«|«rir (ti.4 II auk Ut itx 
rIfrt. ao4 Ibo o:4 tififrwieal miMta wllk no 
ywawatH Ibo toooito ibo bad protoettoo 
.falatl tbraa |»»t# thai I bay hvt »wr aoM. 
Kit Itoar I nlTrfelo. r rtlan.l. Ma. 
B.krr'a <iroai A«aarta»« 
ran lor all »alaa (lata real •» t*Uraal). reta. 
bar**. aonra'iU, loolbaeba. aa I oibrr bou»oboWl 
ill*. laaoMbr all daalora. I'rteo, 10*. klaarko 
lUkrr A Co I*rt>|i'ra, r«rtlaa.| MaiM. 
ComprUIng 
RAIONV, 
knittimi 
,\\ <• I « I » D 
U % K MAN* 
TO MTJI, 
KALI. .UK>*, 
THREE UGGED YARMS 
KfNI.IoirvllWfflWilll 
>•-<«•! f«»C lk< 
uhI •! ifc» 
lH)v>« •IVI r»IH-r*l MpKWttr to 041 
lrtir tatrk urn tuij ttiW |UihIm< i»rt« 
C. J. CURLIN'S 
NEW HAIR STORE, 
540 CONGRESS ST., 
rORTUXD, MB. 
Wkirt jr»« will • (f<o4 t*«*ta»al of 
HUMAN HAIR GOODS, 
m4 all wttrlM ntatllr k«pl la a lulr alar*, aad 
al r«a*oa*M« prtMa. 
CmiMiii plrkr.1 mi t»4 u4« Into iwiufcw, 
•• NMU MM*. Paff, ■•<]« for lO till 
••ah, all v*rfe w«rraai*l to fit# tMteltr. 
Un. *• imkl* lo ik«w Mir gaod«, i*4 all ar 
dm by rati I pro*t«lr »tu».|*4 U> 
la im; himm ikUi ll I* M>r* Ml It 
iptwir |« IIM Mil Of AafUtl lia* ll III 
ttwoi of tba j»»r, Tl» trnub'i la Ml it 
(M feral »»4 tu>ma> h but iba rt>M •# H I* to ba 
f «<ia<1 la a <1iMaMk| li»rr 
Tka litar aK-rvf* Ik* k.U •lilrb. la a 
baalilit anaJUtM of Ua llaar, I* ihrawa a* 
iiirvafk I ha trapa* (itaaaal, laUlaaiiM Um 
»aa«a at*liat thai la !• ba t»al ••ai. llu »*kiaf 
■U aipalataa aalaral. 
immM Ff|ilw>" If IM< I »«r I** ««l 14a* 
|>,« Me. lB*t«*l *r b*in« won outwam* ■•> 
iMWiiiP. Mi rrw«Ri>, aiiiii H« •!>•••» 
IKO M IM MtUtl tr IM HMMk |||J pMN 
to ill ft>*i, CUM u« II m m to «im»m«. 
(irvTtaU .ii«Mtto« »•<! pwnto *»•« 
to IM bM<l prMt* *t •*» *•• 
I Mil lha r*IM t» »*• •*•••«*,••••* 
»I m4 Ik* Irvvtto «nr tl iBWVSle All 
mm-to/ IUInwmi fKMtolta !>«•)• mlto«w*> 
r«*(<>r«( lh« Mm tot t«»Ul»r c**<liii<*«; ttu »• 
Brown's Sarsaparilla 
Mitftfitkttf. All A WAEEK* ACO.Ff*»rirt*r«,nMf»f.Ml 
WARM WEATHER ! 
ha* com«>, an. I you may Im in want of 
SUMMER DRESS GOODS. 
Wo hat i' e larjft* .iMortmmt of 
WHITE & COLORED DRESS PATTERNS, 
WITH EMBROIDERY TO MATCH. 
Wo al«> lia\o a very lartfo utork of 
Seersuckers, Satines, Cambrics, Etc., Etc. 
Wo havo a i«|»len<li<l aaaortmmt of 
PARASOLS, 
and the Prices are Low. We invite all to call and see these goods. 
WHITCOMB & SMILEY, 
129 MAIN STREET, 
Congross Stroot, Opposito City Hall, Portland. Maine. 
A practical whoolof l»umn<aa, liatrintfa National < IlanL, with a «*aah 
•iiI>iL-il of f-'iMl.iHM), or^ani/«<l in Tho lnnt faolitir* offered. Kt|x»r 
in< e«l tcarbrm employed in earh <I« |>artm<nt. an.I thorough instruction ^'tiar 
anted 'Din uliort Imnnoaa eoume a feature. Short han<l and tyj*- 
writing taugnt l»y a practical Monographer. S^ion-s mx daj« and evening* 
vrnr low. Catalogue fre«». Any further information eh<ffully far 
nnhcl A<MrrM L. A. GRAY. A. M.. Principal. 
FOR THE SPRING TRADE. 
ROOM PAPERS AND BORDERS, 
IN ALL ORADKS. INCLUDING A I.AUOK LINK OK 
Ceiling Decorations, Window Shades 
AND FIXTURES, 
Curtain Poles, Fringes, Oords, Tassols, Rings, 
Plain Olotbs in all Colors, otc. 
Wo li.nu initio nuny Improvement* in Our Window Mui<lo DcjMirtinent, 
find are I* tU r j»r« j»ar«*»l than ever for 
Fitting and Hanging Our Window Shades. 
Wliirh wo will ilo lit Short Notico an l in u Workmanlike Manner. Our 
stock it Wry Much Larger Than Kvor Beforn, and Our l*rieo« Lower. 
A* » h-ader wo offer a Shade Sit Feet Ijon# and Tlireo Km( Wiilt, com 
pMe, with Spring Kistart* and Nirkul l'ull, all r«*ly to put up (our own 
fitting), for only 50 cent*. 
School Books, Blank Books and Stationery, 
Drugs, Patent Medicinos, Toilet 
Articles. Porfumory, 
AND ALL AKTH'LKS USUALLY KKPT IN A 
First Class Drug Store. 
l*rtwrriptiona » S|x>eUUy. Oar Htora Alwayi in CliArgw of a !Uv»*tenfcl 
Apothecary. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary, 
NORWAY, MAINE. 
FARTHEST NORTH! 
Three Years of Arctic Service. 
(If A. tv. Ultrr.I.T. Ural. r. I. Army. 
(•m'g I »«lr I'rtaltlla »Uj l.t|>*<1Iii»h »t 
TV* l"J< R r»< »r«t. m/t W«*i /Xfrn/, ww |N l l+tlr.Ut.+t a<+l 
l»« mi I'U'li 
"Tt>« ■">! » •« «• A»*.« plIuUI la >• f 
(u»ii|,l4kur >hh Jltrail. 
" .So •!•»» if il »l« It IB LvVII. tllN •# 
I for I/or.I pott. 
1.1« Wl 111, «( |U Mm* liai, I liwtlllMfM 
" Ik« hoi r*«a«rk«b • »r k •».r | r»l»wj up** IW« ( An< « 
r J f 
A l|>«cUI 4|tm n*al«4 la t.»*rj Jltw I:*|tm4 T*«*< 
AMn* CHARLES SCRIBNER'S SONS, 
•e Ilawlajr II., BmU*i w Til lrM4w«r, .1<w Iwk. 
MARK DOWN SALE 
KINKY ui'rLDIIMR 
OF LIGHTWEIGHT SUITS AT COST, 
for II* il ThWif !»•) • far Ca»k 
Tlioao jjixhIh an: tir*t c!a*i» in every 
r» hjhk t. ftiitl are from tlio woll known 
firm of 
MINER, BEAL & CO., 
Of Boston, 
They arc taught for Cash, an<l wo 
will tfi\e you an much for your Money 
an any firtu in Oxford County. Our 
Stock of 
Gents' Furnishings 
ii romplctc, ami wo a»k your ioape?- 
tion. 
LADIES* FINE BOOTS 
la all » <1 h», la frtath t>4 AiaarVaa KM*. 
Gents' Fine Dress and Working 
Boots. 
Misses' and Children's Boots in great variety 
-AT- 
Kenney & Plummer's. 
South Paris, July 22.1886. 
FLOUR CHEAP II 
The place to IJujr a Good Ilarrel of 
Flour Cheap, for Cult, is at 
Paris Flouring Mill. 
$5 QQba^ »S°od ft""? 
Floor 
S5 SO'"" 
^ Holler Flour, 
yCbujri Wanhbnrni Sup^r- 
4) Ji I U'«ti?«' ami other choice 
brand*. 
D. N. TRUE, 
South Pari®, ... Mc. 
GOULD 
ACADEMY! 
BETHEL, MAINE. 
The Fall Term 
of tlii* «»M mid well known inntution 
will httfin 
Tuesday, August 24th. 
aixl oontinno tLirtan wcrk*. 
TUITION: 
Ijin^tuwii per t< rtu. $7.00 
Kn^liali 1 (rendu n and Scienrra 
jut tfrm, <100 
For further information. iwl.lre** 
WILL R. HOWARD, B. 8., Principal, 
State Normal School, 
FARMINGTON, ME. 
TUITION FREE. 
TM fall T»r* will mumwm T»M4tr. *>«• 
SI, !»••. rot ClUlifVN. |IM««HI. IUOS* 
•B.I IkMrt. i>I4ph tb« PHmI9*L 
UK). Crl'IIKUTtW 
Friends' Oat Groye Seminary. 
Al» COMMERCIAL fOLLMK, 
v&ssuaoao, «. < iiu. ii. j*am. r»»». 
A n*ar4lag to ha* I t»r ■•«h t«IM. 
fiU fur far T»4< kl»c. m I *r 
Kipritrtfl til r«iUful TMnitri M IW 
r«n C*arw««( M«4r- L*» 
tiaa Malta?. IHtaMlaa C*a4. t»»—— 
r* I T«r* »|M< *■(«•« tllb. K»l w tk« 
l*n»'.|»al ft 
Coffins I Caskets 
AT LOWEST PRICES. 
T. F. Hathaway, 
Odd Followt' Block, So. Park, Me. 
WANTED! 
A WcftUc ■■mtUMi A «»44W a#ai wa 
ma. aafaMaaf MMitf fell Adimmi ika 
war* tar Imt la IIM f tfailr. • ■ W •( a mt 
Mai altaaUaa «M* p«4 J+f>*J aMMMa« 
J. D WIlXiiMi, M. Tarn. Ma. 
No W« AvIM C Wi iiiiwnjMi 
for Infants and Children. 
•TMlMU»w»<ailKHll»AT4wt>» 
I imhhmJ il m M|wwr buf j n 
U1to (MMl it. tavufc^m. X Y. 
, rw»«. •. 
IiWltaOMMM, 
p*N 
Wl£?i iZjf — l 
Tu CtortAi « IV FVfcw If. T. 
Tobacco ! Tobacco ! 
C.H. PORTER S, 
.^outh Paris. Me. 
40 rifferent Kinds, 
Krum 'UK-, to $!.<>•>;» I'muxl. 
-AL*0- 
The Beat Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Room Papers, 
Window Shades, 
Fixtures, Curtain Poles, 
Rings, Loops. 
CORD. TASSELS, FRINGES. 
Largest Stock 
K%rr iliftplavctl in Oxford ('<'untr. 
PRICES THE LOWEST. 
HlNdnu »lui4r« *1 julr I |» hm«I 
llmik In Order. 
Kihmm rnprn liimmril mul l»r. 
Iltrrfil in uiul *«». 
rarta I'rrr ml « lin»«r. 
NOYES" DRUG I4 BOOK STORE, 
Norway, Maine. 
ECLAIR ! 
Will M.ue the Season of 1886, 
•I ito * #1 tW laWtilitr, il 
n«uufor< I Point, Mo. 
Tfrm», $20.00 to Warrant. 
i* > t>< v 
II >,*• if W nA»n: ki H ia hr«|> tlr«-ei|i> 
V >h • k tl •• • i>«l m .»4» 
ItlM I««|M« 4*M •• Ik* <*• Mil 
IbtMlMT'i rc «i. Vu I 
C W KIMBALL 
New 10 Cent 
Counter! 
Have ju*t nr»i\i'«l from 
Xi-w ^ «»rk a iu w !in« of 
TEN CENT COUNTER 
GOODS. 
Come at Once if \pj wish to Secure a 
BONANZA. 
I am al-o making a 
Out Sole Of 
MANTLES. GLOVES. 
HOSEIRY. Etc. 
Ladit* can S.i\« Mom y for 
the next ten tlajrn by |»ur- 
< ha*in^ any of thr above 
mentioned artieK** at 
COST. FOR CASH. 
Y<»ur* V«ry Kmpirtfnllj, 
LEWIS B. ANDREWS. 
WEST PARIS, MAINE. 
July 1*M». 
iSTOPPtD FREE ITC s ] m l«ii • ► «-« *» Hut 
« A ■ J l)i KUXl * CKLAT ■ ■ MVtWt»'0*l« 
•i'tltKtKM' • « i**f 
an A* «/"■>■ /» 
ItWiLUHl H * n '■ 
>.'» » 1 II 
ORIENTAL 
NERVE FOOD. 
Mot a M«Ot< *«' Hot an Alcobo c Toa<<! 
Rat I ^ PwV. ^ '*J »*t St* HfV -g 
Imny. 
*plw« »uf ••■'» tW •»'. Iiftui 
Mlrvi •( iMI|a4^linl(i Ikr trvf et Am la 
m4 tttMnUnt ivf VNItWM 
Ml ■(!«••• itkMtfaMi <■( ur Ml«n !• 
• I*. «f • W*4n< Itont* u M'ttoil kf 
»»»IE*T»L »«*>!■ U* I4N U**l WlU 
>k« BMMt NMiU. •• t IM fffwl »M 
•Milt; Ini bw) iMl Miiilt. f** mIi 
k| Ik« lr*4« 
INGALLS BROS., Propr's, 
Portlnntl, Mo.; 
Grand Trunk Railway 
Summer Arrangement. 
«% **l **»» Jmm* It. I«a, mJ 444*1 fWrtkcf mn 
l»«, imm • tt m m 
m r»>4Ti.*4» 
H.i«l IW M lrl I*..., 
4 «. A ■ r « r ■ 
• • i)m, r. u » its tm 
4 a i«t 
W 4 41 t IT I TT I » 
H-**' « *> • n i » a u 
Uk» «M >« • J* IM 
r*4, 19i »a tor s «t 
• r- IV i • Uw JtT 1U 
V rwn, •« MIT 1 M « 4T 
\ * «•• WW } a 4 '« 
*». fw*, (MTI**) • 4* M u IN 4 44 Kns (V*»» i ah 14 j* a m tu 
»' 4 li H* 144 « |4 
• »*>■■#< 4 a w j* a it 
M» tun Wk 4 14 1444 a a in 
I^«.*4m« J •»«*«, 4tt |4i: 4* 4 u 
I* *.4»l. >8 ll«t T w »|« 
1 •%•»« l'«i*4 M N<11a»l 44 T U 4*4 
H W 4- « •»! a 4* »4 49 9 4 
n»«TUI» M «<>«TUtL 
I*am. IW 
4. ■ r 4 r 4. 
IN n.Wkl, • 4 I 34 4 M 
I • ... * Juk.«, 14 T* I 4? 4 U 
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C\T*RRM ^HjGTEVER 
HAY FEVER. 
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■ •r r +>lT. AV*# 
FEVER 
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► i*^(m.. '7* 
KU "*«'nr 
WE HAVE MARKED 
DOWN TO COST, AND BELOW, 
TO 
Close Them Out! 
ALL OF OUR 
Skirts, Hose, Parasols, 
Sun Umbrellas, 
Wraps, Gloves, 
Prints and Ginghams. 
N. DAYTON BOLSTER, 
South Paris. 
Jul? &1. InnI. 
PARSONS 
Am p2a v*™ * *<> **" »*• tk'" 11 **• »«"• «v 
^H^inaiiwrrfiMtM. T* *fera*U4>« arauJ ««* Wi u nrU U* turn Ua mm W 1 tf tii i l iaftrubMtfouJ< 
mi •rptu* r^iMt 
vUl 4l w*j» M tfcii>» _D|| R C- } .]■ ■ HR W mj *Uir 
M(X*c Watt. AN ■■__ mWmmJt y.l Aim. 
•M7 u u*«. iW ■ ^BB| ■Mmi 
MM* » HI—■■ — Hi t, ui« u mla* 
'• BimlNi pmr «r tkm ftlU. tWy mU n t 100 wIm U{Kik*i tftW; mU MWkU 
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Make New Rich Blood! 
nl*r«nl)U 
Mw4*ei«enckre» 
OUR Pt ZZLK CUKNKR. 
I(mununkh»r thla Hr|*iU»*nl ahnald 
h» •*«•! Ilk# mllli*. w. II. battaaa, UM *••• 
»»r. M». I 
I -CMtllKI 
Mf flrat I* t ham*)«( I o«B| 
Mr »#rot«1 I* bird u I iUihi 
My «bo)» >• reach lo»*d 
(Aa en <i«lcklf b* promt) 
Iljr th» prvplr »bo call It lh«ir ova. 
I > « I <• I» 
ll-UIUMl 
(iracU'a 1, 3, 3, 4 Aunt jta»« hrf prr- 
mlaaloa to e >» lit tb* 7, I. 9, 4. 4. 12 tad 
11< k In II I paaal*«, wblrh ak» did, tb»a 
n, IS mm to tha 1. 1, 3. 4. 3. C, T, •. U. 
10. II, Ii »b«r» aba *i« l pupil 
Ktblla 
IIL-NI»DU IOIIXINB imu 
I Klito ran lato the woodrhark'a trap 
tad hart hU foot <|*IW badly. 
7. I»d yoa atUal ibr Ltaalof rare yta- 
trrdaj f 
3 1 dare aot rld« aa faat aa aom« of 
tb«>a« horara trutUd. 
I Tba boy easgbt an **l laat nlaht. 
3 IM I joa ar» tha llttlr fl«hra la tba 
mill pond? 
C Wr hit* had no rain tor % I >1)1 
tin*. 
7. For that rcaaon my raduhra arc n< t 
grow p( w»II 
K Jo mil Tom h««« tt*cl<|p<l to flulah 
the r •dacatioa la G-raany. 
i\ — noraui AOWMTIC. 
I A Soalh Anwtnn animal 
?. A rawbtd* r«»p- u««>! for la«a ln< 
k*<Nra 
3. A a*rp»at. 
4. A Mif'iwL 
A fl«h 
ti Pa« of lha Bin* muara 
7 An Institution of Iraraln/. 
Prima a nam* a flab 
Final*, another flab 
v —MiLitux roiTkr. 
Th* flr*t ar»1 the last latWr of s*rry 
Wi»f>l !• ({Wen 
S I • » t ♦ # 1 b a by t-s t I, 
A r I » r • i 
A I II • I t « • « c w 
A -4 b-jr t • r-g W n 
\ I -Ml tmtllUXL 
I Hfh»*.l % farm itnp'rmrB*. ac<l lr«tc 
• pOOr atx*jf 
3. lWb»a«1 a llttla trtlcU much ua*«l bf 
tb* la«li»», an-1 Iriii * small ho«ljr of Wttor. 
3 sn ancient weapon. m l l»a»« 
ft frail 
« Il«f.ea.| a bright, far a»ay 
Iti'l W ft»«- ft sailor 
i ll< heft l a Buu'Kr Iras than a bun. 
t!r*1. an-1 lca»«- lb* c»ntr» 
0 lt«h*a 1 what lb* booavmal I sh«>ftl.l 
4o. ao I Ihi<> whftt tboa* la sorrow do 
7. lUbtfel an at-lmal. ao I !«•»*• a iMck* 
(btrickr, 
a. R<h**t ft plft<* of bvalaeaa, and I'ftf* 
what lb* »«r it id to bla cloth.a wh'Q he 
'otapr.l lato tb* tirUr b«ah 
WM >ti' Win 
A**wraa n» l*i */« t» or I.atft Waaa 
1.—Lord to wboai shall gof ib >u 
baat lb» word* of rwratl life —J aba \ i <•« 
J -I'bllft Ir'phla 
o o I. n 
O () K K 
I. »: A v 
It K ¥ T 
4 —M.>ou«t >or. 
run 
A Uu<l«>»r I'lfwni will ta avahM to Ik* 
s»n.l. f of IIh lMl,.rl|lnti pu 119 •tlh 
litis <l«|i*Mt»>-ul «J| ^illls* IS ks msI 
W || I. Ml •«»•»!, Milsr, to rmuh 
hl« bf KHl I 
T&* "war art.rle*' la the ('entary are 
rap'.d y bringing that esteemed puMI< atl<>n 
Jo*t to tb« Ulil uf t |>i« lrr nt|ltllr 
-I.,: 
Kor poalllv* (uratlve r(T ct«, ooe t»>ttl* 
of Ayer'e Sar»apartlla la w »rth thr*« of *07 
other tame 
Tb* <|iMtloB hu fri<(«fitl|r n 
• by lllgblan ler* w *r p*UlcoiU W» irr 
kltlfl that It la !»' a<*e their wl»e« «nr 
lb* ('fm h* a 
Wh^rt't the •«n*e la eprollag mooey 
fur a kStlr. •!>'# * «ar» 1*1 r»!i- 
a*i!e thief le > ."T rr1t II -p /* r /\'i 
fur ill arhe«. pair, a «nl • tf««« The 
(mt<«t tlrm^Utarr tie. 
A J Mr->11 tratellag m«o bell hi* b««<t 
••<Wr wiUr two mlaatr* m a *%grt of 
I • The only M • (T Cl« th%l h» rtprfl 
eac*d front hi* Immoral »• »m the rank 
taatr that »» rr alwaye !•«»«« la a trarel- 
lac man • mouth 
If the f»uot* n I* pur* the »tre«m« <«tU 
l» pure •)%■! H • with th» Wt*>l. If that 
h» | ufr ih» h»«'th la Mll*>llil)*>l /\jr» 
fUi rial" rich M Mi, and 
tak»o <•»• a night «UI change tb* blood la 
the eotlr* »y*tem la three* m>othe 
Oerk -if the U >a»d of Aldermeo "The 
Commlaeloaere bet 1 a mating to-day an 1 
decided to bat* tb» Conor It cham'wr pa- 
pered What kill of paper would y<>u aug- 
ust a* appropriate :*** 
lHatrlct Attorney I'm—What do you 
aay to glllf* 
Wr know of ao way that w* cao Utoflt 
oar rndtr* mor* tbaa ratlin* attention 
toiMutia'i .tan»fy*e It la tb* 
olJnt and rhmI «alaaM« patrat mrdlrla* 
la th« world K»er»body ahould keep It 
la tb« b> u»r It will check dlarrbo-a lo 
>ne boar. 
"I w.>o.l. r why I raa't niakr my kit* 
fly." waited the tittle brother of the bsgh 
•cbool girl. 
"It tooka lo roe," replied Mildred, "aa 
though tta rau lal appendage wer» dlapro- 
portlooat* to lt« superficial area 
"* 
"I don't tblak that • It," said Jim, "I 
think Ita ult la too tight." 
Two Yk»m Aoo! 
I waa a algbt t«» twbold and waa unable to 
enjoy Ufa at a!!. Now I am the picture of 
health and can eat anything What did It? 
Sulphur Bittrra rured me of Ityaprpala and 
Ll*er t'omplaint, after aufferlog twoyaara. 
— W II. lt<>trm ia, M+n'kfirr, .V. II. 
Lawyer— "l>o you kaow tb« wltneea 
who haa Jtiat atepped down, Mr. llohln< 
aoar 
Wttntaa—"Yea, air 
" 
"I>o yo« tLInk be woold e»cr tell ao un« 
trathr 
"Tell ao aatrutb! Wby that tnao wootd 
awear to a New York pap/r'a circulation 
ad la* IL" 
Tiaai* Laxoritt Dull 
Liactly «ipre«aea tb* condition of tboa* 
aaada of (teopl* at tbla aeaaon. Tb« da- 
praaalag «ffecU of warm waatbar, and the 
w«ak roadltloa of tb* bo<ly. cao oat) b* 
rorrrrtcd by the aae o' a rHlabt* took and 
blood purifier Ilk* llood'a Karaaparllta. 
Wby autf-r longer when a remedy la to 
clo*« at band? Take llood'a Haraaparllta 
now It will glv* you untold wealth lo 
health, atrvagth and energy. 
A 8TBU00LK FOIt PRINCIPLE. 
A rainy day had boaatd oa up to tha 
cabin of * T*nur«»«*»o, an I about ntoe 
o'clock lath* morning a man who wai ad* 
lr»«»rd by our boat aa UocU Billy, cam* 
ruling op through tb« ataady pour oa a 
maU. Tha animal wu placwl la the »ta- 
bW, an ) aa tha two m«n rntrrrd tb« boaaa 
oar hntt obaartrd : 
"Well, Uacl« Billy, bow'li yoa trade 
Mhr 
"Ob, 'boat $3 tow boot,' waa the an- 
•war. 
They returned to th« ata'daa and talkad 
until tHM»a Thru w* had dlnnn, and 
tbry talk*«1 antll foar o'clock Tba rain 
l*t ap a bit, thru Wr went oat to arc a 
rtir, having tbrm talktnjc mala. Wa r» 
turret at »la, an.l thry vera atlll at It 
W« ha<t aapprr. and th« InUrrapUd con 
variation waa reaumrd and kept ap antll 
• la* o'clock. W« writ iff to b«d with 
I'aHr Bill) aa)Ug i 
"T«ll ya what I II dew Ml trade fur $3 
Uw boot." 
It thaa«!ar«d about muli Ight, and I woke 
opanl h« art that mal« talk atlll golug 
At all o'clock I got ap UacU Billy waa 
Juat riding away. 
"Wall, bow did yoa »>■« out?'' I a*ked 
of oar boat. 
"Baat bla down to f] and tbrva hlta," 
ba r*pi led. 
"So yoa aavrd two abllllagaP* 
"Exactly, though I waaat working for 
that It waa tba prtaclpla of tba tblag 
wblcb I lookad at" 
TilK HOMKMAKKIW COLUMN. 
I tirrrtpanOvnroi on prtttlr*) topic*, rowing 
pmprIt j unl< r tfc* ho*'I of Ihl* oltiiiin, u M> 
licit#*!. AiklfrM all runt nmntrat Ion* lnlrn<lr«l 
(•>r iin* lu Miior of iiiMti'intln'i 
( »J>inn, tr<»ii luam k »?, I'uli, Mr 
no* m nun) 
Aa old phyalclan avera "that lb* two 
great tat diatroytra of tomplt ilon are air 
at I a.>«p TmI ta Id little fr»ah air 
proparly breathed, an.I loo aaacb • »ap 
Tbe rraplratloa baa much to do wrlib tie 
ilu'.lmaa or br1gLtB«aa of completion 
Yoa tnajr n.»llt* any lady who tak.a 
ahorl, <(«lck hreatha, and abe will be 
•ll<hiiy rtOMd and have a wkltlah lead n 
color ilkxt b«r far*. Socb wom-n knio 
go lato consumption or contract aom* 
other lung dlaeaa*. The haSIt la generally 
contracted In echoed from leaning over lb* 
drak, and to oar mind tb* danger from 
thla la greater than from « urviture of the 
aplaa. 
Another thing la too free tar of aoap. 
Yob Btver brard of a akla dia.taae atnoog 
any atvage trPwe who were at all cleanly. 
Ilk* lb* Indiana and tbe New Zelandere 
Tbla we attribute aa nncb to tbelr not u«- 
Ing aoap aa to tbelr outdoor eierclee. If 
lb* ladira coald be Induced to dlarard It 
from their tollclaand aupply It* plar* with 
itnuoala, flaer and clear*r romplt alone 
would »<e the reaalt. 
A little amnt >nla la tbe wat« r la <|«lte a* 
< (T (taal aa aoap, aud baa not the lajarlotta I 
cffect aa tbe lalltr AfUr tbe aMutlon an 
• xc« edlagly Ireab, aoft appearance may b •! 
gl*«Bhy an application of oatmeal If the 
oitiaral la moiatened and left to dry up«<B 
the fare, and tb«* daatrd t(T with a a-i t 
BNllI < 'otb, the akla will have e mu« b 
more it* m ate and natural looking IiI<m m 
than ran W glv« n by th- mo»t highly prlr« d 
I coaitHrile. 
Now that It la faablooahle to lie healthi, 
every lady abould more thau »ver aeefc for 
tho*e alda which Will Improve hetae'f 
l>h)alrally. S * much baa lw»n aald aU>at 
the •(flraty of rold water tbat tboaaanda 
tia»i made a t««o lavtab uae uf It, therapy 
•ow.og tbr *<eda of illaeaae. 
Although a n 11 aVHil-l always fe*l <o •! 
t »the bt>ly, It abOB>d Be«er f<el co.d A 
cold bath I* a p »w« rful atimalaiit, and Ilk* 
I other atloiaiaBta, aboald u*< d aparlngly 
From eighty to alnety degree* Kabr*th*ll 
; ia a'H'Ut the rikbt temperature f >r a (>atb 
Very roar** tow* la or bra»b*e abuuld a*»«r 
t>- applied 11 a b- a thy akla Although the 
toweia a hi u! I be Btodt rataly roarer, tbe 
frlrtloB abould »»e gl«> a by the ban la. A 
apocge I atb • very moralbg according to 
tbtae dlrectloaa, will much Improve tbe 
health laaUad of a feeling of laeltada 
there will t* one of <|ulrken««1 vitality, ai.d 
tbe gnoit looka will be naturally mcr«»a«d. 
raiata roTtmu. 
IVal »«l!lclr«l ijuautlty of raid bolbd 
potato#*, aad »!tc« them Ibia. place a rtr; 
< :• *o aklllel »u lb* flrr, at>.| put la it a 
b*apir>g taV.cajx*>aful of tb# *#ry b**t 
ffrtfl t>«ll*r. Hill wbfll th# t>*tl#r la bull- 
ing hot, put th* |M>uto*a la iIm akllWt, 
aprlakle p*pp*r aid aalt pl*Btlfully ot*r 
it • ro. aad (uitr them cloe*lf wltb a lid, 
or pitu. or pi* pan. ar>d wbaa tb»jr haa# 
brroro* »t« amlng but, aad tbo** ua tbr 
bottom art browied. atlr tb«m up will tad 
chopth*ra fit* vllboat rrrooviag lb ro fron 
tb* flr*. ail coivr Ittiro up a«a n until aa> 
otb*r lipr I* 'irowanl Wi.ra at kut 
onr hair of tb* potato** ar* bra»wa«0. aa>t 
<• bl!r •training bol, tb»y abould be Iran 
f> 1 ti> a '#« p ilua tbat baa f>»*ii InM 
la ImiIIbi wat»r, and dried, uf roar*#. at i 
»*nt iBiunllaUlf to tb« labl*. 
la tb# aarljr asumrr wbea tb* n*w p.* 
talma Oral co»#. we r> ok tbam for dlaaar 
Ib Ibla a»ay T&»y ar* waab*d (ban. art I 
alc*ljr afrajw-d an I laid fur a m >ro« ut la 
rat' I atUr Tbrjr ara tbaB put on to bull 
la bulltag but aaur, an.t lb* roororat Ibay 
ar# Job* tt.*y »r* llfW*t from the flrr, 
drawn batter poarvd o*rr tbrai, tb* illab 
! garalab'd Wltb paralry aid a«nt to th# 
tab,* Wbrn any of tb*a# potato** ar* l< ft 
from dian*r. th« y ar# «ic* l-ut fil*d for 
brrakfaat llaat tlrjr ara Bot ao raally 
habitat a« th* boll#d oB«a Tbv potatoas 
• III baa# to be lifted arparalrly with a 
fork, an 1 b»!d flrroly with a fork ob a diab 
or plat*. while tb»jr ar# b*lag cUely ar t 
a«*aly allcad A »»ry Itttl# lutwr a*ill b» 
raqalred to fry tbam la, bat th# akllltl aatl 
battrr nu't t* titrmaly hot wbta lb* 
potato** ti" I* Tfc#y aboald t* rovrrad 
antaadl frI*>1 aad aiiit to t!.r t»M* (..it 
Tb* drawn bulUrla road* la tbla way 
A tablr*pouefal of "attar abd ua* «f fl »ar 
ar* raVxd together with a apooa aatll 
aroootb, tbrn ru ilauatd with a little bol 
walar. latotbia miliar# atir* gradually 
a ptat of awitt rrram, and If )oa Ilk* 
;>ar«l»y a »|»» it.ful of II chopped Ho# cab 
| atilnt. Tbv rrraiu aboald bow t«* put 
la a >«u • par-, aid aal oa tb* Ink of tb* 
•to** wba r* It aa111 b*at gradually, aatil 
tt kcuuiia tly bol, but It aboald Bot 
lw alloaaad to badl- halt aboald b* aprla* 
klad anaf tbr potattxa Juat twfor* tb* 
draaiB batur la poBtrd o»«r tbam 
-Kjf |*% or »• up, »U»|> lb* !'• *• 
or beaba over nlgbt la <*«rm waW, la the 
morning p<>ur ff the wtVr. |>ui a «joirt 
of «iur l<> a pint of Itir or twau* 
idil 'hii! tlualf A b<>ar». iJillig half • t*a- 
, »p<Mtt(vl of khU to 3 i|v«rl* I'ul 'u a 
knuthloof >«ll |<uik or a »tuill pbctaf 
<om«d UW previously xitkul It «iltr 
I.' hour* or a of *»al; a piece of 
fr«*b tir«f or ili| other »ultahle Ural, alao 
a 1'ii-fr of r«x>l ilMgrr a* larg* •* otr'i 
thumb; »h*u tbe uirat U will cooktd. 
take II oat, atrala out the »bella and aerve 
lb* aoup with dry tout 
Ki»t bilnl beana la tbe lloiton 
atrep lb* iHinioicr night la warm wat»r; 
pour IT tb« aiUr an l «tm lb* hem* ub- 
III they »fr »i<fi mougti for a fork to go 
throagb tham. I\»«r < it th* water; |>ul 
the beana la a drep pan; aa!l and p*pp«r 
thrra and put otrr tbem a piece of tail 
pork *Mfb ba« been boiled wlih lb* beana 
put the <tiab la a warm otra for half an 
boar to brown tbe beana. Serve la the 
baklBg dlab. 
iii*l»r work iiu. 
Cat three plecea of paate-board ilralght 
acroe* at tba upp*r edge* and oval at the 
bottom, miking Ibeai about tight Inrbra 
la length aL l alt la wUtth at lb* wi.lral 
part, bat Dot ijulte Ave arruaa at tba 
•tralgbt edge. Cover two of tb« plrcre 
with rretonnr. or with aatln •t velvet, If 
a handaome ba£ l« dralred, an t line tbrm 
With allk flblah albalv Then rat a plect 
<>f rtllt MM »n-l two thlrda aa full aa the 
plecta, a bit eight Ib< bra In depth at tbe 
middle aloplDK to Ave at Ita oater edgea, 
gather It full, and aew It ovrrbaod oa lb* 
maid* to tba two plerea already covered. 
I'pon the oatalda of ob« of tbrm aew tbrea 
or four Iravra of noU brd n»oDel for hold- 
ing need lea. Cover tba remalalag piece 
of cardbi»ard with the una material aa 
tb« other*, and atltrh apol It a coveting 
of dotbkd aatlD or allnalft. la tpacea that 
will bold the thimble, ertaaor*. darning 
deed lee, and amall rarda of cotton for 
darning. I'aeten down tbla flip with a 
loop of cord aad a batton. Doable Bp a 
pit re of natla or elltala and gather Into a 
full rurtl*. and aew It aroanJ tbe upper 
Mtg»a of tbe l>ag Hew on tightly at *arb 
corner of tbe hag aoine ribbon or braid, 
aud tie tbrm in a bow at tbe end*, and 
hang up tbe big In a convrnleBt place. 
Uowa of ribbon ran b« put at tba top of 
rarb aectlon of tbe paite-hoard. Colored 
caabiuere, red, blur, gray or grten, will 
make a Very uaeful bag to bolJ atocklnga 
to In* mmJol, or any kind of famy work. 
Li Mr BIUDK. 
For a very dainty »ha«!« to ».«• placed 
over the rhma shade of a drop light or 
hanging lamp, procure eomethlf>n Iraa 
tbao three yard* of orange aatln ribbon 
two and one-half Inchea wide. Cat from 
It flfle<n atrlpe, each seven Inchre long, 
place the atrlpe aide by tide, and overhand 
th*m together, flrat, however, taming un- 
der the corner* at one end of each piece, 
and catching them with n few atltcbee eo 
the end will he pointed. Tarn ander the 
upper or atrelght edge of your abade and 
gather It ao It will lit nicely over the top 
of your globe. Hew on each of the lower 
point* a fancy gilt coin and place a fully 
gathered lace a linger deep under the point- 
ed lower edge for a flolab. 
a< air uaaarr 
Uuy at a Japanee* store n larg* alied, 
round scrap '»a»k» t, shaped something like 
a flattened »pbere. Odd or broeae It, ap- 
on the aide fasten a large »>ow or cardinal 
or gold colored aatln ribbon, which sboald 
confine sons twice bearing amall rones 
aleo broni*d, or In their place* two glided 
qallla. 
n»MI» ULY CiKK 
One and one half caps of batter, 1 1-2 
cape of sagar, wblUe of S ecga, 1 1-9 
pint* of fls>ar, I 1-2 teaspoonfal* baking 
Cwder, 1 cap of milk, bake In two 
cakea 
deep jelly Una. When done pot togeth- 
er with cocoenat nod polverlied sugar he* 
tweea and on top of the rakee, axt lea 
with clear Icing. Flavor to tall the 
Uate. 
r„R hea^i 
Y0 
ai« -t »iul »|«r- IbT* 
Imt*. M»l U rrula | || | 
IW« (ImmiM U yomr dmij ■ »l j| 
iMni lt«t If )*■ tlnaJ; «llk 
n b«*r m4 UIImi liwli i*,* »HI 
li*|i«i*l'lMkl,Ul«lW Ikl Im t 
wwrt HfMi 1 U MM I# fur r*j»tl ig tml «• wr- 
ing tw«« Mfl " I. V 'Altwl't 
Il.tUr* .« Ik*I M UxmmmimU ,.f 
f*«fW <!• gUttly Wattf;. I'm II imI jwm »»U U 
Hrmm* 
i«r«<l of 1U mrrtl*, >»■»!■ ml taM»-A 
U«M, t-«y<«kl; U«U having Ik" Urr« 
N4"Li r.'" IndHMfk. Q 
kfPPINE^ 
HUMPHREYS' 
fesul ef &U 
•f r.hi ft. 
u «i v nod n* 
Cl.t'lll •••»■ I OOI»I> 
F-x. 
MM. * MM I V» 4 
•» 1 ~ou«f jni* 4 
• rrfc'a-4 *.»• M. t« ... .J 
|i,.. ..i. r, < ■ < — UU« 
« Iwkfa WmIhm,' 
\raniiU. !•«•<* ..-. 
Hm4*>W'< * II 
HOMEOPATHIC 
lit •>*. • "* 
.. r.1. ... 
wMNi iM n inipw 
< «• •» •* 
?.r.-.rvr.^h rzrjsz:::: d 
h».iv I 
♦v.T^vi'w m iu r>-w—i * -1 — ] 
KI4<k. »».—••—- • 
Nrr». «n jirfcMMf ■ 
1 ilMri **•»"»« Iw .49 
llMrt. » « 
SPEC IFIC8. 
»»•» "» «—«»—r——Hf* 
III, 
-'■•"*■■■ 
How Lost, How Restored ! 
Jil.t ,«kl »k»4. • M« HHktt r Mr. 
Will I •llbKUft »•••» IS* » Wt 
•r iriUlVMIIMt M h* itl * It* 
• k'niMl l.-tia**, Ia|»iii.«i 
lall'kttWtl la'«|»i'<li, laH1***"'* I* M«i 
riw*. N< i |iw. 4 In, >|> i»cf «a I fit, 
M>«H V? MirnltTM*. •' muiI ii rm 
(•»'», A* 
TW Mi«ltf»M i«ik«r. la Ik • *!••••* • MM', 
i|r« 'llVfi • •(«->, | |*irlf )*• Iff « 
la I IkM Ik* ilnalil rwn^NMtt •( 
Ml' lK>l Mf t* ■ •IMallr flfl I. |><iMi*f *| | 
■'<•1* n( f»f *1 MM **|iM, M)I*M, |M 
•4', k» ■»•■« af ••»>» k • rj lufrnr. a • awtii 
«kal • *mmi'i »• Mir t*. a if run klanit 
rni|<ii,|>niii«lf ii l r*tk*a If 
!#■ r»<• l/fiiri ill .• I Im la Ik* k ta I* »f » 
rr» )>«ik I n*fj ait I* Ik 11* I 
Mai *»*i ■ | |i|)4 miliifi •• ii f I 
<1 rea* )w< f*J, mm riM'H *1 I oar waliM IV* 
|o*l«l> ilia^i. A !<••♦*, 
THE CULVtHWILl MTOICAl CO., 
H hu Um Ww Tw*. >. V.t Otw Iw, 450 
>M.U| »r ».**< I..aa. •*!•»»- 
•il mi • ib >/t *!-*•• i( Ua»a al 
Shaw's Buanas College 
POHTIiAM), Ml- 
Mmm Val tk*»<««k lii^rV*.—I 
• r. ia., U r-« V'"T*. Uf 
H | it»iiii>(f ill U •••k I 9 f%ii 
W .Ur* m I M mlii v»' 
, L nlitw. I in |«1> 
f ™ M II <»»i aw I *4 • r »•■>•'•••> 
1 a Jg& ■ *.11 |- I • l»l • ««r4 
# ™ I ktftni Ik* (Ml '•< »wfc 
t >1 «>r |irl » ho kMi Inr • riUMi* •' M fa* 
iu>» •»i.« !•( it.I • ■ thai Ut« win <|rt<* a«i IM 
»•»» •< m» wr* • to »>. r*mii • 
93% fc It |> ( rrti**«t' I'NKK ( 
*ip: »ii« aaii !<• r*«»lr«u M<im, to 
itmlllMM l»| nil M kit! Il 
ttMlfHilkfriUlOfM 
tiii: mint." anniM <<»m. 
IilartrM* in s«»i 
f» |*r«• 
1)4 I irr Hf J«*a II MlAli 4 Ulllli 
M II )»«r* r.« IviW. U»r Ml irMl* lit 
nMtMl 
3,000 AGENTS VlANTLD for th« Sf. Work 
GLADSTONE PARNELL 
CHEAT IRISH STRUGGLE 
*»« Mil*, t|«, 
D> iK* miMai MW. !••«» T • •'< 
«/ /• > / n«*y<»<. >v4 M M M< My 
k»l«r«4k? It"* C. * ftmu « 
kM<«|r ..»/»»* rpr**•• I UM atiiUr 4r*| 
f t r,*r II -m* KiWu mtitf lk< /ifut f« 
/•«r« U Hi rrmlrt t|M R. (•»!)>« 
|>nlir>i| »<< »*fl fr>>« lift t« »w»r It nf tU 
i»l«ni.rw&Jv ili««ir»i»»<. IM • Im» 
«••••• •#-M i» 11 -»I■ Ij lit II 
M«HI( #•:<»« r. I« I» rr.Uftl n 
Mm. 
A Friend in Need. 
With tktl iltrrllr •tiriilh'i iil*uM r* 
• li la tin try »f <1 rt»•« p nt p«l« 
III Mir ■•*!« • 4MMM• •#"« H fo» r»1 I »r >ur* 
Ibll Ml • I r»»l • If Ik If Hill ir> | 
II '• I MlrMI or ■ ini> I-.1 •>>• 
l»», I ktlr* AmmMM*, ll4 Kr*r<l>, I. ullv 
Mil !• m4 IWtlf llfwM to III MkM (i 
[xia ram iM tiMttlili 
1'ailt-i fnnl. i*Mra ii»h»«ttk» rllaU*. 
•' ♦"•-I Mali'**. Ki'i i'»i» i»l i n 
U|m>ii I !•«'♦»» M< itai I I'du. 
Inl frtli •*, I |I4«, till.* K «|'W Pr<*?*, Kt 
N«I«i»'I»m tf |MI nl tlf»|,lli»lto 
•H Ih# tlaitlM r of k< «>tkvM II lfct« IIMAI. ir« 
• ti »# to Um>*» 11.* lilfNI • llMM 
A»"»-l Chill' ■ • I 4l«f*r ■« laiuiMii •«*! to 
t* "iIm iwi,* or r>«4,N or "ci>«ti»«r" U*a 
SANFORD S GINGER. 
i«l4 l»r *H Hr«||l«U« UfMirc mm4 
•ft* 
WINCHESTER'S 
■T1*QfHOmitTB M UM IV* SODA It k 
matrklaa* r*«B*dr fc-r >■ n»n 
«t*«* of U' dI•«l*«. c»r fsnab*. Wltk 
T It •••« IHiittn, !.»•• ml I'lMk 
• M«l 4|>|>eiiia, ml H#rt far* »f Ktatftl 
liability II I* "p" (I- K*a*lr. 
•r i» *i UK »•> u*r h inciik«Tk* 4 r**i-4 
it4Tlon- 91 aa-l II iwr b*ltla. Mil lit IHaf 
ai.i. WI.1( UK»T> H *. to. baai.t. 
n*. I* Hay •«.. W*w t•»k. 
OirUKIi. •• —At I Utrl al I'wWlr b*M at 
l*ir>i,«iikli i*4r«r ikd^Ml? of Oilord, na 
tbr lhlr<* Ts*e<l*r of Jalv. A. l». IIM 
<ta Ibe |*liUoa of tl AMY I.. HMITII. 
A'tmini.ir»uiB oftli**«Ut»of Tho«i*<' Nail*. 
Ill* el liriBirk, la aatd iNilf, 
filial for IMMM loiall ii» I 'oa»«y «o marl, 
al I ha raal ratal* of aall itt«»»«l »• »l'l p»a 
itvr* lb* .«■»! an taaa«lr*<l Akliri to yay .1.14* 
a»<t rbarfea: 
UHmj. Ihal Ik* aaid »«lllk>i>rr (It* aali.# 
I* all |*rao»a ialrf*.lrJ. by • auilae an lUtlMl 
•I b«r |xlit<«*, »Uh Uli »» If f Itoffwi, to b* 
nklUM ihrM a**h. .u<**a*la*l» I* lb* 
(>atsr<l Iteaaoreal. a ar».|.»»«af prist*) nt r*f la. 
la a*i-1 (uulr Ikii Ik*? air *i'i»af *i • I'ra 
III* Court, lo ba krl l at Tana, aa lb* thi«l Tass- 
ilar of Am(u*I aaii. al aia* * clack la lb* f«re 
a*M<a. aed abow rasae.l aay lbay hare, why tba 
•aimc abosM B*t b* *ranud. 
OKO. A. WII<M)N. JuJ(* 
A tTBeespy—Atleel;—II I l»AVIS Kr|lat*f 
Ot»<iKl». •• -Al a < mi of l'r<>b*lr a*ld al 
Part*, wiuib aa-l for lb* C-.ualy al Osf«*i. »a 
lb* tblM Tara4ar of JalV. A. H. !■*- 
AHfcKK Mc|m>NALI>. Oaaidiea af ikarieaU. 
Hlaay, MtBor cb('«l aaJ bair af OUv*r *u<». lata 
sf r*n*i. la asid Caaalf. ba»>ea i>i**.swd 
ki*a«*«**l*i gB*r<li*aaiiiv af aai I »ar I for al- 
Iswaa**: 
I MrH, Thai lb* ail I (iitrllta iir* »*tw* to 
all |>araoaa |at*r**l*l kr eaaatag • 
of Ibla ordrr I* La jyMi.ha*! three «*at« *ur 
araalraiy Is lb* OiImI IXBtwal, ptl%t»t at 
fail*, tbtl bar *ay try**' •• • Ceaart ol rrobsl* 
to b* bald al fan*, la aa»d Caealy. aa iMibirl 
Taat'la? Bf Aug. B*H, at ala* eY ark la lb* h« 
BBaB, sad ibew *aaa*. If aay lb y hive, way the 
•am* * boa II tat ba ell«w* I. 
UBOItUB A. WILMIN, .'ad** 
A UK* ru|iy -AUrat: II. C. !•*» la Ur»i*l<*. 
TIIM Nkariitrr barair (tiai pablle a Ilea lbs! 
kakwka** <laly a»|H>iai«»t bir lb* 11.>• Jad«* 
o( Probata for lb# I oaaly <M OtMl **<| ataumed 
I ha irn*i of Kn mUr »f lb* **iaie of 
CHAkLM WlttflNUTUN. lata sf HarkdrM. 
la aaid louatr. d>«***sd. by git tag bead aa ibe 
law.lifft u- ii.*m I. i. r. .eata ali |>er«i>a« la 
kkibl Ib the aautB Bf aali 4mwim4 lo sake la- 
■rilial* |>a|M<ni. ard lb»as »b» hat* aaf «t* 
Bud* ibarros i« aibihii tba asias ib 
Jklj «. la*d rKANK P. WITUINUTON. 
1 nr. ant-- hrr*bf ( in |>u'..m aollrw ibal 
ake baa beea duly arf*iau4 by lb* ll*B. J»0#* 
of I*rotate lor ike Coealy sf Oilonl aa<l aa- L 
•abed IbBtiaatof AitaiialiiraUli sf ibeeaUle of I 
okUltdK W. Pl.l-MMKH.IaleBf VtatrriBM. 
i« as Id Csuaty, dssskesd, by glrlsg bead ad lbs 
laaa cirasis, aba the*slurs restate all yerasaa 
la del U is lie ratate sf astd uersaasd u> make 
l*atd ste ^e)B*si, aa I Ibsee whs ba vs aay da- 
TtIK AMKKICAN 81HKHIA. 
Kew people hare tn Ufa or im reai 
nature of theCJeorgia priaon campa where 
Nfftil hundred pr.*» n»r* were recently 
in a atate of mutiny tut alleged mistreat- 
ment. The following deecription, from 
tbc pen of a gentleman who ha* vUited 
them, and who ha* mad* a atudy of the 
priaon *yst«m of thia country, will be of 
intereat: 
"On th« norhw«at corner of (Itorgia 
lias the county of lUde. Thu U known 
to tha neighboring region* a* the'free 
State of Dade,'owing not only to tha 
wild and mountainou* character of tha 
region, whoM few ar»i scattered inhabit* 
ant* are in heaping «ith rh-ir surround* 
inga, but beciuae, during lb* war of tha 
raballion thajr openly a*c*d*d from tha 
State of Georgia and the Confederacy, 
and managed to *ecure a freedom which 
they virtually maintain to day. Through 
thia county attend* the *ooth»re prolong- 
a'ion of the Alleghan) c«»al field, tha 
workabla bed* of which are near tha *um- 
mit of tha high and almoat inacceuible 
mountain*. In thia wild ragion are ait- 
uated tha campa where tha convict* are 
employed in mining and coking tha coal. 
Theaa pilaon campa are peculiar in them- 
*el*e*, there being nothing like them in 
civllired countriea, eicepting Siberia, aa*a 
in one or t«o of the neighboring S'atee. 
They *re the wor»t form of tht Southern 
prieoo *y*tem which i« undoubtedly tha 
m<>«t inhuman and barharou* tn America. 
Thi* a)*'.«m a a re*ultof th» impoverUh* 
ment of tl<a H uthern State* and the ina* 
bility of the newly.freed and degraded 
negruea to accuatom themaeltri to tha 
blea*ing*(/f freedom, and ia diatmguiahed 
from the other *)*tem* of th« I'nited 
Statea, chiefly ia thia: that the entire 
perronal control of the priaoner ia telin- 
<|uubed to the contractor who. in onaid* 
rratioa of ao much a jear for the entire 
convict boil), takea them, feeda, clothe*, 
guard* and maintain* them, and in re* 
turn makra all he can out of them Tbe 
only real responsibility to the State ia to 
pay the amount annually agreed upon 
In no o'.her prison ajtfem in the I'nited 
State* i* the S'ate'a control over the food, 
clothing, m dical at'er.ti >n and discipline 
of thepu*on»r a > completely relinquished. 
No priaoner i* tver turned over for a day'a 
labor to the contractor eirept with the 
sanction of the Staff's imme<list* agents, 
who at all time* have hi* bodily care in 
their han<!«. 
•'tiu< h i« the theory of the Southern 
lea*e of c >n*ict l*t«or. It ia read- 
ily seen that the msrgtn for abuse is 
rnotnovi; bit what i» the ficti ! 
Without iiteration, theae abuses are 
the m<»t outrageous that ever blackened 
a people'a hiatory. The leaaee*, usually 
men of Kr*at influence in political life, 
have within their hands, with no rent re* 
sponsibilit), 'be entire control of the I fs 
• nd tlra'h of any wretch whatever who 
may be coo filed to their keeping. The 
prisoner is Itakrd up»n and treated mer*« 
ij a* a soiree of money-making, and be 
ie worked to his utmost, upon the cheap* 
est and m««t unsanitary fond, scantily 
and improperly clothed and housed,— 
chained fifty in a gang, in the moat un- 
h)g«enic manner, mentally and physical* 
ly, that can bv imagined The death 
rate arldom is Uas than I" |wr cent of 
the population, and it often etceeds 'JO. 
The death* are usually from chronic dy*« 
entrry, the result of improper food ; ty- 
pboid fever, the result of impro|*r sani* 
tation consumption and other pulmont* 
ry complaints, the result of improper rai- 
ment, shelter and ventilation 
"The hade county minea practically 
Consist of three pria<in campa, two ujwn 
the mountain top, at Castle li ck and 
Cole City respectively, and one in the 
valley. The** campa consist of a huge 
stockade of l<>gs stood aide by side around 
a square, in which are numerous log 
houa*s wbemn the prisoners sleep. Sfta- 
Itoned around the clearing are little 
botes, in each uf which stands a brutal 
guard wi'h heavily loaded shot-gun, who 
too often murder* some vile wretch while 
seeking the freedom of the woods so 
temptingly near him The convict* are 
mostly ignorant negroes and low whites, 
t'pon their entrance to the camp each 
one is givm a *'rip*d suit and a shackle 
is livrtrd around his ankle. Attached 
to this i* a trace chain, in the end of 
which i* a small ring, This chain is 
nevrr removed un'il his death, unleae by 
accident he survives hit term of sentence. 
He g*t* his food—corn bread and bacon 
—in a pail, and ia put to work in damp 
minea or at doors of the hot coke ovens. 
At night a log chain is run through the 
ring on the end of the one attached to 
hx ankle, together with fifty others, and 
its end lucked on the outside of the 
building. These fifty wretches chained 
in a bunk a»e allowed to icdulge in ev- 
ery svil that such aaaociation can bring. 
No school* or attempts at reform are 
ever made. The hours when idle are 
spent in their bunks gambling, blas- 
pheming and indulging in every licenae 
that the length of their chain will per* 
mit. A fire would jremate the whole 
lot in a few minutes, for there would be 
no rscape. 
"The hospital is a miserable place 
that would make a well man aick to gate 
upon and usually kills the aick who en- 
ter. Not a comfort or convenience and 
the ghaatly crowd of consumptive* and 
typhoids are enough to turn a heart of 
atone to see them there, where in the 
healthiest mountain atmosphere of the 
world there is no shadow of excuse for 
their eiiatence escept the vileat unhygie- 
nic and unsanitary conditions." 
OvAiUhu liAkn»:i.ii * Tom* —Lieut. 
CUrrnce K. Kd ward*, an orderlyeergeant 
and IJ mrn of the '.Md V. S. Infantry 
ut at pment oo guard at the grave. The 
men aregoudon the average, being picked, 
end »te allowed to come on guard rather 
u a favor then otherwise. It U change 
from duty at Fort Wayne, Detroit, where 
the command U at present etationed. A 
remark to the sentry ae the lake wind 
went cutting through the treee, "It'e a 
cold place," bring* out the reeponee: 
•• Ytt* but not like Fort Wayne, with 
the blast tailing down the Detroit Hirer." 
One of the 13 men ie detailed ae cook. 
Kach of the otbera ie on duty every third 
day—two houre on and four off—for the 
24 houre. A little wjuare building etande 
acroee the roadway from the tomb. Here 
the men remain while on duty. It con- 
taine a good Are and a couple of bunke, 
with blankete and buffalo robee 
The tomb ie provided with two doore. 
The outer one ie made of heavy iron and 
remain* open during the day when the 
weather ie fine. The inner door or gate 
ie constructed of iron bare, arranged ia a 
vertical position, and allows a full view 
of the metallic casket in which the body 
of (Jatfield is encloeed. The metal ie 
changing ite color, and the black cloth 
draping* art beginning to fade into brows. 
Lieut. Kdwarde carries the key to the ia* 
ner door, aad oaly Mr* (larfield or the 
officer's superiorcao gain entrance through 
his coneeat. 
—8*id a jroung man, tba otbar im* 
iof: " It it fti'juette, is writing to « 
Joung 
mariied woman whom jam bar* 
dowd well, to call bar 'my pet r- uj 
dtar air, it la not n quwtion of tti- 
quttte, but of atblatica. It dapanda 
bow far jo« can diatano* bar boa band in 
ii Ik. 
OKKMAN WATER OAS. 
an m^irtiiTir which, it i« »am». w'«.i. 
takr tint rtArr or ktiirr. 
Horn. tim. HP 1 1 
Co. m«l. to »- (}«•«•» 
..it. «>• i» boiuiM ik« «<"»' 
■Ptiat »t Ktlaoath horn*!..M ' 
Un.l, «n.l I'rof. <> HrooUr of Umuj 
r.m.o»lo«i« «-»• •' 
chinery A f«w d»y* * {>4rt{ 
^ntUmto went to tha ImWrwood .pnng. 
tn l Mr. Hrunler »« *»ked to give some 
evpertmenta. A reporUr of the I off 
Un«l thua •J**"1** lb* 
"^•I propoae, gentlemen," »»id 
ItrunUr, " to abo« you something never 
tried out.ide of a laboratory, and ben 
only m an e*pn»ant. I will **ke 
thi. water mtkf 11 
, J? 
only eolid but of arctic propertiee.l-y th* 
atde of which ice will aeem I'kw re. 
Thi* adaptation, for it ia not a dinner), 
will enable tbe phyaician to do won- 
0«ffiil tbinga »n the way of rehe.ing 
pain." 
Mr. Hrunler then attached to the m»- 
chinery u.ed io the work of charging the 
water a atrongly made canva. bag •» 1 
gav the order to .tart the m^hinery. 
The bottling room wu intensely hot, bui 
Mr. HmnUr wu ohaerved to button up 
bU coat to the throat before .tarting up 
and in a .bort tim* the temperature «m 
teen to be getting arctic 
•• I tfueaa we"r# go'O* 10 ^t,e * ,n"" 
atorm." .aid ooe gentleman, and the re.t 
laughed. Hut the man of •ciaoceao.lied 
and .aid," Y««. io • »«>• Xl™ ; 'n,! J® 
the compUta .urpiiw of thuae preaen 
I .no* br*.!» to fall, io tiny tl.ke. at fir.t, 
but aoon tbick and fa.t. 
Tbe l'rof*e»or raiaed bi.hanJ, tbe ma- 
chinery .topped and the .now disappeared 
Then Mr. Hrunler took from the ma. bin 
lo -kith « b.J t«" •«•«£ 'V 
b.g. Bow foil .»j Of con...l.r.bl. 
••i«ht. A tooth of lb. oo'.ul. o th» 
Ut th,IU.t tb. blooJ. Tb. toUft* eolJ, 
iht ttitiblt thill It nmPl * 
u, b. aMCfit*!. C«lti»«o|»# thoUf. 
Mr ItrunUr d»ej»Ujr*l • m»" "f 
ful white, apparently cry.tal ice; but by 
it. aid# other ice melted a. «ben eip-*eu 
to fire 
Mr Hrunler etdaimed a« a gentleman 
reached out hia hand totbe ma.. Mlk>n t 
touch »t; U will burn you." 
# 
•• That ice burn me Abaurd >b 
reply. Hut tbe Prufeaaor in.i.'ed that it 
be let alone, eicept to gUe it tbe .light- 
Mt touch, and that be admint.ter in |»r- 
ton. Oae unlucky indifidual, a reporter, 
wm gi*en too prolonged a tourb on the 
back of th# hand and found tbat hi. h.nJ 
«ii devoid of all feeling The I'r >fe..or 
looked at it and aaid, " That fitea it for 
four hour.; after that it will ache for for 
ty*eigbt hour*, will bli.ter and makt 
troubU; it touched it too bard, all «f 
which followed. For four b>ur. the haotl 
wa. abwdutely without feeling NeedUa 
inwrted produced no p.in, and yet U.r 
band wa. not powerle.. No bloo«i f >llow. 
ed tha puncture* 
It ia Claimed that thi. ga. will com- 
pletely take the place of ether. No ill 
ctfect eicept tbe poaeibility of bli.tenng 
folk>«*. it. admini.tration. Tha.ubatar.ee 
i, « local antithetic, but it U claimed 
that it. action i. complete, and on the 
in.tant tbe member touched larompUtely 
numlwtl, tbe tl>w of bU-J arretted and 
the operation proceed, eithout .utfermg 
on the part of the patient or lo* of any 
considerable amount of blood. A promi- 
nent pby.iciaa here, who ha. been eipe- 
rimenting with it. beliete. that it will be 
in nearly emycaae a .«*batiU«e for ether 
Mr. Hrunler .ay. tbat all tbe -li^ofery 
connected with thi. ga. w the procea. > 
which it i. taken from tbe CJerman min- 
been colUcted to a limited degree by 
placing gaaometer. o»er the .pun*' Af* 
ter a atudy of four year. 1 .ucceeded in 
^..•rating the gaa from the water ife.r 
Tbia ga. i. generated io tha rrcea.ee of 
tbe KiUl mountain., volcanic in their na- 
ture, but for untold tbou.and. of year, 
inactive. We can get with ea*» enough 
of thia ga. to .upply all tbe armie.. b«*. 
bo.pitaU and phy.ician. of tb- wor, 
Tbe (Urman government wa. the tir«t 
appreciate it, and it ia u^l alw in the 
making of tbe Krupp gun. 
TIIK CONDUCTOR OOT KVKN. 
There U a general interchange of pessr* 
among railroad men, and the President 
I and \ ice President of the Pennsylvania 
i Railroad bate p»»»*« all o»er the country 
President Robert* t* a very strict man, 
too strict sometime#, but be *«• taken 
down »erjr cleverly on* day on the New 
York division. A great many people 
who have pastes simply nod to the con* 
due tor as he comes along If he be a 
new man sharpers often successfully wurk 
the gam". One day Roberts got on the 
New Yoik division and took a seat in the 
middle car. The conductor knew bim( 
and when be paaaed him tbe President 
simply nodded. It was a catch, and 
Roberts was only trying to see if his man 
wsuld break tbe rules and not make bim 
•bow bis paaa. Tbe conductor fell into 
the trap. When be paased through the 
train sgsin Roberta aroee from bis seat, 
and, tapping bim on tbe shoulder, said : 
"See here, you have not seen my pass 
"No, sir," faltered tbe conductor,"but 
—but I know who you are." 
"That irakes to difference," retjrted 
Roberta with a frown, "(he rules are 
made to be obeyed and not to be broken. 
Tba rules laid down for your guidance 
say that any passenger who ft as neither 
a ticket nor a pass must pay bis fare, 
or else you must eject him from tbe 
train.1* 
"1 know it," replied tbe crest-fallen 
conductor, "Sut—" 
"No * but*,' now you may go 
" 
"I haven't seen } our pass yet, though,' 
demurely remarkrd tbe tickeUpuncber, 
wishing to demonstrate tbe thoroughness 
of the leaeon. 
"That'* right," replied Roberts, ap« 
provingly, "make no difference between 
the President of tbe rued and the poorest 
passenger." 
He reached in bis inside coat pocket and 
than into bis vest pocket*. Hi* face grew 
red and be fumbled around bit bip pock* 
»ti. Tba conductor grinned. Roberta'! 
•allow completion grew paler and then 
redder. He went through hia pocket* 
again, but no peaaee. The conductor'* 
•mil* grew more expensive. 
"Humph!" exclaimed the President. 
"iSjngular! Just atop a* you pats this 
way again." 
The conductor stopped, and tbe I'rwi* 
dent dryly handed him a • » bill and told 
him to take oat tbe fare. lie had left hia 
book of paaeee at tbe office. 
—Om rainy day laat «nk Koaeiuako 
Marpby, balag la a harry to c*l home, 
look a klTMt cat. TbtrtwucrMkli Ui 
root of U« c*r, throagh which tha rain 
rtUudru dowa tha hack of hit aeck; ao 
ha aakad tha urban* coadactor I 
"Whil'i Um mattar with ihla c»r? Dota 
11 do thla wayalwayaP 
"No, air; oalj wh«a II ralaa." 
—Old gaalkaaa (to tramp, to whom ha 
haa Jaat gtraa a Blehal)—"Now, ay frlrad, 
what will 70a do with thai ■oaayr 
Tramp (failaf awa-atraek at tha alckalj 
—"I thlak 111 pat pari of U la tha baah, 
air, aad tha raal 111 apaad Car a paach btow 
vtaa." 
THE GREAT 
German Remedy. 
1 TROTHS FOB THE SICK. 
for Uom 'Weihly 
IU....UJ «W- 
1**11 mi hi rtni 
liTTir«s II nUUiri 
f** 
I .. f «. I I. 
»ul!« Work 
(hop: OwU, wiJ 
.to W pmr«r« nfj 
imI a mm •«-. • 
| ».J » I. »*/•< C. f.I 
,« a.»-r«, aknM Mi 
* « mm* 
».ll »ol 
M <rtk »*•) u'k j. I 
|.*n<rtl nr 
i*«-U •»»■«> t-">* 
I'm M l-»Mi U 
r»»«. um! J'hi will 
awt UtrMtUl 
IlM'lte 
VttkOMl • 
botila. Trf It; y«m 
•ill aoC Wftwl It, 
U 11 
h^nk. • ,. 4 jr- 
pcinii« lurrui 
MJII« 
WittMiktnlu, 
mi ■ I rrtiM « 
•nlMtUlvrcuNk ll 
Mwr f4.lt. i 
I MM | 
IU»»|>ur,:.,t tarx.1 
inf thr "(M' I 
Ull'.M ( 
*1 I 
mi m * ; I 
I J.<» l\ «... I f 
»i nn ■ n 
1 r u<m-| 
I 
Muriffl, a « -i c*.j 11 
*1111 N : 
Ltiitwi.! r »»L *»I 
wsr,um*m 
Sulphur Bitters. | 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
«>* f•• -'«• Nf t ■ ^ 
U* lalf, »*• iM 
Mm! llMt 
bu' >. _ 
PARKER S TONIC 
TUr Im «I ( <Hi|h f*r» J ■"! r*n iw, 
l>)IWU<>»««»f«*'>»—■(«>«. | 
tt-t Wa f |«^«, •'-I *JI IW ■• <as^ 
I ■ kfclavf*, f'rta*r? <tr». < 
aJI 1 r*rtto < TW m4 •* k. 
<<■•* <Um>. m4 lirtlf l'«w% 
>W» »»». »U11« —« "»■« f—■■■ > 
wxf I'tllMI 1 » kl4ikiu laa 
firiM t<4< M la llwa Ml Wf til « 
>■<!*< «4 |L«* 
-HINDERCORNS 
T** mjmmt. 0»nm, yikM m4 M rmrw f » < 
lKlWn»im, »M'W ■■■!> ItHtw"*. S» 
lt»f|nmi »n««ll|w> i.imi-lioi* l.ixik 
MmI'4KU> m—t»r'—— mi • W «. im 
•ta Im IlKrtll «l 
IMPORTANT TO 
HORSE OWNERS! 
Nil (rwtrillit III »»♦» K'*l •" 
«<••• MM •» «• 
f »» *1 
gCOTCH OIL 
Tfcli l.l|i««ll i* irliAtl*'**! '• 
\ Iff Ni|«il thr—4* I'lfillli 
ki • > •!»•( rr i«4f r- m <U« 
t.iril >4«m •»( < <t't t 
>r for mi I • m • • Ik «>«k I na • »" 
gCOTCH OIL 
I «• ml bllMf «r IIM I M**, I •! 
Irirf ma if m ill T't t 
•MMf «f t >k ll •r«l«k •»«! 
r>»« Ml.K II) 
4.W.UKNNT, • • (*«'••. «• 
H. ... H.UII «I 
I.TIION t«. ««•• K*Ml' I all! *»■ 
H. A. GILBERT & CO., P'»poVi 
Cnotburgh Fjlii VI 
WORTH HAVING! 
HMD, McNAILT I GO'S 
POCKET ATLAS OF THE WORID 
• «»rr-l n |h >7 rark ••rf « M 
• art In tfcr I rind ••«•«( • 
I ktrl lilanJ |»l» !•••»• ml tbr 
nwilllr I • I ii »rf» vm Ik- I— 
li «•<r*4>-ib» »*♦» lt*« •«< 
■ •«<! UlagraM*. TfMr*. • ! H •» * » 
•I r-lnwruiltM 1 • ifaM i"' t»» »• 
Ii >fti |« rvift 
k I) lIMti* wl4l|rai4 
I «t*4 to •'I* '* I « »•♦» '• » » 
l»,ii< Ku** Ml »IU f 
|,| H Olli Hi ^ I I II 4 
| It I I I \ 
■ 
Itlarti H«K la* ■'Ii V " 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! ! 
One door nbnTf lilm 
mill n|tp»«ll* linn Itfli'* 
Itmnrh. *1*. 
I ftr mi* f*ll Um 
Host Complete Asserts:::*. 
—or — 
v ■ 
hw *bo la UU M 
Gentlemen's Garments 
*1 • I n4«. »i I • I milt H m » 
Prices to Suit the Customer 
r»#ff lis*. A !»• a (k*M« lift* 
Gent's Furnishing Gccis. 
HARRY LANE. 
PERFUME! PERFUME! 
LADIES, 
Ifynu nrr in want of an 
ELEGANT ANO LASTING EXTRACT. 
Call at Our Store. 
We have a Fine Assortment of 
Odors from 
10 cents to $1,00 
PER OUNCE, 
and »ill guarantee to please you at to c; i'• ». 
We have a nplcmlid IVr- 
futne for 
Fort) cents per Ounce. 
Holden & Jones, 
South Paris, Me. 
'I'.i |ii||S It I I.A-K I 
1 »n-l tf < ••«!»«» -f «»»! fl 
a»uM.r>irw l,.i«vri W|w«> '• 
* 
m,m Ui'i.t«1l'«iw w nllw r 
v> '*11 » ■»»«.»< («W» owwri »f »4-1 a •' 
% tW ml rlMKM • K -WH 'I • I • " 
•»l Mrl utfcrr •• «W ■«» 4mui n •'> ■* 
rtiH to r»l>»<r •*.'! MOTiMMT 
IrtMti »«r «*A»» Uutew* IW m; I#** • 
Wtm I ■MiM- 
iHtfebl. Jalj Jrl. I«M. 
W. *. lIUfK. 
IIIKAM M M.\, 
LUCY HARNAKP, 
hha* *r*M ► > 
M %uv n. MO » M-» 11' 
Will. IIARi"* 
VTATK Ol* MA1XK. 
Oimw>, 
—i T« W*l. «. IUUI.oW, -I I"*' 
I L. H. » I'irMwl I* ifc» I«***>• n *PJ V 
—ftlMi, jro« in h»r»»>? 'lirr.irJ «•> 
• 
IW p*« of ttw f ai»»rW.M 
DilirM I..1W, to »ri at mm4 tW 
UU 4«; •( A no** •» •»*« I' ■ ** 
•urtMM IW«||.W>I ha HI'I fcf f*", ,,, 
• oftift*l o%>j •( ilut win»«4 •• ik» fn» 'H *T 
4not at Mi l HfTliM hee* Ml H ***** •' 
at )*»««. la Mil u»w* «# DltfclJ. 444 
U« lUr* Wiw* Mi4 —4 PwWWk'M 
» ;t 
Ottol !*.»» r«l. • paprr i^bltafc"! l« *•« « 
•f • Ufc««i, a< I»mi tfcf** w»»k» 
j.if, a. ^JJJ* ^ TttAwKf i,,iw rw 
w«. o. iu**v_ 
NOTICE or SALE. 
1 »tH»LAWT 1 •! friUu fcr tlM1 »*J 
Ml at r»NH A*riM,Mtte lr^ •"!££• 
1 aicm, a. u mm. »iII» 
b*m, M M« »■«•( A. li M**'**;,_»j 
CMl •( r»*l MUM. b.im *i*V" MU ••if m«« ia u« gm, M«tl M4 b*i.f ite >■■■»- — Mgg. %, 
••mU kflttim iHrtl M. 11 
*' 
•f III «1^00A#0 
^•tiwasawrasu-. 
